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P R E C I O S D E S U S C R 1 P C I O N 
^ l A D R H ^ 2,50 pesetas al mes 
P R O V I N C I A S 9i00 ptas< t r imes t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—-Pro-
bable para hoy: vientoe flojos de dirección va. 
r iable y buen tiempo, calor. Temperatura: máxi-
ma del miércoles , 42 grados en Córdoba ; m í n i m a 
de ayer, ocho grados en Salamanca. En Maxlrm: 
m á x i m a de ayer, 31,8 grados; m í n i m a , 19,2 grados. 
mADíUI).—AJ\O X V I I . — . \ ú m . 5.5í)7 * Viernes 24 de junio de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
El l e m a p o l í t i c o m á s i m p o r t a n t e es hoy , y s e g u i r á s i é n d o l o d u r a n t e el 
verano, el de la c o n s t i t u c i ó n de la A s a m b l e a N a c i o n a l . O c u p é m o n o s , pues, 
^ ella, s i n que esto qu i e r a deci r que h a y a m o s de a b a n d o n a r o t ros pun tos 
de vista de EL DEBATE. E l buen sent ido p o l í t i c o y p e r i o d í s t i c o exige someter 
cada vez a los lectores aquellos t emas de e j e c u c i ó n i n m e d i a t a . 
. En el d í a de hoy dos cosas parecen ev identes : L a p r i m e r a es que el Go-
bierno e s l á decidido a c o n s t i t u i r la A s a m b l e a N a c i o n a l ; l a segunda, que la 
.\samblea v a a ser elegida por el m i s m o Gob ie rno . D i s c u r r a m o s sobre ' los 
jos puntos en este a r t i c u l o que, m á s que pa ra los lectores, es una exposi-
ción de pun tos de v i s t a que d i r i g i m o s a l pres idente del Consejo. 
I No h a y duda de que el gene ra l P r i m o de R i v e r a ha c o n t r a í d o una enor-
nie responsabi l idad al a r roga r se la m i s i ó n de n o m b r a r a los a s a m b l e í s t a s . 
Tan grande , a n u e s t r o j u i c i o , es esa r e sponsab i l i dad , que no v a c i l a m o s en 
decir que del ac ie r to o desacier to en el d e s e m p e ñ o de ese comet ido depen-
; ^ el que sea fác i l el paso a u n a n o r m a l i d a d p o l í t i c a y que se consol ide 
y sea fecunda la o b r a de la d i c t a d u r a , o que, po r el c o n t r a r i o , se c i e r r e 
la salida del r é g i m e n presente, que parece m á s n a t u r a l y m á s l l ana , con pe-
ligro de la m i s m a ob ra p o l í t i c a r ea l i zada desde e l a ñ o de 1923. S i la A s a m b l e a 
es lo que debe ser, el genera l P r i m o de R i v e r a h a b r á creado u n i n s t r u m e n -
to m a g n í f i c o p a r a o r d e n a r y p a r a i m p l a n t a r l a n u e v a p o l í t i c a ; h a b r á puesto 
el coronamiento a su ob ra . 
Pero, ¿ q u é debe ser l a Asamblea? N u e s t r o j u i c i o se compend ia en esta 
frase: l a genu ina r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a . Responda la A s a m b l e a a su 
título de « n a c i o n a l » y v e r e m o s todos en e l l a u n a m i n i a t u r a de l a n a c i ó n . 
Es decir; que remos que el d í a que en las p á g i n a s de la « G a c e t a » apa rezcan 
los. n o m b r a m i e n t o s de los a s a m b l e í s t a s , se v e a n a l l í los h o m b r e s m á s pres-
tigiosos de cada p r o v i n c i a , las f i g u r a s m á s eminen tes de las profesiones 
l iberales—ingenieros, a rqu i tec tos , m é d i c o s — l o m á s rep resen ta t ivo de Ja B a n -
ca, ,los m á s genuinos voceros de l a A g r i c u l t u r a , la i n d u s t r i a y el Comerc io ; 
los m a y o r e s p res t ig ios de la U n i v e r s i d a d , u n a a t i n a d a s e l e c c i ó n d e ' la a r i s -
tocracia, lo m á s competen te y ca rac te r izado de la pa r te p e r m a n e n t e del Se-
nado, e t c é t e r a , e t c é t e r a . U n a A s a m b l e a semejan te m a t a r í a t oda esperanza 
de vue l t a a lo pasado, c o n s o l i d a r í a y a u t o r i z a r í a la m i s m a d i c t a d u r a y l le-
va r í a d e n t r o de s í el g e r m e n de las f u t u r a s fuerzas p o l í t i c a s nacionales . 
¡Dios i n sp i r e a l m a r q u é s de Es t e l l a p a r a que, cuando el m o m e n t o l le-
.giie, b r i l l e n en su e l e c c i ó n el e s p í r i t u de j u s t i c i a y l a v i r t u d de la magna -
n imidad! M a g n a n i m i d a d p a r a a h o g a r todo s e n t i m i e n t o ; todo afecto que no 
sea el b i en c o m ú n , y e s p í r i t u de j u s t i c i a p a r a que o to rgue los puestos en la 
Asamblea a quienes los merezcan . Y los m e r e c e r á n , no los que h a y á n ser-
vido m e j o r a u n p a r t i d o o a u n Gob ie rno , s ino los que con su c u l t u r a , con 
su t r aba jo , con sus v i r t u d e s c í v i c a s , con s u e s p í r i t u de empresa , h a y a n 
servido a E s p a ñ a . P o d r á o c u r r i r , y ocur re , que c iudadanos ins ignes , reco-
nocidos como tales po r la voz de sus c o t e r r á n e o s , se h a y a n m a n t e n i d o ale-
jados del Gobie rno , po r las razones que fuesen, inc luso p o r un concepto de 
la d ign idad u n poco pun t i l l o so , pero que es f recuente en los h o m b r e s de m é -
rito. Y t a m b i é n h a y m u c h o s que, s i n haberse colocado enfrente del Gobier-
16 y h a s t a hab iendo cooperado a la ob ra de l a d i c t a d u r a , no se h a n enrola-
10 en ta l o cua l o r g a n i z a c i ó n , y no h a n tenido po r convenien te hacer acto 
de presencia en m a n fesiaciones, ' homenajes y banquetes . T a n t o unos como 
otros, po r sn ^ 'o.^rmlo^ c rearse u n a persona l idad des-
dada con u n a v i d a de pa t rona to sobre las clases in fe r io res , son acreedo-
res a o c u p a r u n puesto en una A s a m b l e a N a c i o n a l . 
El " o b e m a n í e no puede cons ide ra r a los subd i tos d i v i d i d o s en p a t r i o t a s 
y malos pa t r io t a s . To-los son pa t r io tas , m i e n t r a s po r el c o m ú n s e n t i r no se 
afirme lo c o n t r a r i o . T a m p o c o puede e l gobe rnan te d i v i d i r a los c iudadanos 
s y i i : G - i n e r n o . N i a u n a a q u é l l o s que pretenden ser 
sus a d v e r s a r i o s debe a l l anarse f á c i l m e n t e el Gob ie rno a repu ta r los de ta-
les. ¡ Q u é p r o f u n d a es aque l l a v e r d a d de la f i lo so f í a t r a d i c i o n a l c r i s t i ana , que 
e n s e ñ a que todo Gob ie rno h u m a n o , a semejanza de l d i v i n o , debe ser pater-
nal! E l que t iene las r i endas del Poder con p a r t i c u l a r m a g n a n i m i d a d debe 
procurar ganar , n o p a r a s í , s ino p a r a el b ien de la sociedad que gob ie rna 
a todo e lemento ú t i l . De a h í que el c r i t e r i o que debe p r e s i d i r en el gober-
nante n o debe ser el de p r e m i a r a los amigos , s ino el de convencer a todos, 
incluso a los adve r sa r io s , que el Gob ie rno , como t a i , n o es enemigo de na-
die. L a o b r a de p a c i f i c a c i ó n de los e s p í r i t u s ha de comenzar en las a l t u r a s , 
donde en esto, como en todo, h a de v e n i r el e j e m p l o p a r a los de abajo. Pe-
ligrosa es la r e b e l d í a de los s ú b d i t o s , pero es a u n m á s funes ta la p a r c i a l i -
dad en los gobernantes . 
Conocemos b i en a l genera l P r i m o d^. R i v e r a p a r a con f i a r en que e s t a r á 
a la a l t u r a de su m i s i ó n en el n o m b r a m i e n t o de los a s a m b l e í s t a s . Es m a -
nifiesto que en los c u a t r o o cinco m o m e n t o s c r í t i c o s de su p o l í t i c a — g o l p e de 
Estado, a c t u a c i ó n en M a r r u e c o s y o t ros que no h a y pa ra q u é s e ñ a l a r — h a 
sabido p r e s c i n d i r de toda c o n s i d e r a c i ó n que n o fuese el bien de E s p a ñ a , 
y que en sus resoluciones han b r i l l a d o la equidad y la p rudenc ia . E n este 
punto concre to de la A s a m b l e a N a c i o n a l no s e g u i r á o t r o c a m i n o . L e dic ta 
la n o r m a su m i s m a convenienc ia . 
a 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
Cosa b ien sabida es que cada a n i m a l 
tiene la p i e l adecuada a l medio en que 
vive, A l decir esto me refiero a los an i -
males de verdad, no a los honorar ios , 
que se designan con esta frase «Fu-
lano es u n a n i m a l » . E l hecho de que 
t i l frase ofenda y produzca ind igna-
ción, y a veces bofetadas, demuestra 
claramente que el hombre no se tiene 
por a n i m a l , d igan lo que qu ie ran los 
descorteses z o ó l o g o s . Para el hombre 
tos animales son los otros, como pa ra 
cada tonto los tontos son Ws d e m á s . 
Y digo que todo a n i m a l tiene la p i e l 
adecuada a l medio en que vive -. el oso 
polar usa una magn i f i ca p i e l de abr igo, 
<¡ue ya l a qu i s i e ran rmichos de los que 
Por a c á hacen el oso. E n cambio, la 
serpiente, avecindada en luga r c á l i d o s , 
tiene u n a p i e l m u y f ina , de l a que 
se desnuda cuando e s t á m u y usada. 
' Lo que precisa aver iguar es si los 
animales se lo encuent ran todo hecho 
U con e l vestido que les conviene, s in 
'/"e nadie les tome medidas n i les 
cobre e l g é n e r o y la hechura, o por 
obra de su ins t in to y de su arte de 
C a p t a c i ó n , cuando se encuent ran con 
" i vestido fresco se van a p a í s c á l i d o 
y cuando dispunen de buen abrigo ha 
oiían entre la nieve. Lo seguro es lo 
¡'rimero. Y se me ocurre medi ta r un 
'.ató sobre ello en estos instantes en 
'lUe el calor nos aprieta , para p in t a r 
1(1 t ás l i ina que me da el hombre, cuija 
lll('t no sirve para n i n g ú n c l ima , y que 
ve obl igado a gastar dinero en su-
j,llr esta deficiencia, de la que pro-
''ablcmcjite tiene la culpa por haber 
^ventado los vestidos con el ú n i c o f i n 
Jte adornarse y d i s t ingu i r se de los de-
más. 
U i m t r e los homl)rCs Q110 me don m á s 
- s"ca en esi,a época cito a los negros, 
°s P0bres negros que tienen la p ie l 
viv i m a c c u a < í a Para los sitios en que 
fo *71' 0 son tan torpes que se v a n a 
^0l r a lugares improp io s pa ra ellos, 
viv- h0Tabre* d6 color obscuro suelen 
c l7" en p a í s e s c á l i d o s , porque a l l í na-
' ^ andan desnudos porque el r i -
íirr. a temperatura no les permi te 
irá cosa. 
'ioŝ  n0, nos han cn(jariado los entendi-
50,' ei co'0r negro absorbe los rayos 
Iré L Vn hombre vestido de negro su-
de ^ f c h 0 m á s el calor que otro vestido 
P i e í n 0 0 ' Es' pucs ' r i a i u r a l que la 
Cianea sea m á s a p r o p ó s i t o que la 
P0ra tos lugares calurosos. Y, 
sólo61711™100' se da el casn Pere9rin0' 
nxav ex'íllicai)te por la t o n t e r í a hu-
Vaisc de qÜe los bancos O1'* v a n a 
mientras los naturales , hombres de co-
lor, dotados de una p i e l negra que de-
be d - ser m u y calurosa, v i v e n t an t r an -
quilos, y a que no t an frescos, con l a 
epidermis a l aire . 
S i los hombres fue ran t a n p r á c t i c o s 
como los animales y t uv i e r an su cien-
cia de v i v i r , har to m á s impor tan te que 
todas las ciencias humanas , se d i s t r i -
b u i r í a n m u g de ot ra manera por las 
zonas del Globo. Los blancos, vestidos 
ya por la na tura leza con p i e l adecuada 
para s u f r i r el calor, i r í a n a los c l imas 
c á l i d o s y los negros a los p a í s e s f r í o s : 
o los blancos se v e s t i r í a n de negro y 
los negros de blanco para adaptarse. 
E l caso es que cuando l lega el ve-
rano y se pone molesto el sol , y em-
pezamos a pensar com.pasivamente en 
las v í c t i m a s de l a r i gu rosa temperatu-
ra, po r ejemplo, en los segadores; 
cuando adoptamos pa ra vestir las telas 
claras, que creemos nos def ienden u n 
poco, m i pensamiento vue la hac ia los 
lejanos p a í s e s que hab i tan los negros, 
y m i c o r a z ó n se op r ime de angust ia , 
y, entre golpes de abanico, d igo casi 
con l á g r i m a s en los ojos ¡ 
— i P o b j - e c i í o s ! \ Q u é calor les debe 
de dUr hoy l a p i e l neg ra l 
T i r s o M E D I N A 
Antes de diez días tendrá que pre-
sentarse en la cárcel 
Los reservistas amotinados han sido 
250 en un contingente de 20.000 
—o— 
PARIS , 23.—Al comenzar hoy l a s e s i ó n 
en l a C á m a r a de Diputados el s a l ó n pre-
sentaba el an imado aspecio de los d í a s 
de g r a n m o v i m i e n t o p o l í t i c o . 
E l presidente de l a C á m a r a , Bouisson. 
da lec tura a una car ta de l m i n i s t r o de 
J l i s t i c ía , B a r t h o u , (la existencia de esa 
car ta hab la sido negada ayer) , en la 
que és t e a n u n c i a que el T r i b u n a l de 
C a s a c i ó n ha rechazado el recurso inter-
puesto pur el d iputado Cachln, cont ra 
ia sentencia p o r l a que se le h a b í a con-
denado a |a pena de seis meses de p r i -
s i ó n . Por lo tanto , l a sentencia se hace 
ejecutoria, y C a c h í n d e b e r á presentar-
se en l a c á r c e l dentro del plazo de diez 
d í a s . 
Los d iputados , comunistas acogen con 
i r ó n i c o s aplausos l a lectura de l a car-
-a, y U r h y presenta y defiende una mo-
ción , s e g ú n l a cua l el Gobierno no tie-
ne derecho a lguno a detener a u n miem-
bro del Pa r l amen to , estando és te abier-
to. Propone que e l asunto pase a una 
C o m i s i ó n , que d e c i d i r á sobre el asunto. 
E l d ipu tado C a c h í n , en medio de las 
risas de l a C á m a r a , declara que i r á a la 
c á r c e L c o n l a conciencia m u y t r anqu i l a . 
Se procede a v o t a c i ó n , que resulta 
m u y mov ida . Todos lus diputados de l a 
izqu ie rdan vo t an en favor de l a m o c i ó n , 
mient ras que las derechas y el centro 
lo hacen en contra . Se nota c ier ta inde-
c i s i ó n entre los diputados de l a izquier-
da rad ica l , ¡pero, por f i n , t a m b i é n vo-
tan en con t r a de l a m o c i ó n de U r h y , 
que es rechazada po r 241 votos contra 
139. 
LOS M O T I N E S M I L I T A R E S 
PARIS , 2 3 . — P a i n l e v é ha declarado a 
un redactor de l «Mat in» que los inc iden-
tes que se h a n ptoduciclo a l ser l l ama-
dos a fi las los nuevos reclutas demues-
i r a n c laramente que sigue l a p ropagan-
da disolvente con t ra el E j é r c i t o , aunque 
el n ú m e r o de los que se dejan i n f l u i r 
p o r tales doct r inas es r e d u c i d í s i m o . 
Ahade que s ó l o se han registrado tres 
incidentes, comprendiendo cada uno de 
olios a ochenta o cien reclutas, o sea un 
total de doscientos c incuenta en u n con-
t ingente de 20.U0Ü. 
DOS I N T E R P E L A C I O N E S 
S O C I A L I S T A S 
P A R I S , 23.—El pa r t ido socia l i s ta ha 
aepusnado en l a C á m a r a dos pet ic io-
nes de in te r ipe iac ion: una acerca de l a 
p o l í t i c a ex te r ior del Gobierno y o t ra so-
bre p o l í t i c a genera l y p r i n c i p a l m e n t e 
en lo que é s t a se refiere al p rob lema 
financiero. 
Parece poco probable que las indica-
das interpelaciones sean discut idas an-
tes de las vacaciones par lamenta r ias , 
pues B r i a n d , convaleciente a ú n de su 
enfermedad, necesiia var ios d í a s de des-
canso antes de reanudar su v i d a gu-
bernamenta l , y P o i n c a r é e s t á dispuesto 
a que se discuta e l e m p r é s t i t o antes 
del c ierre del Par lamento , y como por 
ot ra par le no hay que o l v i d a r que la 
C á m a r a t iene que e x a m i n a r el proyecto 
de re fo rma electora l , no es de suponer 
que quede t i empo para la d i s c u s i ó n de 
las citadas interpelaciones. 
P I D I E N D O U N A A M N I S T I A 
P A R I S , 23.—Auriol y B l u m h a n some-
t ido a diversos elementos de l a C á m a -
ra, pertenecientes a los dis t in tos gru-
pos pa r l amenta r ios , una. p e t i c i ó n d i r i -
g i d a al presidente de l a r e p ú b l i c a , ro-
g á n d o l e que dicte una medida de ca-
r á c t e r genera l i n d u l t a n d o a los conde 
nados por del i tos p o l í t i c o s y a todos 
aquellos comprendidos en los del i tos 
l lamados de Prensa 
Esta p e t i c i ó n h a obtenido la a d h e s i ó n 
de var ios de los elementos directores 
de los grupos de l a izquierda . 
3 
Habia llamado al ministro de Jus-
ticia bribón y embustero 
Tercera lectura del proyecto 
sobre Trade Unions 
—o— 
LONDRES, 23.—El sol ic i tor general ha 
propuesto hoy la v o t a c i ó n en tercera 
lectura del proyecto de ley sopre las 
Trade Unions. Es el ú l t i m o t r á m i t e pa-
ra que quede aprobado def in i t ivamente 
por l a C á m a r a de los Comunes. 
E l d iputado labor i s ta M a x t o n p r o n u n -
ció u n discurso v i o l e n t í s i m o dic iendo 
que el «At torney» genera l (min i s t ro de 
Just ic ia) , que d i r i g i ó los debates sobre 
ese proyecto en nombre del Gobierno, 
hab ia p ros t i tu ido su talento a cuenat de 
u n grupo de ricos. T e r m i n ó diciendo 
que p o l í t i c a m e n t e el «At torney» general 
era un b r i b ó n y u n embustero. 
E l presidente de l a C á m a r a le i n s t ó 
insistentemente a que re t i r a ra todas las 
frases molestas, pero M a x t o n se n e g ó . 
Entonces, a propuesta del m i n i s t r o de 
Hacienda, C h u r c h i l l , se puso a v o t a c i ó n 
una m o c i ó n declarando suspendido en 
sus funciones por cinco d í a s a dicho d i -
putado. 
La m o c i ó n fué aprobada por 146 votos 
con t ra 73 y una vez proc lamado el re-
sultado de l a v o t a c i ó n , el d iputado de 
referencia a b a n d o n ó el s a l ó n de sesiones 
s i n que se reg i s t r a ra incidente a lguno . 
LA MARCHA DE LOS RUSOS 
LONDRES, 23.—Las autoridades de l a 
S c a l l a n l Y a r d h a n puesto de manifies-
to a los representantes s o v i é t i c o s que 
se les concede un nuevo plazo pa ra 
l i q u i d a c i ó n def in i t iva de l a Agencia Ar-
cos. Una vez te rminadas dichas opera-
DID 
E n las cuestiones del desarme naval no se ha adelantado un paso. 
Conferencia entre Gibson y Bridgeman sobre los acorazados. 
-DO-
GINEBRA, 23.—Los expertos navales 
no h a n celebrado n i n g u n a r e u n i ó n o f i -
c i a l desde ayer, pero conferenciaron es-
ta m a ñ a n a . 
Gibson, delegado americano, y B r i d -
geman, delegado de l a Gran B r e t a ñ a , 
se ent revis taron duran te l a rgo rato. 
A l t e r m i n a r esta ú l t i m a conferencia, 
Gibson m a n i f e s t ó a los per iodis tas que 
en la p i ó x i m a r e u n i ó n de l a Conferen-
cia del desarme n a v a l se t r a t a r á de l a 
p r o p o s i c i ó n inglesa sobre d i s m i n u c i ó n 
de tonelaje en los acorazados, propues ta las tres potencias. U n d i a r i o dice que 
y que B r i d g e m a n h a b í a p romet ido en-
viar las l o m á s p ron to posible, q u i z á 
esta m i s m a noche. 
DISMINUYE EL PESIMISMO 
T O K I O , 23.—Aunque l a o p i n i ó n gene-
ra l s igue inva r i ab lemen te opuesta a l a 
p r o p o r c i ó n 5—5—3, propues ta po r los 
Es tá t ío s Unidos en l a Conferencia del 
aes&rme nava l , parece que gana terreno 
la i m p r e s i ó n de que finalmente se l le-
í fa rá a u n acuerdo sat isfactorio pa ra 
que fué tomada en c o n s i d e r a c i ó n en 
la an te r io r r e u n i ó n celebrada en Was-
h i n g t o n y a l a que se- oponen los japo-
neses, po r creer que no debe discutirse 
s i n l a i n t e r v e n c i ó n de I t a l i a y Fran-
cia. 
A ñ a d i ó Gibson que cada vez se po-
nen m á s de manif ies to las diferentes 
necesidades de los tres p a í s e s , pero que 
h a b r á que i r a l resultado p r á c t i c o de 
l a r e d u c c i ó n de armamentos . A esta 
r e u n i ó n de la Conferencia a s i s t i r á l o r d 
Cecil. L a d e l e g a c i ó n nor teamer icana pro-
p o n d i á que las sesiones de i a Confe-
reheia del desarme sean con toda pu-
b l i c idad y lo m á s frecuentes que se pue-
da. 
Se concede e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n -
c ia a l a conferencia celebrada ayer en-
tre los s e ñ o r e s Gibson y a lmi ran te Sal-
to. Hoy , é s t e ha conferenciado con e l 
segundo delegado amer icano, a l m i r a n -
te Jonfs. 
En los centros d i p l o m á t i c o s no se con-
fia en los resultados p r á c t i c o s de l a 
actual Conferencia del desarme nava l , 
c r e y é n d o s e que h a b r á que esperar a l a 
que se celebre en 1931 para real izar nue-
vos esfuerzos encaminados a l a reduc-
ciones, d e b e r á n sa l i r en e l plazo fijado , c ión de armamentos . Parece que el obs-
t á c u l o p r i n c i p a l entre N o r t e a m é r i c a e 
I n g l a t e r r a es el tonelaje de los cruce-
para su p a í s . 
LA PROPAGANDA 
LONDRES, 2 3 . — T e l e g r a f í a n de Tient - No obstante, existe l a creencia de que 
s in a l D a i l y M a i l dando cuenta de ha - j s i no ahora, al cabo de unos a ñ o s las 
ber llegado a d icha c iudad 142 agentes • grandes potencias i r á n a l a s u p r e s i ó n 
s o v i é t i c o s , mujeres j ó v e n e s en su ma- de los « c a p i t a l t h i p s » , const i tuyendo es-
y o r í a , procedentes de Rusia, con el fin 
de real izar propagandas disolventes en 
las filas de! E j é r c i t o b r i t á n i c o actual-
mente en China . 
BUENOS A I R E S , 23.—Se han decla-
ado en hue lga los conductores de au 
t o m ó v i l e s como protes ta con t r a l a t á r -
lanza de l a M u n i c i p a l i d a d en redacta 
el nuevo reg lamen to para l a -cirCula-
c ión de v e h í c u l o s de moto r . 
cuadras formadas por unidades l igeras 
y r á p i d a s . 
»• * * 
GINEBRA, 23.—El jefe de l a Delega-
c i ó n nor teamericana, Gibson, a l ser i n -
terrogado hoy p o r los periodistas, de-
c l a r ó que sus impresiones acerca de l a 
marcha de l a Conferencia del desarme 
nava l son satisfactorias, aunque no po-
d í a ocul ta r que han surg ido divergen-
cias importantes entre los puntos de 
.vtsta americano e i n g l é s . E l c r i t e r io 
y a n q u i e s t á m á s p r ó x i m o a l susientado 
por los representantes japoneses que a l 
de* la Gran B r e t a ñ a . 
T e r m i n a diciendo que la D e l e g a c i ó n 
nor teamer icana h a b í a pedido a l a De-
i e g a c i ó n inglesa ac laracones respecto 
a ta parte referente a los acorazados, 
aunque no se h a l l a to ta lmente confor-
m e con l a p r o p o s i c i ó n presentada po r 
la Gran B r e t a ñ a , cree que esta v a m á s 
a l fondo del p rob lema del desarme y 
ofrece u n mejor ter reno p a r a l a nego-
c i a c i ó n . 
LA OPINION DE WASHINGTON 
W A S H I N G T O N , 28 . - -Aunque las n o í i -
c l i s que l l ega ron hoy de Ginebra son 
algo m á s opt imis tas , en los c í r c u l o s 
p o l í U c í s nor teamer icanos c o n t i n ú a pre-
dominando e l pes imismo. Es impos ble 
que sea aceptada l a r e d u c c i ó n de des-
pUii '&miento en los cruceros l igeros , 
pues entonces s e r í a n i n ú t i l e s pa ra l a 
defensa de los Estados Unidos . E n ge-
neral , se consideran t a n divergentes las 
proposiciones presentadas que se crep 
imposible l legar a u n acuerdo. 
Oficialmente se ha d icho que los Es-
tados Unidos h a n hablado con toda 
franqueza y que s i e l acuerdo fuese 
imposible e m p e z a r í a una nueva com-
petencia de armamentos , pues l a Ma-
r i n a y a n q u i e s t á atrasada y debe pro-
veer a s u segur idad. 
UN PACTO DE SEGURIDAD 
T O K I O . 23.—El p e r i ó d i c o J i j i declara 
que l a D e l e g a c i ó n japonesa en l a Con-
ferencia que pa ra t r a t a r del desarme 
nava l se h a reun ido en Gmebra, ha 
propuesto u n pacto de seguridad y paz 
entre las tres potencias que p a r t i c i p a n 
en l a Conferencia ( Ing la te r ra , Estados 
Unidos y J a p ó n ) , pacto que consolida-
r í a el acuerdo even tua l a que se pu-
diera l legar , sobre e l desarme, en l a 
ci tada conferencia. 
Roban 200.000 pesetas en alhajas 
a un diputado socialista inglés 
—o— 
LONDRES, 23—Durante l a noche pa-
sada pene t ra ron unos ladrones en l a 
residencia que en Westminster posee el 
coronel H a r r y Day, miembro labor i s ta 
del Par lamento , l l e v á n d o s e alhajas y 
objetos a r t í s t i c o s po r va lo r de 7.000 l i -
bras ester l inas (200.000 pesetas). 
Los ladrones deshicieron, v a l i é n d o s e 
de cuchi l los , var ios l ienzos de g r a n va-
lo r . 
A l a m i s m a ho ra era s u s t r a í d a g r a n 
cant idad de objetos de pla ta en una 
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de h, troPicales se v i s ien en sequida 
tanca, Í0 qUe no les hace >.aíía_ j A j y i e6t() eS) ((AgUag t r a n q u i l a s » 
W A S H I N G T O N , 23.—En la r e u n i ó n que 
en el p r ó x i m o mes de octubre celebre 
la t r i b u de los s iux , s e r á nombrado jefe 
de l a m i s m a e l presidente Cool idge, 
quien r e c i b i r á e l nombre de Y i o n P i ¿ 
L a vida en Madrid 
¿San l'rancisco o Maquiavelo?, 
poi Manuel t i r a ñ a 
Los P. E . XT. Clubs, por Nicolás 
'ionzalez i tu i z Pág. 8 
A San Juan Bautista, por fray 
Luis de León Pág. 8 
Amor q,ue cura, por J e s ú s K . 
(JoloiDa Pág. 8 
E l que no pedia amar (folletin), 
por Henry Grévil lo Pág. 8 
—«o»— 
MADKID.—La reina Crist ina impone 
ia medalla de Sufrimientos por la Pa-
t r i a a la madre de tres oficiales muer-
tea en Africa.—Alumbrado en el paseo 
de la Chopera.—Una lecher ía clausura-
da por quince días.—Mociones aproba-
das en el Congreso do la P a n a d e r í a . — 
ü n cometa visible desde Madr id a sim-
ple vista—Homenaje de los abogados a 
B e r g a m í n con motivo de sus bodas de 
oro con la abogac ía (página 5). 
—«o»— 
P313VIIÍCIAS.—ün t ren directo de Va-
lencia a P a r í s i n a u g u r a r á a la vez las 
l íneas de Caminreal y Canfranc.—Ti-
madores detenidos en Zaragoza.—Plaga 
de hormigas en Vigo.—Se celebró en 
Córdoba una Asamblea de olivareros.— 
La iglesia ¿de La Vellés (Salamanca) 
destruida por el fuego.—Ayer entraron 
más obreros texti les al trabajo.—Su-
bastas para la cons t rucción de varios 
Palacios de la Expos ic ión de Barce-
lona.—Diez m i l peregrinos do C a t a l u ñ a 
y Levante a Lourdes.—El aviador Lo-
riga llegó ayer en vuelo a La l in (Pon-
tevedra), su pueblo natal.—Ayer se cons-
t i t u y ó el nuevo Ayuntamiento de Se-
v i l l a (página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — J a p ó n va a proponer 
un pacto de seguridad entre las tres 
potencias reunidas en Ginebra; el des-
arme naval no ha adelantado un paso. 
Laborista suspendido por insul tar al 
minis t ro de Justicia inglés.—Se ha da-
do un plazo de diez d ías a Cachín para 
que se presente en la cá rce l ; los mo-
tines mi l i ta res han alcanzado a 250 re-
servistas.—Cosgrave reelegido presiden-
te do Irlanda.—Se ha celebrado el Con-
sistorio público.—101 Rey de E s p a ñ a ha 
llegado a Pa r í s .—Discu r so de Streso-
mann (páginas 1 y 2). 
E n un p e r i ó d i c o l i t e r a r i o , y firmado 
p o r un p s e u d ó n i m o , he v is to u n ar-
t í c u l o sobre se fa rd i smo, acerca del 
cua l nada se me o c u r r i r í a dec i r si no 
í u e r a p o r q u e en la l i s ta de los g r a n -
des o notables h o m b r e s de o r i g e n j u -
d í o , c é l e b r e s en E u r o p a , i n c l u y e el 
a r t i c u l i s t a a M a u r a . No es la p r i m e -
ra vez que esto o c u r r e : en pleno Par-
lamento , uno de esos p o l í t i c o s i n so l -
ventes que t an to a b u n d a b a n en las 
huestes de las i zqu ie rdas , l a n z ó a 
M a u r a , como un i n s u l t o , la a f i rma-
c i ó n de ese p r e t e n d i d o o r i g e n . 
Como M a u r a no era descendiente, 
p o r n i n g u n o de sus costados, de j u -
d í o s n i juda izan tes , q u é d a m e ahora 
l a duda de si o c u r r i r á lo m i s m o con 
o t r o s de los grandes hombres que el 
a r t i c u l i s t a as igna a esa raza, p o r q u e 
es la verac idad tan de l icado c r i s t a l 
que el m á s leve g o l p e c i t o la q u i e b r a . 
S i el a r t i c u l i s t a es tuviera t an ente-
rado en cosa de l inajes como lo es-
t á n en M a l l o r c a hasta los chicos de 
la escuela, no h u b i e r a sol tado esa 
especie, que, para todo m a l l o r q u í n , 
es poco g r a t a . Ser de o r i g e n j u d í o 
s ign i f i ca a l l í l o que s ign i f i ca en toda 
E u r o p a y u n p o c o m á s , u n tan to m á s , 
puesto que, m e r e c i d a o i n m e r e c i d a , 
la fama de la raza es al l í la m i s m a 
que en otras partes. Recuerdo toda-
vfe el acento con que m i cochero, en 
Roma, hablaba de los « e b r e i » que 
p u l u l a b a n j u n t o a todas las b a s í l i c a s 
o f rec iendo rosar ios y camafeos a los 
pe reg r inos , y al o í r l e m e p a r e c í a es-
ta r en Mal lo rca . 
Es una pena lo que a l l í o c u r r e ; una 
pena que t iene su e x p l i c a c i ó n , pe ro 
que seria l a rga de exponer . L o c ie r to 
es que as í como aque l cochero d i s t i n -
g u í a a los j u d í o s r o m a n o s aun de 
lejos, a s í los m a l l o r q u i n e s , desde la 
in fanc i a , saben d i s t i n g u i r a l que es 
de o r i g e n j u d í o y al que no lo es. No 
bastan r iquezas, n i oropeles , n i sa-
ber , n i i n g e n i o ; el que lo es. lo es, 
y j a m á s el m a l l o r q u í n i n c l i n a r á gus-
toso la cerviz ante u n j u d í o de o r i -
gen , p o r poderoso que é s t e sea. N i 
diez elocuencias como la de M a u r a , 
ni veinte vidas in tachables como la 
suya, n i c ien ca r re ras como la q u e h i -
zo h u b i e r a n bastado pa ra que el pue-
blo m a l l o r q u í n le hubiese ten ido po r 
uno de sus g u í a s y una de sus g lo-
r ias . 
N o o c u r r e l o m i s m o en Menorca , la 
isla he rmana , sobre t odo hacia la 
par te de M a h ó n . Las var ias d o m i n a -
ciones ex t ran je ras apaga ron i n d u d a -
blernenle esa p r e v e n c i ó n con t r a el j u -
d í o de o r i g e n . E n Menorca no se les 
d i s t i n g u e , y sus l inajes se mezc lan in -
d i s t i n t amen te con los d e m á s . Fue ra 
de a lgunas fami l i a s an l i guas m u y re-
lacionadas con Mal lo rca , no suelo ha-
hor o p o s i c i ó n al eid ronque L o mis-
mo o c u r r e en C a t a l u ñ a , donde estas 
cosas, a fo r tunadamen te , se i g n o r a n . 
Pero hay una c i r c u n s t a n c i a que de-
b ió haber ten ido en cuenta el a r t i c u -
l is ta antes de establecer esas filiacio-
nes, y esla c i r c u n s t a n c i a es la del ca-
r á c t e r de M a u r a . A q u e l h o m b r e i n -
signe o f r e c í a todos los rasgos de ca-
r á c t e r y aun de figura m á s opuestos 
a los del j u d í o de o r i g e n . L a nobleza, 
la serena a l t ivez , la ausencia de co-
d ic i a y m á s que nada q u i z á el d e s d é n 
por la astucia , h a c í a n de M a u r a el 
a n t í p o d a del descendiente de I s r ae l . 
Y n i su figura n i su r o s t r o p o d r í a n 
ser inc lu idos , en n i n g u n a g a l e r í a de 
t-etratos j u d í o s s i n que é s t o s los re-
pud ia r an . 
A q u e l h o m b r e cuya fisonomía h u -
bie ra casado tan b i en den t ro del ca-
p u c h ó n de una ch i l aba o bajo u n 
tu rban te , pudo haber s ido de o r i g e n 
á r a b e o m o r i s c o ; p u d o tener, y segu-
ramente tuvo , sangre de m o r o s en sus 
venas, pe ro de j u d í o , no. Buenas o 
malas, las cual idades del j u d í o son 
bien d i s t in t a s de las de l á r a b e . A u n -
que h i jos de Sem uno y o t ro , son dos 
pueblos vecinos que e s t á n m á s aleja-
dos en e s p í r i t u que el p a t a g ó n y el 
Kamcha tka . Y es cosa c ie r ta que po-
cos e s p a ñ o l e s se c o n s i d e r a r í a n me-
noscabados en su o r g u l l o de raza s i 
so les a t r ibuyese u n l ina je m o r o , y 
tal vez en lo m á s í n t i m o s in t iesen 
un p u n t i t o de vanag lo r i a . E n cambio , 
a no t ra tarse de a l g ú n « s n o b » , pocos 
s e r í a n los que no exper imen tasen el 
la t igazo de la a f ren ta , s i se les l la-
mase j u d í o s . 
A p r ó p i e n s e é s t o s y sus amigos j u -
daizantes todas las g lo r i a s que pue-
dan a r r a m b l a r p o r a h í ; pe ro no la 
de Maura . Esta es de a u t é n t i c a r a í z 
m n l l o r q u i n a ( tan celosa de la pureza 
de sangre) , ta l vez de o r i g e n m o r o , 
a j u z g a r p o r su ape l l ido pa te rno , y 
de c la ra es t i rpe catalana a j u z g a r p o r 
el m a t e r n o . M á s que acerca de su fa-
m i l i a p o l í t i c a , é l , el g r a n o rador , re-
firiéndose a sus ryunerosos he rma-
nos, todos tan d i s t i n g u i d o s , todos 
tan es t imados , h u b i e r a p o d i d o repe-
t i r a l t ivamente aquel la frase suya, tan 
g r á f i c a : « N o s o t r o s somos n o s o t r o s » . 
A n ^ e l R U I Z Y P A B L O 
La tarea de la Conferencia n a v a l de 
Ginebra a p a r e c í a d i f í c i l desde que fue 
convocadas. Una vez r e u n i d a l a Confe-
rencia, las di f icul tades aparecen casi 
insuperables en a lgunos puntos de l a 
d i s c u s i ó n , que soti , na tu ra lmen te , los 
ynás impor tantes . L a r a z ó n es obvia . Las 
tres potencias que asisten a la r e u n i ó n 
e s t á n an imadas de m u y diferente es-
p í r i t u . 
Creemos que solamente I n g l a t e r r a 
piensa verdaderamente en u n a l i m i t a -
c i ó n efectiva de los armamentos nava , 
les. Pero no lo decimos como u n e lo . 
g io . Tampoco el I m p e r i o b r i t á n i c o p ien-
sa desinteresadamente en u n a l i m i t a c i ó n 
de armamentos . L a defiende porque to-
da r e d u c c i ó n hecha en los momentos 
actuales es consol idar su poder lo na-
va l . ü e s d e la p r i m e r a a la ú l t i m a , sus 
proposiciones s i g n i f i c a n que durante 
una ve in tena de a ñ o s el A lmi r an t azgo 
puede estar t r a n q u i l o . 
M u y o t ro es el e s p í r i t u de N o r t e a m é -
r ica . Ya hemos dicho en o t ra o c a s i ó n 
que el p r i m e r m e m o r á n d u m de Cool id-
ge iba d i r i g i d o en segundo lugar a los 
Gobiernos de F r a n c i a , I t a l i a , Gran Dre . 
t a ñ a y J a p ó n . E n p r i m e r lugar , se d i r i -
ge al cuerpo electoral nor teamer icano. 
S in embargo, tiene u n i n t e r é s t é c n i c o 
en la Conferencia. Ganar s i n graves ago-
bios f inancieros—si esta pa labra pued>e 
e m i * arse hablando de l a T e s o r e r í a yan-
qui—el retraso de las construcciones ñ o r . 
teamericanas en cruceros l igeros. Le su-
pera con mucho I n g l a t e r r a y le i g u a l a 
e^ J a p ó n . 
Los japoneses, po r ú l t i m o , h a n ido a 
la Conferencia s in entusiasmo. Desde 
el momento que N o r t e a m é r i c a h a c í a ca-
so omiso de la a b s t e n c i ó n de Franc ia , 
comprend ie ron que no era d i p l o m á t i c o 
hacerla fracasar antes de reunirse , p e . 
ro parecen decididos a no consentir que 
se rep i ta lo ocur r ido en Wash ing ton . 
Proponen, en una pa labra , que se tome 
como base de l i m i t a c i ó n las fuerzas que 
posee cada u n a óe las potencias y /o.s 
programas de c o n s t r u c c i ó n y a aproba-
dos por los Par lamentos . De este modo 
q u e d a r í a n en i g u a l d a d de fuerzas con 
N o r t e a m é r i c a . I n ú t i l decir que W á s h i n g -
ton no e s t á dispuesto a aceptar esta 
igua ldad . 
Las personas morales 
Contes tamos con estas l í n e a s a u n 
s u s c r i p t o r de Ba rce lona , e l cua l nos 
h a b l a de u n asunto que, po r su s ign i -
f i c a c i ó n , puede cons idera rse de i n t e r é s 
genera l . P o r eso, y p o r o t ras razones 
que f á c i l m e n t e c o m p r e n d e r á n u e s t r o 
comun ican t e , nos l i m i t a r e m o s a re-
a f i r m a r pun tos de v i s t a expuestos m á s 
de una vez en estas c o l u m n a s , s i n des-
cender a casos p a r t i c u l a r e s . 
EL DEBATE ha defendido s i empre los 
fueros de todas las personas j u r í d i c a s , 
t an to p ú b l i c a s como p r i v a d a s . E l res-
peto a su p e r s o n a l i d a d , con todas las 
consecuencias que de el lo se d e r i v a n , 
nos parece u n pos tu lado de toda bue-
n a p o l í t i c a . Es m á s , puestos a m a n t e -
nes esta tesis , no v a c i l a r í a m o s en de-
c i r que e l r e c o n o c i m i e n t o y g a r a n t í a 
de los derechos de las personas m o r a -
les, nos parece inc luso de m a y o r t ras-
cendencia que el respeto a las l i b e r t a -
des del i n d i v i d u o . 
E l Poder p ú b l i c o t iene el derecho y 
el deber de r e g u l a r l a a c t i v i d a d de es-
tas ent idades . A h o r a b ien , u n a / vez 
es tablecida esta r e g l a m e n t a c i ó n , sus 
n o r m a s h a n de ser respetadas i g u a l -
mente p o r gobernan tes y gobernados . 
AI margen de los conflictos 
E l r edac to r d i p l o m á t i c o de « L e F í -
g a r o » h a p u b l i c a d o u n a r t í c u l o t i t u l a -
do (¡La m u e r t e de la Sociedad de Na-
c i o n e s » . E l a r t i c u l i s t a c o m e n t a l a ac-
t i t u d p a s i v a del o r g a n i s m o in te rnac io -
n a l f ren te a los ac tua les conf l ic tos , y 
escribe estas s i g n i f i c a t i v a s p a l a b r a s : 
((Guiada—la Sociedad de Nac iones—por 
u n seguro i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n , es-
ta i n s t i t u c i ó n , enca rgada de p r e v e n i r 
o reso lve r los conf l ic tos i n t e rnac iona -
les, no se in te resa p o r todo lo que 
puede t u r b a r l a paz del m u n d o : acon-
tec imientos de China , r u p t u r a anglo-
r r u s a , r o m p i m i e n t o en t r e B e l g r a d o y 
T i r a n a , t e n s i ó n í t a l o s e r b i a . L a Socie-
dad de Nac iones sabe que s u f r i r í a un 
q u e b r a n t o s i se dec id ie ra a i n t e r v e n i r 
en una c u e s t i ó n g rave , y que s ó l o pue-
de m a n t e n e r su p r e s t i g i o — y d a r ocu-
p a c i ó n a su gente—-renunciando a cum-
p l i r su m i s i ó n . » 
N o nos regoc i ja , an tes a l c o n t r a r i o , 
nos p roduce s incero pesar esta p i n t u -
ra , t a n exac ta en el fondo, de la s i tua-
c i ó n en que se h a l l a la Sociedad de Na-
ciones. L a exper ienc ia de estos difí-
ciles a ñ o s , en que se p r o c u r a l i q u i d a r 
las desastrosas consecuencias de 'a 
guer ra , h a demos t r ado que el o rgan i s -
mo de G i n e b r a es po r c o m p i t i ó impo-
tente p a r a r e so lve r los conf l ic tos que 
se p roduzcan ent re los Estados. No 
ana l i zamos las causas, h a r t o comple-
jas , de este f e n ó m e n o . Nos l i m i t a m o s 
a r e g i s t r a r la e x a c t i t u d del hecho, que 
t a n g r a v e m e n t e ha queb ran t ado ei 
p res t ig io de l a Sociedad de Naciones, 
y que t a n t a i m p o r t a n c i a le ha restado 
on la v i d a i n t e r n a c i o n a l . 
P o r eso, E L DEBATE ha confiado s iem-
pre m u c h o m á s en los f ru tos que pue-
de obtener l a Sociedad de Naciones en 
e l o r d e n soc ia l . L a r e g l a m e n t a c i ó n del 
t raba jo , l a s med idas de s a l u b r i d a d c 
h ig iene , la l u c h a c o n t r a l a i n m o r a l i d a d 
en todas sus mani fes tac iones , cons t i tu-
y e n , ent re o t ras m u c h a s f ina l idades , 
u n campo e x t e n s í s i m o donde la ac t iv i -
dad del o r g a n i s m o n a c i d o del T r a t a d o 
de Ver sa l l e s puede r e n d i r ve rdadera 
eficacia. 
Grac ias a los resu l t ados obtenidos en 
este orden , conserva la Sociedad de 
Naciones u n a a u t o r i d a d m o r a l , t an 
p ro fundamen te l a s t i m a d a p o r su ma-
ni f i e s ta i m p o t e n c i a f r en te a los graves 
p rob lemas p o l í t i c o s i n t e rnac iona l e s . 
Lo de Villar^ordo 
L a h i s t o r i a de un i n t e n t o de par-
c e l a c i ó n de t i e r r a s p a r a campesinos 
pobres hecho p o r el S ind ica to C a t ó l i -
co A g r a r i o de V ü l a r g u r d o . ( J a é n ) ha 
en c e n t r a d o en a lgunos d ia r ios m a d r i -
l e ñ o s de la i z q u i e r d a cronis tas , cuyos 
r í a l o s no se a jus tan a la r ea l idad . 
A l g u n o de los colegas, con f r u i c i ó n 
no d i s i m u l a d a — ¡ s e t r a t a de una e n t i -
dad c a t ó l i c a ! — t i t u l a su i n f o r m a c i ó n 
La p r o p o r c i ó n en las fuerzas de tas ¡ « D o s p a r t i c u l a r e s ceden t i e r ras a 
L O N D R E S , 23.—El aviador nor teame-
r í c a n o B y r d ha f i rmado una p ó l i z a de 
seguro con una casa de Londres para 
1 y lus tres pasajeros del « A m é r i c a » 
por va lo r de 40.000 esterlinas. 
El r o n t r a to S'Q hizo por la t e l e f o n í a 
sin hi los. 
¿res potencias parece ser el o b s t á c u l o 
m á s grave de l a Conferencia. Sólo los 
norteamericanos h a n propuesto l a apl ica-
c i ó n de la f ó r m u l a de W a s h i n g t o n 
5. 5. 3, a tod<as las unidades l igeras. Los 
ingleses só lo a los cruceros l igeros de 
10.000 toneladas con c a ñ o n e s de 103 m i -
l í m e t r o s . Los japoneses se n i egan r o t u n -
damente a a d m i t i r l a , y no parece que 
e s t é n dispuestos a ceder. 
Como se ve, las tres potencias sostie-
nen opiniones d i s t in tas . Pero es m u y 
posible que Ing la t e r r a y N o r t e a m é r i c a 
l leguen m u y pronto a co inc id i r . Ex t r a -
ñ a que el A l m i r a n t a z g o b r i t á n i c o pueda, 
d e s p u é s de u n siglo de sostener que la 
Escuadra inglesa d e b í a ser i g u a l a las 
dos m á s fuertes de l m u n d o , resignarse 
a que haya o t ra potencia tan fuerte co-
m o el la en toda clase de buques. Has-
ta ahora m a n t e n í a s iqu ie ra super ior idad 
en unidades l igeras. E n Wdsh ing ton ce-
d>ió en l a c u e s t i ó n de los acorazados, 
ahora cede t a m b i é n pa ra una clase de 
cruceros y probablemente p a r a los de-
m á s buques. La r a z ó n es que A m é r i c a 
interesa menos a l I m p e r i o b r i t á n i c o que 
las rutas m a r í t i m a s de Asia. Si cons i . 
gu ie ra e l i m i n a r los grandes cruceros r á . 
pidos p o d í a considerarse casi en seguro, 
porque los cruceros p e q u e ñ o s no pueden 
actuar s i n fuertes y numerosas bases 
navales, y n i n g u n a n a c i ó n las posee sí 
no I n g l a t e r r a . A d e m á s el Paci f ico e s l á 
neu t ra l izado desde la Conferencia de 
Wdsh ing ton , salvo na tu ra lmen te los te-
r r i t o r i o s nacionales. De poco s i rve que 
los yanquis tengan tantos cruceros como 
l a M a r i n a inglesa , s i e s t á n i m p o s i b i l i t a , 
dos pa ra servirse de ellos. 
No puede dudarse. Las proposiciones 
mglesas e s t á n hechas po r u n «técnico», 
u n atécnicor, que tiene dos siglos de ser. 
v ic io , que l leva doscientos a ñ o s pensan-
do c ó m o se defiende u n I m p e r i o . 
R . L . 
obreros pobres y u n S ind i ca to c a t ó -
l ico se o p o n e » , cuando el r e l a to ver-
dadero del caso p o d r í a r o t u l a r s e a s í : 
« U n S ind ica to c a t ó l i c o i n t en t a ceder 
t i e r ras a o b r e r o s pobres , y dos par-
t i cu la res se i n t e r p o n e n » . 
Efec t ivamente , el S ind i ca to de V i -
l ' a r g o r d o l l e v ó a cabo hace a lgunos 
a ñ o s , con n o t o r i o é x i t o y a satisfac-
c i ó n del pueb lo , la p a r c e l a c i ó n de una 
l inca , p o r la que p a g ó 450.000 pesetas. 
Por c ier to que ya en aquel la c i r cuns -
tancia se v ió o b l i g a d o a aumen ta r su 
ofer ta p r i m i t i v a en m á s de 50.000 pe-
setas p o r l a i n t e r p o s i c i ó n prec isamen-
te de uno de los p a r t i c u l a r e s que 
ahora t a m b i é n figura en este nuevo 
asunto. 
Cuando se t r a t ó en estos d í a s de 
ia ven ia de una finca d e l m a r q u é s de 
M ó n d é j a r , el S ind i ca to , ya expe r i -
mentado e n la dif íc i l tarea de parce-
lar, o f r e c i ó 2.150.000 pesetas. 
S i n que el S ind ica to tuv ie ra nue-
vas no t ic ias , l l e g ó al pueb lo la nueva 
de que la finca h a b í a s ido a d q u i r i d a 
por los dos pa r t i cu l a re s a lud idos . 
E l S i n d i c a t o a c u d i ó entonces, en 
n o m b r e del pueb lo y en c o m i s i ó n pre-
s id ida po r el alcalde y d e m á s a u t o r i -
dades locales, al d i r e c t o r genera l de 
A c c i ó n Social A g r a r i a , en manos del 
cual se hal la a l presente la g e s t i ó n de 
esle asunto . 
P o p o n í a s e la en t idad c a t ó l i c a parce-
l a r toda la finca en t re cuantos lo so-
l i c i t a r a n en el pueblo". 
A n u n c i a n los te legramas comenta-
[ C o n l i n ú a a l f i n a l de La p r i m e r a colum-
na de i a segunda plana) 
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El Cardenal Van Roey, legado pon- uegó ayer a las diez de la noche y 
tifício para e! centenario de la Uní- se aj0ja en |a Embajada española 
versidad de Lovaina 
Un llamamiento a la unión de 
los católicos belgas 
—o— 
ROMA, 23.—En el au la do las Bendi -
ciones se ha celebrado el Consis tor io 
p ú b l i c o , asistiendo 19 Cardenales y mu-
chos Arzobispos y Obispos, el Cuerpo 
d i p l o m á t i c o y e l p r í n c i p e Fornando de 
Sajonia con su esposa. 
D e s p u é s de impuesto el capelo a los 
Cardenales L a u r i y Van Hocy, é s t e l e y ú 
u n discurso en f r a n c é s . E m p e z ó expre-
sando su agradecimiento , no só lo p o r 
haber sido elevado a l a p ú r p u r a , s ino 
t a m b i é n por haber 6 ¡do nombrado Car-
denal legado pont i f i c io pa ra las fiestas 
cantanar ias de l a Un ive r s idad C a t ó l i c a 
de Lova ina , nombramien to que s ó l o co-
n o c i ó ayer po r l a tarde. 
M o n s e ñ o r V a n Roey r e c o r d ó l a figura 
de su predecesor, el sabio, piadoso y 
e n é r g i c o Cardenal Mercier , cuyo nom-
bre es admi rado por el mundo entero 
y q u e d a r á escrito en l a H i s to r i a . 
E x p r e s ó d e s p u é s su complacencia por-
que en los nombramien to de este Consis-
t o r i o B é l g i c a ha ido u n i d a a Po lon ia , na-
c ión que por tantos t í t u l o s se asemeja a 
B é l g i c a , pero especialmente en l a devo-
c i ó n y acatamiento a l a Santa Sede 
y en l a fe re l ig iosa , c h izo u n g r a n 
e logio del Cardenal H l o n d . 
Por ú l t i m o , r e c o r d ó l a fidelidad de 
los c a t ó l i c o s belgas, y especialmente de 
los j ó v e n e s , a las ú l t i m a s normas del 
P o n t í f i c e , a ludiendo claramente a l a 
c u e s t i ó n de L ' A c l i ó n Franqaise. 
Su Sant idad r e s p o n d i ó a f i rmando una 
vez m á s la p r e d i l e c c i ó n que siente po r 
B é l g i c a y l a a d m i r a c i ó n p o r e l Carde-
n a l Mercier , al que l l a m ó g ran se rv i -
dor de l a Ig les ia y de l a pa t r i a . 
D i j o que c o m p a f t í a l a g r a n a l e g r í a 
del centenario de l a h i s t ó r i c a Un ive r -
s idad de Lova ina , en cuyas fiestas par-
t i c ipaba en l a persona de su Cardenal 
legado, a l gque encargaba de coronar 
l a imagen prod ig iosa de l a V i r g e n pro-
tectora de esa venerable i n s t i t u c i ó n . 
A ñ a d i ó que se alegraba de haber u n i -
do en el gozo de hoy a B é l g i c a y a Po-
l o n i a , dos naciones t an quer idas de su 
c o r a z ó n , y que l a prueba de d i s c i p l i n a 
y de fidelidad que recientemente le ha-
b í a n dado los j ó v e n e s de B é l g i c a era 
t a l , que h a b í a jus t i f icado p lenamente 
e l afecto que p o r ellos siente el Papa. 
T e r m i n ó dic iendo que esperaba q u é 
l a p ú r p u r a r o m a n a con que el Carde-
n a l V a n Roey vuelve a su p a t r i a le 
a y u d a r á a rea l i za r aquel p r o g r a r ñ a de 
u n i d a d y de paz que, sobre todo en 
las horas presentes, es indispensable 
a los c a t ó l i c o s belgas p a r a l a prospe-
r idad y el bienestar de s u p a í s . 
Duran te el Consistorio se p e r o r ó l a 
causa de b e a t i f i c a c i ó n de ContariTb Fe-
r r i n i . D e s p u é s en l a cap i l l a P a u l i n a se 
c a n t ó un T e d é u m . 
. E l Papa h a confiado a l Cardenal Lau-
r i las Congregaciones de los Sacramen-
tos, Consis tor ia l y Asuntos E c l e s i á s t i -
cos E x t r a o r d i n a r i o s , y al Cardenal V a n 
Roey las de l a Propaganda Fide, U n i -
versidades y Estudios y F á b r i c a de San 
Pedro. 
SE VENDE A TODA PRUEBA 
L A ROTATIVA, DE E X C E -
LENTE MARCA, EN QUE 
SE IMPRIMIA ESTE DIARIO 
HASTA LA ADQUISICION DE 
L A NUEVA MAQUINARIA 
Puede verse: Colegiata, 7. 
Mañana saldrá para Londres 
PARIS , 23.—Su majestad el Rey de 
E í p a ú a ha l legado a esta capi ta l esta 
noche, a las diez y ve in t ic inco , acom-
p a ñ a d o desde l a f rontera po r el emba-
j ado r de E s p a ñ a en P a r í s , s e ñ o r Qui -
ñ o n e s de L e ó n . 
Esperaban en el a n d é n de l a e s t a c i ó n 
del Qua i d 'Orsay el general Lasson, 
jefe del Cuarto M i l i t a r del presidente 
de l a r e p ú b l i c a , qu ien c u m p l i m e n t ó al 
Soberano en n o m b r e del jefe de Esta-
do ; e l s e ñ o r Fouquieres, d i rec tor del 
Protocolo , qu ien s a l u d ó al Rey en nom-
bre del m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
jeros. 
/ T a m b i é n fué recibido el Monarca es-
p a ñ o l por l a i n f a n t a d o ñ a Eu la l i a , l a 
pr incesa de Sixto de B o r b ó n P a r i r í a , 
el personal de l a Embajada e s p a ñ o l a 
y muchas personalidades de l a codo-
n í a . 
E l Rey, qu? fué objeto de demostra 
cienes de s i m p a t í a , tanto en el i n t e r i o r 
como en las afueras.de l a e s t a c i ó n poi 
parte del p ú b l i c o , m a r c h ó en a u t o m ó v i l 
a l a Embajada, en cuyo palac io se 
a l o j a r á durante su estancia en l a ca-
p i t a l , que s e r á de u n par de d í a s , pues 
e l s á b a d o por l a m a ñ a n a su majestad 
don Alfonso X I I I p r o s e g u i r á su v ia je 
a Londres . 
E L P A S O POR B U R D E O S 
BURDEOS, 23.—Su majestad el Rey 
de E s p a ñ a , a c o m p a ñ a d o del duque de 
M i r a n d a y del embajador de E s p a ñ a , 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s de León, l l egó esta 
tarde a l a e s t a c i ó n de Sa in t Jean a 
las dos y med ia de l a tarde, en el sud-
expreso. 
A l detenerse el t ren , el Soberano es-
p a ñ o l b a j ó a l a n d é n , donde c o n v e r s ó 
algunos minu tos con los profesores 
Moure y P o r t m a n , e l prefecto del de-
par tamento del Gironda, c ó n s u l de Es-
p a ñ a y presidente de l a C á m a r a de 
Comercio e s p a ñ o l a de Burdeos. 
A R T I C U L O D E « L ' I N T R A N S I G E A N T » 
P A R I S , 23.—En ed p e r i ó d i c o L ' l n t r a n -
sigeant pub l i ca u n a r t í c u l o Carlos Dar-
cangues, t i t u l ado «Alfonso X I I I o e l 
oficio de Rey», en e l que recuerda los 
atentados sufridos por e l Monarca es-
p a ñ o l y las frases de é s t e a i cal i f icar-
los de «gajes del oficio». 
E l a r t i cu l i s t a dice que p a r a ser Rey, 
aparte del ta lento, l a c u l t u r a y l a ins-
t r u c c i ó n necesaria, se necesita ser va-
leroso, y en l a persona de don A l f o n -
so X I I I se r e ú n e n todas estas cual ida-
des, haciendo de él un Mona rca mo-
delo. 
El encargado polaco en Moscú 
ha salido para Varsovia 
—o— 
MOSCU, 23—No obstante las declara-
ciones hechas por C h i c h e r í n y otros per . 
sonajes s o v i é t i c o s , c o n t i n ú a e l t e r ro r 
bolchevique con l a m á x i m a in tens idad , 
s ó l o comparable al do los a ñ o s 1921 y 
1923. 
E l d í a 8 del ac tual fueron fusiladas 
en esta capi ta l 50 personas y ra ro es el 
d í a en que no se ve r i f i can ejecuciones 
o deportaciones a Siber ia . 
L a casi t o t a l idad de las peticiones pa-
ra sa l i r del t e r r i t o r i o ruso son denega-
das, salvo en caso de que t ra te de fun-
c ionar ios p ú b l i c o s o de enfermos gra-
ves. 
E n Kie.\v, Pol tava , Odessa y Ekate r i -
noslaw l i a n sido detenidos muchos i n -
d iv iduos suspechosos de separatismo. 
En e l E jé rc i to y l a A r m a d a l a fa l ta 
m á s leve es castigada con l a deporta-
c ión al Ex t remo Oriente . 
R U S I A Y P O L O N I A 
B E R L I N , 23—El « B e r l i n e r T a g e b i a t t » 
p u b l i c a una i n f o r m a c i ó n de Varsovia , 
s e g ú n l a cual , el encargado de Negocios 
polaco en Moscú l l e g a r á p r ó x i m a m e n t e 
a l a c ap i t a l polaca. 
Este viaje se h a l l a í n t i m a m e n t e rela-
cionado con el reciente incidente ruso-
polaco. 
« L - b i i O i U A L V U L U N i A u » recuerda a 
sus numerosos colaooradores que en 3o 
DE S E P T l L M B l t E PKOX1.MO, termina el 
plazo do admis ión de originales para el 
(JONCUKSO UE 1927, en que se adjudica-
r á un P R E M I O de 5.000 pesetas al autor 
de la mejor obra sobro el tema: 
V I D A D E U N SANTO O B E A T O 
ESPAÑOL 
P E D I D CONDICIONES al señor secre-
tario de « E D I T O M A L VOLUNTAD», So-
ciedad Anón ima . Gaztambide. 3. Apartado 
8.037. M A D K I D . 
verdugos a Ningpo 
C H A N G A I , 23.—El genera l H a n g H u 
gobernador m i l i t a r de l t e r r i t o r i o de 
Changa i , ha sal ido pa ra N i n g p o con una 
escolta de 200 soldados y a c o m p a ñ a d o 
de 12 verdugos. 
Se supone que t iene l a i n t e n c i ó n de 
r e p r i i r / r con l a m a y o r dureza toda c la-
se de propagandas comunis tas , t e m i é n -
dose que la c i u d a d c i t ada sea teatro d< 
• " T i e n t a s escenas. 
dos que t a m b i é n los p a r l i c u l a r e s ad-
q u i r e n t e s p iensan vender lotes no ma-
yores de una h e c t á r e a a los o b r e r o s 
de la loca l idad . Pero ca lcu lando el 
n ú m e r o de a q u é l l o s y la m á x i m a ex-
t e n s i ó n que p o r i n d i v i d u o s se les ofre-
se se descubre que s ó l o una par te de 
la finca s e r í a parcelada, y q u e d a r í a el 
g r a n resto en manos de los p a r t i c u -
lares . 
Tales son los hechos. 
r 
V I D A D E N U E S T R O SEÍÍOB J E S U -
CRISTO, por L . Fi l l ión. 
El lunes 27 se p o n d r á a la venta el 
cuarto y ú l t imo tomo de esta admirable 
obra, traducida a l español por el reveren-
Ido padre L a r r á i n z a r . 
E l señor Fi l l ión, que ha consagrado to-
lda su v ida a los estudios bíbl icos, de-
muestra una vez m á s en este ú l t i m o to-
mo, que ha logrado escribir una ,Vida 
completa del Salvador en su triplfe as-
pecto de h i s tó r ica , c r í t i c a y apologét ica , 
exponiendo admirablemente la v ida terre-
nal de Nuestro Señor , refutando de modo 
contundente las objeciones de la falsa crí-
¡ t ica y deduciendo las magníf icas conclu-
siones apologét icas que implica. 
De a h í que, respecto a esta obra de 
fama universal, premiada además por la 
Academia Francesa, haya dicho «La Croix»: 
«Se t ra ta de una obra de pr imer orden» 
y que la «Kovue des Lecturcs» , en su nú-
mero de j u l i o de 1922, recomiende su lec-
tu ra «a los incrédulos , a los cristianos 
deseosos do instruirse y a los fieles que 
quieran progresar en la perfección». 
Y no es de e x t r a ñ a r , por cuanto esta 
obra responde a las necesidades de l a pie-
dad y de la ciencia ca tó l ica en los pre-
sentes d í a s . t 
Precio, 7.50 el tomo. La obra comple-
ta, 30 peeetas. Ventas a plazos: Pedid Con-
diciones. 
C u i d e u s t e d 
porque os Is base da 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del 9r. Vicente 
v e r t T A C f l F A l t M A G I A » 
J U V E N T U D E S C A T O L I C A S E X T R A N -
J E R A S , por el reverendo padre Victoriano 
Feliz, S. J . 
Cumpliendo los deseos del exce len t í s imo 
señor Cardenal Primado, expresados en 
su Pastoral «Pr inc ip ios y bases de orga-
nización de la acción catól ica en España» , 
el reverendo padre Victor iano Feliz, S. J. , 
lia escrito esta obra admirable. 
E l m é r i t o pr incipal de este l ibro, apar-
te del i n t e r é s que mantiene vivo en el 
lector, es el de ser el primero que en 
España so lia publicado sobre esta mate-
r i a , sirviendo de gu ía y modelo, para los 
que le sigan en este camino, por el gran 
acopio de datos que el autor aporta a su 
labor. 
Precio: 5 pesetas. 
| J E S U S , DOCTOR (Meditaciones sobre 
¡el Evangelio), por el I lus t re Canónigo de 
Versallos Max Carón. 
Recomendamos^ este l ibro , principalmen-
te a las Comunidades Religiosas y a las 
personas piadosas, para su lectura du-
rante el presente mes de junio, pues de 
'esta manera c u m p l i r á n la resolución anos-
Cólica de este mes, consistente m leer lo^ 
• Evangeligos o algún, l ibro que trate de 
I ellos. 
Un volumon; 4 pesetas. 
De venta en todas las librerías. 
B O L E T I N D E P E D I D O (E- l ) 
^ o n domiciliado 
en , calle de 
n ú m e r o , desea 
de la obra 
ejemplares 
Emplee usted este Bole t ín de Pedido y 
conseguirá condiciones especiales. Dir í ja -
se al señor administrador de «EDITO-
R I A L VOLUNTAD», S. A. Gaztambide, 3. 
Apartado 8.037. M A D R I D . 
Alemania ha dado todas las ga-
rantías de seguridad 
Queremos la paz, pero también 
el u so de n u e s t r o s derechos 
—Ü— 
ÑAUEN, 23.—Streseunann h a p ronun-
ciado hoy su anunciado discurso en 
el Reichsiag acerca de l a p o l í i i c a ex-
te r ior . Comesiando a P o i n c a r é , h a ter-
minado s u p e r o r a c i ó n con esta p regun-
i a : «Quo vadis Gall ia? E n cuanto a 
A l e m a n i a , quiere l a paz, pero quiere 
t a m b i é n l a l ibe r t ad y e l pleno uso de 
sus derechos. 
L a par te m á s ap laud ida de su dis-
curso ha sido s in duda l a referente a 
l a r e d u c c i ó n de efectivos en l a zona 
r e n a n a . ' E n t iempo de paz—dijo—no de-
be haber m á s soldados que los que 
era l a g u a r n i c i ó n n o r m a l de esos te-
r r i t o r i o s antes de l a guerra . D e f e n d i ó 
su p o l í t i c a del reproche de no haber 
sido f r u c t í f e r a pa ra A l e m a n i a . 
E n l a t r i b u n a d i p l o m á t i c a se encon-
t raban los representantes de Ing la te r ra , 
Franc ia , Rusia, A m é r i c a e I t a l i a . E l 
m i n i s t r o e m p e z ó dic iendo que en lo que 
se refiere a l confl icto anglorruso , Ale-
m a n i a no ha de t omar p o s i c i ó n a lguna . 
D e s m i n t i ó que en Ginebra los min i s t ro s 
decidieran proceder a l a f o r m a c i ó n de 
un frente Unico con t ra R u s i a ; s i n mez-
clarse en los asuntos in ter iores de los 
soviets, A leman ia , de acuerdo con los 
otros Estados, p r o c u r a r á defenderse 
con t ra la propaganda revo luc ionar ia . 
L a resistencia de A l e m a n i a con t ra l a 
p ropaganda r evo luc iona r i a de l a Ter-
cera In t e rnac iona l no es, en modo al-
guno, consecuencia de ' u n a «entente» 
f o r m a l o t á c i t a con otros Estados, s ino 
resultado de l a ley e lemental de la 
p rop ia c o n s e r v a c i ó n c o m ú n de todos los 
p a í s e s . 
Hablando luego de l a t i rantez de re-
lociones entre P o l o n i a y Rusia , a con-
? e c ú e n c i a del asesinato del encargado 
de Negocios, Wojko f f , d i j o que Alema-
i r a , s i rv iendo a l a causa de l a paz, 
ha i n v i t a d o a Rus ia a proceder con mo-
d e r a c i ó n . 
En lo referente al confl icto a l b a ñ o y u -
goeslavo d e c l a r ó ab r iga r l a esperanza 
de que l a i n t e r v e n c i ó n de las potenciafi 
europeas l o g r a r á res tabieee í" l a s - r e l a -
cione, normales entre los dos p a í s e s 
en pugna . 
A l e m a n i a h ^ r á cuanto le sea posible 
para l l eva r a la p r á c t i c a las decisiones 
de l a Conferencia e c o n ó m i c a y se mues-
t ra p a r t i d a r i a de que se l legue a l desar-
me general . 
El desarme de A l e m a n i a y las ga-
r a n t í a s que se de r ivan de los acuerdos 
(te Locarno cons t i tuyen e l l í m i t e de lo 
que l a n a c i ó n a lemana puede dar en 
ma te r i a de seguridad. 
A c o n t i n u a c i ó n , el m i n i s t r o de Nego-
cios Ext ran je ros h a b l ó del discurso pro-
nunc iado por P o i n c a r é en Lunev i l l e , y 
dice que no v a a ent rar a ana l izar la 
detenidamente n i a hacer objeciones ai 
m i smo . 
Se declara p a r t i d a r i o de l a p o l í t i c a 
preconizada en Locarno y de c u á n t o 
se refiere a l desarme. A ñ a d e que Ale-
m a n í a ha dado a l m u n d o g a r a n t í a s 
de paz y que no se puede dudar , como 
lo ha reconocido l a Conferencia de Em-
bajadores, de l a e j e c u c i ó n de las ob l i -
gaciones c o n t r a í d a s p o r A leman ia . 
Si como d i jo e l s e ñ o r P o i n c a r é , nn 
hace fal ta m á s p a r a l legar a una apro-
x i m a c i ó n f rancoalemana, cree que nos-
otros hemos c u m p l i d o con todo lo es-
t ipu lado . Por parte de Aleman ia , no b ¿ 
de haber o b s t á c u l o a lguno p a r a l legar 
a ese Un. 
L a d u r a c i ó n d e l a d i c t a d u r a i t a l i a n a 
/ 
M U S S O L I N I E N E L 20 A N I V E R S A R I O 
s e n t ó a Musso l i 
D E L F A S C I S M O : ¡ S e ñ o r e s ! Les pre-
n ¡ , m i sucesor. 
(De 4 2 0 , Florencia . ) 
© e l 
se case e l 
Príncipe de Gales 
Cumplió ayer treinta y tres años 
L O N D R E S , 23.—Con m o t i v o de cum-
p l i r m a ñ a n a e l 33 an ive r sa r io de su 
u i t a l i c i o el P r í n c i p e de Gales, se cele-
' v a r á una comida í n t i m a en e l pa lac io 
de R u c k i n g h a m , a la que a s i s t i r á n ex-
clusivos los miembros de l a f a m i l i a 
real . 
E l « D a i l y E x p r e s s » p u b l i c a h o y u n 
t í c u l o dedicado a l P r í n c i p e de Cales 
d ic iendo que u n h o m b r e a l l l egar a Ips 
re i .n tá y tres a ñ o s ha r e c o r r i d o p r ó x i -
m a m e n t e la m i t a d de su exis tencia , p u -
d iendo ahora m á s que recordar placeres 
pasados, que deben quedar en el o l v i d o 
l e d i c a r s é a a d q u i r i r u n a s ó l i d a prepa-
•ac ión para gobernar en lo f u t u r o , pues 
lodo Monarca , y m u c h o m á s si é s t e go-
b i e r n a u n p a í s tan floreciente y g ran-
dioso como l a G r a n B r e t a ñ a , debe tener 
l a t r a n q u i l i d a d necesaria a l m o r i r de 
dejar un heredero que haga fe l i z a su 
pueblo . 
Es posible que a fines de semana se 
reanuden las relaciones 
—o— 
P A R I S , 2 3 . — T e l e g r a f í a n de R o m a a l 
Echo de P a r í s que en los c í r c u l o s d i -
p l o m á t i c o s se a f i rma que las gestiones 
realizadas por las grandes potencias 
cerca de los Gobiernos de T i r a n a y Bel-
g rado han dado u n resultado satisfacto-
r io . S e g ú n estas impresiones, l a solu-
c i ó n del conflicto parece i n m i n e n t e . 
El Gobierno de T i r a n a , s e g ú n se dice, 
accede a poner en l ibe r t ad a l i n t é r p r e t e 
de l a L e g a c i ó n serbia en T i r a n a , y por 
su par te e l de Belgrado r e t i r a r á l a no-
ta redactada en t é r m i n o s severos quo 
d i r i g i ó a A l b a n i a con m o t i v o de esta 
d e t e n c i ó n . 
T a m b i é n parece m u y probable que a 
fines de semana se h a y a n reintegrados 
a sus puestos los representantes d ip lo-
m á t i c o s y consulares de ambos p a í s e s . 
* * * 
P A R I S , 23.—Hoy el representante de 
Franc ia en T i r a n a h a r á una g e s t i ó n en 
nombre de las grandes potencias p ro-
poniendo normas p a r a resolver el con-
flicto yugoeslavo que p r o m o v i ó l a rup-
tu r a . , 
A s e g ú r a s e que esta p r o p o s i c i ó n s e r á 
acatada por ambos Gobiernos, y por lo 
tan to se r e a n u d a r á n las relaciones d i -
p l o m á t i c a s en la p r ó x i m a semana. 
S i n embargo, de Londres desmienten 
l a no t i c i a . 
P U L S E R A S P A R A P E D I D A 
Ul t imas creaciones 
7. C A B B E T A S , 7 
Intentaban escaparse, y al encontrar 
las tropas huyeron a esa mina 
—o— 
LANSING (Kansas), 23.—Los deteni-
dos de una p e n i t e n c i a r í a , que t rabaja-
ban e n u n a m i n a de c a r b ó n de l a re-
g i ó n , se a m o t i n a r o n ayer y amordaza-
ron a los catorce v ig i lan tes encargados 
de su custodia. Como l a sa l ida de l a 
m i n a estaba custodiada por u n desta-
camento de tropas, los amotinados, que 
son 328, no pud ie ron h u i r y se h a n he-
cho fuertes en el fondo de las g a l e r í a s , 
donde h a n const ru ido barr icadas . 
E l d i rec to r de l a p r i s i ó n se n iega ter-
minantemente a comunica r con ellos 
hasta que, acosados por el hambre , se 
r i n d a n s in condiciones. 
Choque de trenes en Perú 
L I M A , 23.—Cerca de Ore l l a h a n cho-
cado dos trenes, uno de viajeros y 
otro de m e r c a n c í a s . 
H a n resultado muertas seis personas 
y heridas otras 13 
TURIN", 23.—La condesa Yo landa Cal-
vi d i Bergolo , h i j a de los Reyes de Ita-
l ia , h a dado ayer a luz una n i ñ a . 
Por la Prensa extranjera 
ETDISCURSO DE LTJ> 
N E V I L L E 
Es l a a c tua l i dad en m u c h ¡ s peri, 
dicos de Europa , y puede d . c i r i 6" 
en todos los de I- 'rancia v A i m n q.Ue 
Se t r a í a nel d iscurso de l»oincS -
m i n c i a d o con o c a s i ó n do inuacnri '"0 
u n m o n u m e n t o en Lunev i l l e ' i86 
m u e r t o s en l a guer ra . E n dicha n 
c i ó n — c o m o se sabe—el p r i m e r m i ? " 
t r o f r a n c é s ha p ronunc iado acerc-T 
p o l í t i c a e x t e r i o r y de las relación' 
f r ancoa l cmanas a lgunas palabras 
de 
1™»i™"003.  P u,nciado'"¿ryí!i 
o 
in 
m a l y las izquierdas francesas'ftSS 
non r e c H n v rrmai/im.or. . ^ 
los nac iona l i s t a s franceses 
m u y b ien , los a lemanes es t iman 
que 
estiman 
con recelo y cons ideran , por lo 
nos, c o m o inopor tunas . He aqu í ahn, 
nos t e s t imon ios l omados de la Pren 
de las dos naciones interesadas-
« L ' E c h o de P a r í s » — M a r c c l Hutin 
a p r u e b a ro tundamen te . E l discurso h 
sido p r o n u n c i a d o en t i e r r a lorenesa 
« d o n d e P o i n c a r é no p o d í a dejar de'd 
c i r que ha hab ido y hay siempre uní 
f r o n t e r a que d e f e n d e r » . " ' 
G i g n o u x en l a ( ( J o u r n é e Industrielle» 
cree que e ra necesar io el discurso 
D e s p u ó s de L o c a r n o , la tendencia al?" 
m a n a es m a n i o b r a r con t r a 'o esUible* 
c ido a l f i r m a r s e l a paz, y • 
«e l m i s m o i n t e r é s de l a p o l í t i c a de Lo. 
ca rno q u i e r e que no parezcamos igno" 
ra r esas tendencias, a fin de que no no* 
encontremos u n d í a en la necesidad de 
dar u n frenazo brusco, per judicia l para 
los progresos reales que se hubieren 
alcanzado y a » , 
M c s u i l en «Le R a p p e l » cree que Ale-
m a n í a e s t á demas iado dispuestan a 
a b u s a r del « i d e a l i s m o pacíf ico» de los 
franceses. T e r m i n a con algunas pa-
l a b r a s de i r o n í a b u r d a y ofensiva pâ  
r a los a lemanes , ' 
« L e P o p u l a i r e » n o ve en el discurso 
s ino u n a p rueba de que el ministerio 
se h a l l a p ro fundamen te d iv id ido . Poin. 
c a r é d e s c o n f í a de todos y pide la con-
f ianza de todos. E l desacuerdo es 
p r i n c i p a l m e n t e con B r i a n d . 
Pero « J o u r n a l des D é b a t s » opina que 
P o i n c a r é n o p o d í a menos de decir lo 
que l i a d icho, que cuenta con el asen-
t i m i e n t o de l a n a c i ó n y que Briand 
e s t á confo rme . 
No a s í el r a d i c a l «Le Quotidien». 
M o n s i e u r B e r t r a n d dice: 
« H e m o s hecho l a paz y queremos la 
paz. N i n g ú n h o m b r e de Estado tiene 
derecho a dec i r nada, donde sea y cua-
lesquiera que sean sus preooupaciones, 
que v a y a c o n t r a esta e s p e r a n z a » . 
Prensa a lemana 
P a r a e l ( (Ber l iner T a g e b i a t t » es in-
ú t i l cuan to se d iga a P o i n c a r é . Poin-
c a r é « n o h a comprend ido n i compren-
d e r á n u n c a » l a necesidad de u n á «in-
t e l i g e n c i a » en t re F r a n c i a y Alemania. 
L a « V o s s i s c h e Z c i t u n g » dir ige tam-
b i é n u n d u r o a taque a P o i n c a r é , ese 
( d o r e n é s t e s t a r u d o » , po r el que pasa 
el t i empo s i n que « a p r e n d a nada, ni ol-
v i d e n a d a » . 
« S e g ú n l a c o n c e p c i ó n de Poincaré , la 
d i v i s i ó n en t re . vencedores y vencidos 
d e b e r í a e x i s t i r e t e r n a m e n t e » . 
E l « V o r w a e r t s » — s o c i a l i s t a — n o cree 
que el d i scu r so de L u n e v i l l e sea digno 
de ser t o m a d o en ser io en algunos pun-
tos. Pero en lo que conviene a la in-
t e r p r e t a c i ó n e q u í v o c a po r parte de Ale-
m a n i a de los acuerdos de Locarno no 
le f a l t a r a z ó n a P o i n c a r é . 
« G c r m a n i a » cree que el discurso ha 
p r o d u c i d o u n a « d o l o r o s a decepción». 
L a « T a e g l i s c h e R u n d s c h a u » , por últi-
mo , a t aca con g r a n dureza a l primer, 
m i n i s t r o f r a n c é s . Se p regun ta si es 
d i g n o de u n h o m b r e de Estado emitir 
a f i r m a c i o n e s c u y a falsedad puedan 
a p r e c i a r a p r i m e r a v i s t a la mayor ía 
de los lectores . 
E L Q U E P A G A DESCANSA 
Nos l o cuenta ((Le F í g a r o » , y debe 
de ser v e r d a d . 
U n a de las p r i m e r a s v i s i t a s recibi-
das po r L i n d b o r g h a su llegada a la 
p a t r i a h a s ido la de los recaudadores 
del i m p u e s t o sobre la renta. Quieren 
c o b r a r l e lo correspondiente a los bê  
nef ic ios e x t r a o r d i n a r i o s que le ha pro-
duc ido e l vue lo . 
Creemos que p a g a r á . E l intrépido 
a v i a d o r ' e s t á m u y fat igado, y el que 
paga descansa. 
C I T O L A X 
¡CURA EL ESTREÑIMIENTO 
& 
—Perdón, señor jefe. ¿Ha de pasar algún tren 
ascendente ? 
—No, señor. 
— ¿ Y descendente? ¿Y trenes especiales? 
—No, señor. 
(H 1 S T G R I E T A D E S O U P A U E R, E N 
—¿Y mercancías? ¿Algún tren de lujo? ¿Algún 
tren de baños? 
—No, señor. 
—¿Está usted seguro? 
—Segurísimo, señor. 
i D I M A ¡N C H E 1 L L U S T R E . P A P. 1 S.) 
—Entonces, hijos míos, aventurémonos a c 
la vía. 
i U V i H l l l ) . — A ñ o X V I I . — N ú r a . 5.597 
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S u b a s t a d e e d i f i c i o s p a r a ' a E x p o s i c i ó n d e B a r c e l o n 
finge un ataque para que !a suelten 
BARCELONA, 23.—Ayer fué detenida 
Wfm.: el mercado de la C o n c e p c i ó n una 
conocida l ad rona apodada ¿a Do l i i a . 
Ya en presencia del juez, s i m u l ó un 
ataque, y en su vista , el magis t rado 
a c o r d ó pone r l a en l ibe r tad , s i b ien or-
" denó a un agente de P o l i c í a que l a si-
guiera. La i n d i v i d u a t o m ó u n t r a n v í a 
y se d i r i g i ó al Para le lo , y se puso en 
una esquina a ped i r l imosna . E l agente 
e n l a b i ó c o n v e r s a c i ó n con ella, y cuan-
do l a p reguntaba c ó m o se l l amaba , le 
r e c o n o c i ó y v o l v i ó a f i n g i r e l ataque. 
Ayudado por otro c o m p a ñ e r o e l p o l i -
cía condujo a í a B o l i t a a l a C o m i s a r í a . 
—Esta madrugada , a las cuatro , cuan-
do l a . j o v e n de veinte a ñ o s F l o r a Tor res 
M a r t í n e z , d e s p u é s de t rabajar en una 
f á b r i c a , se d i r i g í a - a su d o m i c i l i o en l a 
bar r iada de Casa A n t ú n e z , al pasar por 
la carretera de M o n t j u i c h , le sa l ie ron dos 
sujetos que in t en t a ron robar la . Se defen-
dió bravamente y a sus gr i tos a c u d i ó el 
guarda de una f á b r i c a i nmed ia t a que 
log ró detener a los dos sujetos. 
L a noche de San Juan 
BARCELONA, 23.—La noche de San 
Juan se celebra h o y en Barcelona 
con e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n . Puede 
decirse que todos los vecinos h a n des-
filado por l a verbena. Las m o n t a ñ a s p r ó -
Se l e y ó l a M e m o r i a reg lamenta r ia , en 
la que se hace constar que el m o v i -
mien to de fondos asciende a tres m i -
llones de pesetas. Actualmente hay aso-
ciadas 5.?00 f ami l i a s . H a n dado confe-
rencias el vicesecretario y viceconsi l ia-
r io sobre cuestiones sociales agrar ias . 
Reina g r a n entusiasmo. 
_ —Se encuentra en esta cap i t a l en via-
je de p r á c t i c a s , u n grupo de a lumnos de 
la Escuela de Ingenieros Navales. Han 
real izado algunas visi tas . 
— E l Gobierno ha delegado en el go-
bernador c i v i l , s e ñ o r B a i l a r í n , pa ra que 
le represente en l a i n a u g u r a c i ó n del mo-
n u m e n t o a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 
que se v e r i f i c a r á e l domingo p r ó x i m o . 
Asamblea olivarera en Córdoba 
CORDOBA, 23.—En el teatro Duque de 
Rivas, se ha celebrado una Asamblea 
genera l de o l ivare ros , a l a que asistie-
ron representantes de Sevi l la , J a é n , Ciu-
dad Real, y otras p rov inc ias . 
Se t r a t ó de l a labor desarrol lada el 
a ñ o an ter ior , y se d e d i c ó u n recuerdo al 
m a r q u é s do Viana , ú l t i m o presidente. 
F u é nombrado precldente del Consejo 
d i rec t ivo de l a A s o c i a c i ó n general , e l 
duque de A r i ó n , y vicepresidentes, don 
Pedro S o l í s y don Leopoldo Saro. T a m -
b i é n fueron designados presidente de la 
A s o c i a c i ó n de O l i v i c u l t u r a , don Bar to lo-
A C T U A L I D A D 
ximas de M o n t j u i c h , T ib idabo y San'"10 V a l e n z " e l a ; de Ole icu l tu ra , don 
Pedro M á r t i r se h a l l a n abarrotadas de ^ " í ! 5 0 0 ,ü,  
personas que fueron a cenar. Las esco-
lleras, sobre todo la e.Merior, que m i d e 
un paseo de iros k i l ó m e t r o s , t a m b i é n 
la recorren m i l i a r e s de barceloneses. 
Más obreros textiles al trabajo 
BARCELONA, 23.—El gobernador, a l 
rec ibi r esta m a ñ a n a a l a Prensa, man i -
festó que hoy h a b í a n entrado m á s obre-
ros a l t rabajo, aunque l a n o r m a l i d a d 
no se r e s t a b l e c e r á hasta e l lunes p r ó x i -
mo. Muchos no lo han hecho por no ha-
berse enterado de las disposiciones de 
la D e l e g a c i ó n del Trabajo , tomadas 
ayer, esto es, conforme a l an t iguo ho-
rario de las ocho horas. D i j o , po r ú l -
timo, que un pa t rono se h a b í a negado 
a a b r i r su f á b r i c a po r in te rpre tar m a l 
los acuerdos, y que con t a l mot ivo se 
d i c t a r á n cont ra él las disposiciones que 
sean procedentes. 
ia del Trabajo a Primo 
BARCELONA, 23.—La Junta del Puer-
to h a acordado en su s e s i ó n de h o y ad-
her i rse a l a p e t i c i ó n del C í r c u l o Mer-
c a n t i l de Jerez de l a Frontera , de que 
so conceda al genera l P r . m o de Rivera 
l a M e d a l l a de oro d e l Traba jo . 
L a venta de drogas tóxicas 
BARCELONA, 23.—Por venta clandes-
t i n a de c o c a í n a i a P o l i c í a ha praci ica-
do u n registro en e l d o m i c i l i o de B m i -
tío A l v a r o V e l i l l a . Se encon t r a ron 27 
frascos de l a menc ionada droga. 
La peregrinación catalana a Lourdes 
BARCELONA, 23.—Entre m a ñ a n a y pa-
sado m a ñ a n a s a l d r á n 10 trenes de l a 
p e r e g r i n a c i ó n ca ta lana-mal lorquina-va-
l enc iana a Lourdes, que, un idos a los 
convoyes que y a han marchado en estos 
dos d í a s s u m a r á n 17. 
Esta p e r e g r i n a c i ó n es l a m á s nume-
rosa de las que van a Lourdes, excep-
c ión de l a Nac iona l Francesa. 
Los enfermos, que, como y a hemos 
dicho, 6on: 612, son conducidos gra-
tu i tamente po r l a Hosp i t a l i dad Dioce-
sana de Barcelona. E l to t a l de peregr i -
nos pasan de 10.000. 
L a Exposición de Barcelona 
BARCELONA, 23.—Ha celebrado reu-
n i ó n l a Junta d i rec t iva del C o m i t é de 
l a E x p o s i c i ó n de Barcelona. 
Se aprobaron numerosos expedientes 
de t r á m i t e . T a m b i é n fueron aprobados 
los pl iegos de condiciones, planos y pre . 
supuestos p a r a sacar a concursos l a 
c o n s t r u c c i ó n de los siguientes ed i f i c ios : 
Estadio de l a E x p o s i c i ó n , s e g ú n p lano 
del arqui tecto don Pedro Domenech. 
T e n d r á c a r á c t e r permanente y o c u p a r á 
un á r e a de 45.225 metros cuadrados, de 
los cuales corresponden 20.565 al campo 
de juego. E l p c r í m t r o e s t a r á formado 
por dos s e m i c í r c u l o s . 
E l P a b e l l ó n del Estado e s p a ñ o l . — E s -
t a r á destinado a contener las riquezas 
del p a t r i m o n i o nac iona l . Es autor del 
proyecto e l arquitecto don An ton io Tar -
der ; se c o m b i n a r á en este palac io el es-
t i lo Renacimiento y c u b r i r á una exten-
s ión de 4.600 metros cuadrados. Consta 
de p l a n t a baja, con u n cuerpo central 
y dos naves laterales. 
As imi smo la Junta a c o r d ó adjudicar 
los siguientes concursos: 
A don R a m ó n Mi ra l l e s l a c o n s t r u c c i ó n 
del Palacio de l a Luz por l a cant idad 
de 3.385.971 pesetas. Este ed i f ic io so le-
v a n t a r á entre los palacios de Comunica-
ciones y Proyecciones y c o m p o n d r á el 
fondo, v i s ib le de d icho grupo desde l a 
avenida de A m é r i c a . S e r á de estilo Be-
nac imien to y c u b r i r á una superf icie de 
19.000 metros cuadrados. T e n d r á una al-
tura de doce metros. 
- A don Carlos Pascual Soldevi la , la 
-. c o n s i n i c c i ó n d?l edif ic io Palacio de ¡as 
Comunicaciones, por la can t idad de 
1.57».S'JG nescias. Se l e v a n t a r á en la par-
te baja del Parque de M o m j u i c h , entre 
el Palacio de E s p a ñ a y las calles de 
Lé r ida y Méj i co . O c u p a r á una superf i-
cie de 15.000 metros cuadrados. 
A don A n g e l T r u ñ o l a c o n s t r u c c i ó n 
del Palacio de P e d a g o g í a , Hig iene e 
Insti tuciones Sociales, por l a cant idad 
de 820.293 pesetas. S e r á de estilo c l á s i co 
. n iodcrn i / iu io y f i g u r a r á en el g r u p o de 
Í|os palacios que e m b e l l e c e r á n la en-
trada dol recinto de l a E x p o s i c i ó n . Ocu-
p a r á u n a superf ic ie de 6.400 metros cua-
drados. 
—Entre los a lumnos de Derecho Ro-
mano que (j.-.piiea el nuevo rector, don 
/'Euscbio Díaz , ha cund ido l a idea de 
ía-pírecerlc un homenaje con mot ivo de 
K-i nombramien to . 
El Archivo provincial de Bilbao 
BILBAO, 23.—El presidente de H D i p u -
tación ha n i a n i f c s u d o que en bravo se 
¡ reanudaran jas obras de c o n s t r u c c i ó n 
• a l ) A r c h i v o y Bibl io teca p rov inc ia les , 
Ar iza , y de Comercio, 
don M a r i a n o M a í e s á n z . 
Las carreteras en Canarias 
L A S P A L M A S . 23.—El A y u n t a m i e n t o 
en p leno ha acordado fe l ic i ta r al Go-
bie rno , m i n i s t r o de Fomento, alcalde 
don Salvador M a n r i q u e de La ra e i n -
geniero don Laureano de Armas , po r l a 
c r e a c i ó n de la Jun ta de pa t rona to en-
cargada de la c o n s t r u c c i ó n y repara-
c ión de carreteras. A c o r d ó t a m b i é n un 
voto de gracias p o r la g e s t i ó n realiza-
da p o r los dos ú l t i m o s . L a Prensa se 
ocupa de l a g r a n ventaja que r e p o r t a r á 
al g rupo o r i e n t a l ese o rgan i smo des-
cent ra l izador y encomia l a l abor del 
alcalde. 
Para celebrar esta c o n c e s i ó n se pre-
pa ran festejos. 
—En breve e m p e z a r á n las obras de 
a m p l i a c i ó n del puer to de L a Luz . 
—Ha l legado l a p e r e g r i n a c i ó n f ran-
ciscana que fué a Roma con e l Lee-
t o r a l de l a Catedral s e ñ o r Feo Ramos. 
Asamblea de la Federación Católica 
Agraria de León 
L E O N , 23.—Se han celebrado las p r i -
meras sesiones de l a Asamblea anua l de 
l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a A g r a r i a de L e ó n , 
con asistencia de representantes de 80 
Sindicatos que l a in t eg ran . 
Loriga en Latín 
P O N T E V E D R A , 23.—Esta m a ñ a n a , a 
las diez, l l e g ó a L a l í n , su pueblo nata!, 
el av iador L o r i g a , que t r i p u l a b a u n apa-
ato de C u a t r o V ien tos , en el que ate-
r r i z ó en u n campo p r ó x i m o . E l v e c i n -
r i o en pleno, que h a b í a l evan tado i-n 
su honor var ios arcos de t r i u n f o , le re-
c i b i ó con grandes demostraciones de ca-
r i ñ o . 
L e esperaban su padre, co rone l de 
A r t i l l e r í a ; var ias Comisiones de a r t i l l e -
ros de C o r u ñ a y Pontevedra , e l gober-
nador y otras autor idades. A m e d i o d í a 
se c e l e b r ó .un banquete , a l ñ n a l del cua l 
se p r o n u n c i a r o n discursos entusiastas. 
L o r i g a v o l a r á m a ñ a n a sobre su pueblo 
d u r a n t e las fiestas de San Juan . E l s á -
bado v e n d r á en vue lo a Pontevedra , 
desde donde m a r c h a r á t a m b i é n con su 
aparato a C o r u ñ a . T a n t o en una como 
en o t r a c a p i t a l se le p repa ran diversos 
agasajos. 
Iglesia destraída por el fuego 
S A L A M A N C A , 23—Esta m a ñ a n a , po-
co d e s p u é s de celebrado el santo sacr i -
ficio de l a misa , en l a p a n o q u i a del ve-
c ino pueblo de L a Vel lés . que dis ta 
14 k i l ó m e t r o s de esta cap i ta l , se decla-
ró un fo rmidab le incendio, que ha des-
t ru ido po r completo el templo. 
E l secretario de l Juzgado de aquel la 
loca l idad , que pasaba casualmente por 
las inmediac iones de l a iglesia , fué e l 
p r i m e r o en observar el incendio, e i n -
media tamente d i ó aviso de lo que ocu-
r r í a a l p á r r o c o y a las autoridades. L a 
c i rcuns tanc ia de haberse in ic i ado e l 
fuego en l a to r re , i m p i d i ó que pudie-
ran tocarse las campanas p a r a l l a m a r 
al vec indar io . No obstante, l a no t i c i a 
Ayer quedó constituido 
L A L I S T A D E C O N C E J A L E S 
S E V I L L A , 23.—Esta tarde e l goberna-
dor c i v i l f ac i l i t ó l a l i s t a de los que 
h a n s ido nombrados concejales que 
c o n s t i t u i r á n e l A y u n t a m i e n t o de Sevi-
l l a . E s l a s i gu i en t e : 
D o n N i c o l á s D í a z Molero , don Pedro 
F e r n á n d e z Palacios, don Manue l G o n z á -
lez Parejo, don A n t o n i o M e d i n a Garvey 
(conde de Campo Rey), don J o s é Pe-
m a r t í n San Juan, don Baldomero Sam-
pedro , don M a n u e l F i j o Baena, don Ma-
n u e l B a r r i o , don Pedro Alvarez Osso-
r i o , don Manue l R o d r í g u e z Alonso, don 
Santiago Sandova l , don Juan Panas 
G o n z á l e z , don Prudenc io Moreno Torro-
ba, don T o m á s de l a Vega Haro , don 
Edua rdo Luca de Tena, don Leandro 
S u p e r v í a Olmedo, don Enr ique Perales 
J i m é n e z , don A r t u r o S a n m a r t í n , don Jo-
sé Olmedo, d o n Juan M i r ó Calvo, don 
Ildefonso M a r a ñ ó n , don Manue l Mar-
chante, don J o s é L a g u i l l o (d i rec tor ü e 
E l L i b e r a l ) , d o n M a n u e l Lasso de l a 
Vega ( m a r q u é s de las Torres de l a ' Pre-
sa) , don M a n u e l Velasco, don Manue l 
C á r d e n a s , don Rafael F i jo León, don 
Juan de las Casas Contueso, don J o s é 
Alfenseca, don Cami lo Lucas de l a To-
rre , don E m i l i o A r j o n a D í a z , don M i -
guel G a r c í a Longo r i a , .don J o s é P i ñ a r , 
don Isacio Contreras Romero, don An-
ton io Reyes P é r e z , don Carlos Delgado 
B r a c k e m b u r y , el m a r q u é s de la Reu-
n i ó n de Nueva E s p a ñ a , don Enr ique Re-
yes Cruz, don Ado l fo Bono G o n z á l e z , 
don Bernardo S u á r e z , don Juan Rev i l l a 
G a r c í a , don Rafael Romo M é n d e z , don 
J o s é G ó m e z M i l l á n , don M a x i m i n o Hor-
t a l Palacios, don Ernesto G a r c í a R o d r í -
guez, don Juan Delgado Roig , don Luis 
Piazza Paz, don I s idoro Tel lo , don Gui-
l l e r m o P a y á , don A n t o n i o Ser ra Pick-
m a n , don Carlos P i f ia r y PicUman, d&a 
Lucas Ruiz Delgado, don Manue l Vela, 
don Manue l Ortega G a r c í a , don A l f o n -
so F r í a s , don Juan An ton io León , don 
Juan An ton io L ó p e z Carmona, don San-
t iago M a r t í n e z M a r t í n e z , don Pedro Ca-
ravaca Roger, don Alfonso Z b i k o w s k i , 
don En r ique O r l a , don Juan Calzado Ri 
vas, don Rafael B e r n a b é u y don F r a n -
cisco de los R í o s . 
T o m a de p o s e s i ó n 
Esta tarde, a las seis, se ver i f icó el 
acto de l a toma de p o s e s i ó n del nuevo 
A y u n t a m i e n t o , bajo l a presidencia del 
gobernador c i v i l . 
Poco ar tes de comenzar la s e s i ó n el 
gobejuador r e u n i ó a todos los conce-
jales y les d i jo que si h a b í a a lguno so-
bre e l cua l hab l a r e c a í d o la designa-
c i ó n y es t imara que h a b í a habido ooac-
, . , , , c i ó n , lo man i fes t a ra y presentara la re-
d e j a r o n i a v i d a en d e f e n s a d e l a r a t n a . Y é s t a , a g r a d e c i d a , c u e l g a e n | nunc ia de su cargo, y a que no q u e r í a 
? 
del A y u n t a m i e n t o d i ó su conferencia 
el s e ñ o r L l o r é n s . 
En el proyecto e s t á todo p r e v i s t o : 
agua p a r a los regantes de A l b o r a y a de 
Abajo, cauce pa ra las avenidas, que 
i r í a n derechamente a l mar . E l proyecto 
es de unos 40 mi l lones de pesetas de 
coste. Los planos de todas clases pesan 
17 k i los . 
De realizarse esta m e j o r a Va lenc ia 
o b t e n d r í a grandes beneficios, a s í como 
se m e j o r a r í a las condiciones h i g i é n i c a s 
de la A lbu fe r a . 
E l s e ñ o r L l o r é n s ha hecho una histo-
r i a de ta l lada desde 1880. en que conci-
bió el magno proyecto hasta 1891 en 
que l a Reina regente y el m i n i s t r o se-
ñ o r I zaba l le o to rgaron l a c o n c e s i ó n co-
rrespondiente. 
E l s e ñ o r L l o r é n s r e c o r d ó la labor que 
rea l iza ron los ingenieros don A n d r é s 
Sorlano y dor L u í s Vicenta . F u é m u y 
oplauuido . 
- S L 19 los sumarios que se ins t ru-
yen f - . r e x p e d i c i ó n de drogas t ó x i c a s . 
El juez que entiende en los sumarios 
•.ornó cleclui a c i ó n a varios de los proce-
sados, n x¿ c o n t i n ú a n en la c á r c e l . 
El ferrocarril de Silla a CuSIera 
V A L E N C I A , 23.—El admin i s t r ado r de 
las C o m p a ñ í a s del Norte y Central dp 
A r a g ó n , que acaba de regresar de Ma-
d r i d , ha manifes tado que l a C o m p a ñ í a 
ha aceptado como pe t i c iona r i a de l a 
c o n c e s i ó n de la l inea de acor tamiento 
de C a m m r e a l a Zaragoza, el p l iego de 
condiciones que ha de r eg i r para la 
subasta .que se a n u n c i a r á este mes 
T a m b i é n h a dicho que estos d í a s se 
ha dado un g r a n paso para conver t i r 
en ancho n o r m a l l a U n e * de Sil la-Cu-
l lera , p o r so l i c i t ud de los Ayun tam.en -
tos de Sueca, Cullera y Sol lana 
Para que estos pueblos puedan cum-
p l i r sus ofrecimientos, el Banco de Cré-
d i to Loca l ha otorgado los c r é d i t o s ne-
cesarios. 
Plaga de hormigas en Vigo 
i n « * ^ " ^ ^ w ios ^ c u l t o r e s de' 
ios alrededores de V ^ o r e ina g r a n in-
qu ie tud ante la p laga de pulgones y 
h o r m i g a s que destruyen los á r b o l e s v 
sembrados. H a n elevado una ins tancia 
a l A y u n t a m i e n t o , en l a que p iden que 
ar>uda a comba t i r estos insectos que 
a n e n a z a n a las cosechas. 
Peticiones de los remolacheros 
ZARAGOZA, 23,—Una C o m i s i ó n de la , , 
U n i ó n de remolacheros ha vis i tado al pecho de la madre una medalla que concreta todos los sufrimientos ! — 1̂ gobernador—que se d i j e ra por a h í 
gobernador c i v i l al cual expresaron que en un signo de honor. Otra madre—su majestad la Reina doña Cristi-! qUft Se h a b í a hecho coacc¡ón- Ademas 
a pesar de haber so l ic i ia r in HP in r n m u _ 1 i 11 1 1 1 1 ~ ¥ t i* K T . r.. i . * a g r e g ó el s e ñ o r Cruz Conde, el hecho 
p a ñ i a A z u c a r e ^ q u e ^ ha Pfend¿0 ^ medalla en el pecho de dona Helia Nieto. Si pudié- ^ í c e p t , a r el cargo i m p l i c a el acatar 
setas se sirviese aumentar e l ant cipo s e inos transcribir el dialogo de estas dos madres—diálogo silencioso, las ins t rucciones del Gobierno y l a po-
hasta l a can t idad s e ñ a l a d a en el re- d e corazón a corazón—, habríamos encontrado la fórmula eterna para 
glamento , no han dado s iqu ie ra con- e x p r e s a r la abnegación, el amor y el sacrificio, 
t e s t a c i ó n a esta so l i c i tud , po r lo que| 
interesaban del general C a n t ó n - S a l a y a r — 
que mediase en el asunio por or g ina r 
grandes per ju ic ios a los cu l t ivadores ' 
la a c t i t ud de l a f á b r i c a de Casetas. 
A l a vez d i j e ron al gobernador que 
Doña Helia Nieto, viuda de Ortega, a quien impuso ayer su 
majestad la Reina doña María Cristina la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria 
Hoy la pantalla de la actualidad refleja la imagen de una madre 
española. Doña Helia Nieto entregó a España tres hijos. Los tres vis-
tieron el uniforme de oficiales del Ejército y los tres supieron llevarlo 
con la serena dignidad de los héroes. E n la tierra candente de Africa 
El nuevo Ayuntamiento a 
las azucareras de A l a g ó n , Lucen i y 
Gá l lego t o d a v í a no han dado los ant i -
cipos. 
El genera l C a n t ó n - S a l azar p r o m e t i ó 
i n t e r v e n i r en esta c u e s t i ó n y r e c a b a r E n la 0peraci5n que se realizó sin 
de las autor idades superiores una so 
l u c i ó n a l asunto. 
Timadores detenidos 
ZARAGOZA, 23.—Han sido detenidos 
cuatro conocidos ladrones, que hace 
unos d í a s t i m a r o n , por el pruced mien-
to del «sobre» , con recortes dé p e r i ó -
dicos a T o m á s A s i n Ainza , la cant idad 
de 11.000 pesetas que h e r e d ó de u n pa-
r iente. 
La P o l i c í a , e n una nota exp l i ca lo 
sucedido y manif les ta que los t imado-
res detenidos se l l a m a n Dionis io Fer-
n á n d e z (a) «El Burgo» . , su he rmana P i -
lar , Pascual Fucha l (a) «El Ces tero» y 
Alfonso Santaisabel . 
LUGO, 
n representantes de los 
Centros gallegos 
—o— 
22._Se ha celebrado en esta 
. c iudad una Asamblea reg iona l de Juven-
u n d i ó r á p i d a m e n t e por lodo el pueblo, | tudes Cat61icas de Gal ic ia . E n v i a r o n _re-
que se p e r s o n ó en el l uga r del s in ies t ro presentaciones los centros de C o r u ñ a , 
" T ú y Fe r -o l , Betanzos. M o n d o ñ e d o , Oren-
se y' V i l l a l b a y se a d h i r i e r o n los de Pon-
para co laborar en los trabajos de e x t i n -
c ión q u é rea l izaban las autoridades. E l 
m é d i c o t i t u l a r , e n u n a u t o m ó v i l , v i n o 
con toda rapidez a Salamanca p a r a p^-
d l r a u x i l i o s , e inmedia tamente saile-
-on p a r a La Vel lés el Obispo, el a lcal -
de, el í í o b e r n a d o r y otras antoridndos, 
\untamente con el Cuerpo de Bombe-
ros, los tanques mun ic ipa l e s y l a bom-
tevedra y Vigo . 
La r e u n i ó n se c e l e b r ó en el s a l ó n del 
Seminar io , p re s id ida po r don Gregorio 
Saavedra, cons i l i a r i o de l a Junta dioce-
sana de l a Acción C a t ó l i c a de Lugo , y 
por don J o s é M a r í a Taboada. delegado 
del Consejo Centra l en Gal ic ia . 
El vicepresidente de l a Juven tud Cató-
l i ca de L u g o , don J o s é Lago S á n c h e z , 
ba de Obras p ú b l i c a s . 
M i e n t r a s t an to , e l fuego h a b í a co-
brado m á s incremento , y cuando llega- a\6 l a b i enven ida a los concurrentes en 
ron las autor idades de Salamanca, l a | u n elocuente discurso. Seguidamente se 
iglesia era una -verdadera hoguera . Del p r o c e d i ó al estudio y d i s c u s i ó n de los 
Este viaje inaugurará simultánea-
mente las lineas de Canfranc y 
Caminreal 
ZARAGOZA, 23—Esta tarde, proce-
dente de M a d r i d , h a regresado el a l -
calde de esta c iudad , s e ñ o r A l l u é Sak 
vador, que en seguida m a r c h ó a l a s 
Casas Consistoriales. 
E l s e ñ o r A l lué Salvador , a s í como e l 
presidente de l a Jun ta gestora del fe-
r r o c a r r i l de Canfranc don Florenc io 
l a rd i e l , h a n recibido un te legrama d e l 
vizconde de Escoriaza, concebido e n los 
siguientes t é r m i n o s : 
« T e n g o una g r a n s a t i s f a c c i ó n en co-
municar les a ustedes que tan to h a n 
con t r ibu ido a este resultado, que e l Cen-
t r a l de A r a g ó n ha aceptado el pl ie í ro 
de condiciones y depositado l a fianza 
para l a e j e c u c i á n del f e r r o c a r r i l d© 
Caminrea l . cuyas obras e m p e z a r á n i n -
m e d i a t a m e n t e . » 
E l alcalde de Zaragoza a l da r cuenta 
a los periodistas de este te legrama ma-
ni fes tó que si efectivamente comien-
zan en seguida las obras, y puesto que 
se han de t e r m i n a r pronto , se propone 
que la i n a u g u r a c i ó n del f e r r o c a r r i l de 
Caminrea l se celebre a l mismo t iempo 
que la del Canfranc. A este fin, u n 
tren que s a l d r á de Valencia y que pa-
s a r á po r Terue l . Zaragoza, Jaca, Can-
franc. Pau y Dax, l l e g a r á hasta P a r í s . 
Este g r a n recorr ido c o n s t i t u i r á el m á s 
Oril lante acto de l a i n a u g u r a c i ó n de los 
dos fer rocarr i les . 
resistencia alguna, tomaron parte 
cuatro columnas 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
« P u e d e considerarse d isuel ta la con-
c e n t r a c i ó n de huidos hasta ahora exis-
tente en el Yebel A l a m y B u h a s e m ; se 
han presentado Ban Aisa y Abseiam 
S t i tu . 
Columnas Balm.es y Canis h a n con-
t inuado su avance por ambas ver t ien-
tes del Buhasem, a l p rop io t i empo que 
una c o l u m n a l ige ra lo hacia por la 
cresta, y o t r a par t iendo de Xauen coo-
peraba al m o v i m i e n t o , cubr iendo el 
f lanco izqu ie rdo , h a b i é n d o s e establecido 
el enlace entre L a c h a i x y l a z a u í a de 
S i d i Isef T i l i d i , a t r a v é s de l Bab de 
Bumegai t {entre el Buhasem y el Sug-
na) , a d e l a n t á n d o s e l a harca de Ben i 
U r r i a g u e i a Tenafel , todo euo s in re-
sistencia a lguna . 
E n avance, g rupo teniente coronel 
Capaz, sobre c e r c a n í a s zoco Jemis de 
Ulcha, d í a 22, el enemigo opuso tena-
c í s i m a resistencia, o c u p á n d o s e , no obs-
tante, todos los poblados entre la me-
seta de K u d i a Sebaa y el r í o H a d . 
Noche pasada t r a n s c u r r i ó en completa 
t r a n q u i l i d a d , habiendo quedado el ene-
m i g o c a s t i g a d l s i m o . » 
M A N D O S M I L I T A R E S 
E n l a D i r e c c i ó n genera l de Marrue-
cos y Coionias han faci l i tado no t ic ia 
de ia s iguiente c o m b i n a c i ó n m i l i t a r , 
dependiente de aquel depar tamento : 
Nombrando jefe de l a s e c c i ó n m i l i -
tar de l a D i r e c c i ó n a l coronel de Esta-
do Mayor , ascendido por m é r i t o s de 
guerra , don J o s é Áser is io T o r r a d o . 
Confir iendo el m a n d o de las mehal las 
ja l i f ianas de T e t u á n . Larache y Tafer-
si t , respectivamente, a ios tenientes co-
.n t e r io r del t emplo sólo se pudo sa lvar 
la i jnagen de San Juan, Pat rono de l a 
loca l idad , y c u y a fiesta se celebra ma-
ñ a n a . 
A ú l t i m a hora de la tarde se cons. 
g u i ó loca l i za r el fuego y ev i t a r que se 
propagara a las casas inmedia tas . 
E l Obispo, m u y contr is tado por este 
s iniestro, v i s i to l a cap i l l a denominada 
de A l m a r a z , que existe en el cementer io, 
y dispuso que en lo sucesivo se cele-
brasen en esta los cultos par roquia les . 
P r o m e t i ó al p á r r o c o u n dona t ivo de 
10.000 pesetas p a r a el comienzo de las 
obras de r e c o n s t r u c c i ó n del t emplo . 
Se i gno ran t o d a v í a las causas del in-
cendio. Algunos le creen efecto de una 
ofiiepa e l é c t r i c a c a í d a sobre l a torre 
duran te l a t o r m e n t a que d e s c a r g ó en 
la m a d r u g a d a i ' i l t ima . 
No hubo desgracias personales. Las 
p é r d i d a s mater ia les son de gran consi-
d e r a c i ó n . 
La desviación del Turia 
V A L E N C I A , 23.—Con o c a s i ó n de ha-
berse concedido La Albufe ra a Valen-
ÍÍ«e quedaron" suspendidas hace mucho !cia, e l A y u n t a m i e n t o i n v i t ó al ex d ipu -
V n̂po. lado a Cortes don J o a q u í n L l o r é n s pa ra 
—•Para el 29 dol actual se esperan l a s l i u o desar ro l la ra en una conferencia s t i 
Máquinas t r i t u r ado ra s de basuras, ad- .mi i f ruo proyecto de d e s v i a c i ó n del río 
p i r i d a s en el ext ranjero por el A y u n - i T u r i a desde M i s l a t a a la desemboca-
p m i e r u o para el servicio m u n i c i p a l de ¡ d u r a de La Albufe ra , 
gifnpiezas. I i r s ia m a ñ a n a en e l salón ele sesiones 
r ó ñ e l e s don José Eduardo V i l l a l b a , don 
siguientes t emas : Labor de f o r m a c i ó n j E l e u t e r i o P e ñ a y don José Condeira . 
que rea l i za l a Juventud C a t ó l i c a . Juven 
tudes Campesinas. Lo que es y lo que 
s ignif ica la Juven tud C a t ó l i c a en la v i -
da socia l . Fueron aprobadas las s iguien-
tes conclus iones : 
P r imero . Que el func ionamien to de 
la a c c i ó n piadosa y de los C í r c u l o s de 
Estudios sea ob l iga tor io en todos los 
centros, aunque v o l u n t a r i o p a r a los so-
cios el f o r m a r parte de ellos. 
Segundo. Que las Uniones Diocesanas 
procuren el establecimiento de Juventu-
des Campesinas v a l i é n d o s e de los socios 
de los S indica tos A g r í c o l a s Ca tó l i cos i n -
d i v i d u a l m e n t e cons iderados ; y 
Tercero . Real izar una e n é r g i c a cam-
p a ñ a frente al Poder p ú b l i c o hasta lo-
gra r l a e x t i r p a c i ó n de l a p o r n o g r a f í a . 
Todos los oradores que t o m a r o n parte 
en l a e x p o s i c i ó n de las ponencias, como 
el debate suscitado acerca de é s t a s , fue-
ron m u y aplaudidos . Hizo el resumen de 
los discursos el s e ñ o r Saavedra, que 
t a m b i é n fué igualmente ovacionado. 
Se a c o r d ó enviar telegramas de adhe-
s ión y sa ludo a l Cardenal P r i m a d o , Nun 
c i ó A p o s t ó l i c o , Consejo central de l a Ju-
ventud C a t ó l i c a y Obispo de Lugo , que 
actualmente se h a l l a en R o m a . 
EL DEBATL-Coiegiata, 7 
Jefe de Intervenciones mi l i t a r e s de 
Mel i l l a al eoronel don A n d i a n o Alva-
rez y encargado de l a zona de Inter-
venciones do Larache al teniente coro-
nel P e ñ a . 
C o n t i n u a r á a l frente de l a C o m i s i ó n 
de l í m i t e s en Marruecos el coronel de 
Estado M a y o r don An ton io Aranda . 
Igua lmente c o n t i n u a r á en el cargo 
oficial del E j é r c i t o afecto al Consulado 
de E s p a ñ a en ' T á n g e r y como jefe del 
tabor e s p a ñ o l , el comandante de In fan-
t e r í a don J o a q u í n Cabrero. 
S A N J U R J O E N A B D E S E L A M 
L A R A C H E , 23 (a las 13) .—Ayer ta rde 
se c e l e b r ó , en e l . santuario, de Abdese-
l a m el acto de l a ofrenda por el alto 
comisar io y e l Gran Vi s i r en n o m b r e 
del M a j z é ñ p a r a festejar el final de l a 
i n s u r r e c c i ó n de todas las cabilas que 
cons t i tuyen l a zona de Larache y l a 
mayor par te de l a occidental . 
As is t ie ron los p r inc ipa les jefes de las 
cabilas de Beni Aros, Sumata y Ahí 
Serif , y. g r a n n ú m e r o de notables de 
T e t u á n . Larache, A l c á z a r y A r c i l a y 
de diversas cabilas. que expresaron l a 
s a t i s f a c c i ó n que les p r o d u c í a poder ce-
lebrar esta fiesta t a n p a p u l a r en t re 
ellos, y de l a que estaban p r ivados , 
por la r e b e l d í a en que ha v i v i d o esta 
r e g i ó n , desde el 1924. 
Despacho y v i s i t a s 
A y e r p o r l a m a ñ a n a d e s p a c h ó e l ge-
neral P r i m o de Rivera con el d i rec tor 
genera l de Abastos. C o n f e r e n c i ó con e l 
embajador de Cuba y le v i s i t a r o n el 
alcalde de Barcelona, e l general Zub ia , 
los coroneles Guerra y G i l Clemente, los 
tenientes coroneles V a l c á r c e l y G ó m e z 
U l l a y el gobernador de C ó r d o b a . 
U n sobr ino d e l ex pres idente Roosevelt 
E l m i n i s t r o de Traba jo r e c i b i ó ayer 
la v i s i t a del secretario de l a Emba jada 
nor teamer icana , qu ien le p r e s e n t ó a 
m í s t e r Rooselvet. sobr ino del ex presi-
dente de los Estados Unidos . 
M í s t e r Rooselvet ha ven ido a es tudiar 
diversos aspectos indus t r ia les y e c o n ó -
micos de nuestro p a í s , que v i s i t a r á 
nuevamente con m o t i v o de l a Exposi-
c ión de Sev i l l a . 
La a c t u a c i ó n de los C o m i t é s p a r i t a r i o s 
E l m i n i s t r o de Trabajo e x p r e s ó ayer 
su s a t i s f a c c i ó n ante los periodistas por 
ed resultado de l a a c t u a c i ó n de los 
C o m i t é s p a r i t a r i o s en las recientes i n -
cidencias. 
De acuerdo con las bases fo rmuladas 
p o r los correspondientes organismos, se 
han resuelto sat isfactor iamente los con-
flictos obreros suscitados en B i lbao y 
P e ñ a r r o y a . E n l a p r i m e r a de estas lo -
calidades loe trabajadores h a n reanu-
dado sus tareas, y en P e ñ a r r o y a sódo 
resta por es tudiar el gasto i n ú t i l de 
personal. 
E n Barcelona, s e g ú n te legrama del 
gobernador c i v i l , e s t á en v í a s de fa-
vorable s o l u c i ó n el p rob lema de las 
indus t r ias text i les , y se ha cons t i tu ido 
un C o m i t é p a r i t a r i o , que en l a presen-
te semana l i q u i d a r á a q u é l . 
E l retraso en const i tu i rse estos Co-
m i t é s — t e r m i n ó e l s e ñ o r A u n ó s — e s t á 
just i f icado p o r l a necesidad de consta-
ta r en l a p r á c t i c a lo que s é pud ie r a 
l l a m a r l a par te c i en t í f i ca del decreto 
que c r e ó aquellos organismos. • 
E l C o m i t é de enlace de las Exposic iones 
E l lunes 27 se r e u n i r á bajo l a pre-
sidencia del s e ñ o r A u n ó s . el Consejo 
de enlace de las Exposiciones de Se-
v i l l a y Barce lona pa ra t r a t a r de los 
Congresos universales que se celebra 
r á n al pa r que a q u é l l a s . 
Los d e p ó s i t o s flotantes 
E l Consejo Nacional del Combustible 
c e l e b r ó s e s i ó n ayer por l a tarde para 
examinar el d ic tamen de l a s e c c i ó n 
tercera, re la t ivo al r é g i m e n de d e p ó s i -
tos flotantes de combustibles s ó l i d o s y 
l í q u i d o s . E l estudio de este t ema pro-
s e g u i r á hoy. 
E l p r i m e r P a t r o n a t o Soc i a l A g r a r i o 
en Badajoz 
P a r a p re s id i r l a c o n s t i t u c i ó n del Pa-
t rona to p r o v i n c i a l de A c c i ó n Social 
A g r a r i a , m a r c h a r á n hoy a Badajoz el 
min i s t ro de Traba jo , s e ñ o r A u n ó s ¡ el 
d i rec tor genera l de A c c i ó n Social Agra-
r i a ; e l presidente del Consejo Super ior 
del r amo, conde de los Andes, y otros 
miembros del m i s m o . 
Los excursionistas r e g r e s a r á n p o r l a 
tarde a M a d r i d . 
Se tra.ta del p r i m e r o rgan i smo que se 
const i tuye en E s p a ñ a con s u j e c i ó n a 
las bases comunes que se d i c t a ron por 
decreto pa ra toda E s p a ñ a . , 
Cada Pa t rona to r e g l a m e n t a r á luego 
estas bases conforme a las c a r a c t e r í s -
ticas que presente en su j u r i s d i c c i ó n 
el p rob lema eocial ag ra r io . 
l í t i ca del Gobierno. T a m b i é n recomen-
dó a los concejales se fijaran en la 
nota pub l i cada p o r el general P r i m o dp 
Rive ra , y a que en esa nota se especi-
beaba m u y b ien el c r i t e r i o del Gobier-
no respecto a l a p o l í t i c a que ha de 
seguir y sigue en Sevi l la . 
T e r m i n ó r equ i r i endo a los conceja-
les pa ra que antes de comenzar l a se-
s i ó n expresara c la ramente cada cua l 
si t e n í a a l g ú n inconveniente en acep-
t a r e l cargo. 
E l nuevo alcalde 
Seguidamente c o m e n z ó l a s e s i ó n . 
L a t r i b u n a p ú b l i c a a p a r e c í a comple-
tamente l lena . 
El secretario d i ó cuenta de las d i m i -
siones presentadas y de los nuevos nom-
bramientos de concejales, y se proce-
d i ó a l a e l e c c i ó n de alcalde. R e s u l t ó 
elegido don N i c o l á s D í a z Molero , por 
51 votos de los 52 concejales reunidos. 
D e s p u é s se e l i g i ó l a C o m i s i ó n perma-
nente. 
Los tenientes de alcalde son los si-
gu ien tes : p r i m e r o , don Pedro F e r n á n -
dez Pa lac ios ; segundo, don Carlos 
De lgado ; tercero, conde de Campo Rey ; 
cuar to , don Pedro Caravaca ; qu in to , 
don M a n u e l Lasso de la Vega; sexto, 
don M a x i m i n o H o r t a l ; s é p t i m o , don 
José P e m a r t í n ; octavo, don Baldomero 
S a m p e d r o ; noveno, don Manue l Borre-
ro, y d é c i m o , don Alfonso Z b i k o w s k i . 
T o m a r o n p o s e s i ó n de sus cargos los 
elegidos. 
E l alcalde n o m b r ó los concejales de-
legados de servicios. 
E l s e ñ o r D í a z Mole ro a c o n t i n u a c i ó n 
expuso el p r o g r a m a que d e s a r r o l l a r á al 
frente de l a A l c a l d í a , y a g r a d e c i ó al 
Gobierno l a d e s i g n a c i ó n que, para el 
cargo de alcalde de Sevi l la , h a b í a he 
cho a su favor . 
Vengo dispuesto — d i jo — a servi r a 
Sev i l l a y a seguir l a p o l í t i c a del Go-
bierno, especialmente p a r a l abora r en 
l a obra de la E x p o s i c i ó n I b e r o a m é r i c a 
na. que hoy cons t i tuye e l p u n t o m á s 
grandioso de Sev i l l a . 
D e s p u é s se d i r i g i ó a sus c o m p a ñ e r o s 
de Concejo para, encarecerles que le 
ayuden en su d i f í c i l m i s i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n e l a lca lde in t e r ino , se-
ñ o r G o n z á l e z Parejo , h a b l ó p a r a l a 
menta r l a ausencia en l a C o r p o r a c i ó n 
del conde de B u s t i l l o . el cua l h a des 
e m p e ñ a d o s u cargo de alcalde con un 
g ran e s p í r i t u de sacr i f ic io y s iempre 
poniendo a d i s p o s i c i ó n de Sev i l l a su 
me jo r v o l u n t a d . 
F u é un t r aba jador infa t igable , y d u 
rante el t i empo que r i g i ó 'a A l c a l d í a 
puede decirse que su v i d a la const tu la 
este despacho. T a m b i é n se l a r n e m ó d-0 
las d imis iones presentadas por var ios 
c o m p a ñ e r o s . 
E l gobernador h a b í 
En medio de g r a n e x p e c t a c i ó n , se le 
v a n t ó a hab la r el gobernador c i v i l de 
Sevi l la , s e ñ o r Cruz Conde. 
Sa luda a l n u e v o A y u n t a m i e n t o en 
n o m b r e del. Gobierno. Dice que . l a sig-. 
n i f i c a c i ó n del A y u n t a m i e n t o tiene dos 
aspectos: e l de a d m i n i s t r a r los cuan 
liosos intereses de' l a c iudad con abso-
lu ta a u t o n o m í a - y con - a r r e g l o a l esta-
tuto m u n i c i p a l , . y . en o t ro aspecto, el 
de a y u d a r a l Gobierno en la g ran obra 
de l a E x p o s i c i ó n Iberoamer icana . 
Tiene el deber de decir que él sigue 
con toda l ea l t ad las or ientaciones qu<-
e l Gobierno le marca . 
E x p l i c a lue^o las discrepancias 
d ie ron m o t i v o a l a cr is is m u n i c i p a l y 
a ñ a d e que é s t a s fueron f u n d a m é n t a l e » 
no personales, p o r q u e él no es mas que 
un i n s t rumen to del Gobierno. 
be h a n s e ñ a l a d o — a ñ a d e — d i s c r e p a n -
cias en la c o m p r a de terrenos, en el 
a l q u i l e r del Ho te l Alfonso X I I I y en 
otras cosas de detal le . Puedo asegura-
ros que si é s t a s h u b i e r a n sido s ó l o las 
.^-i-cpuiicias no se l i u b i e r a p r o ü u c d o 
ta c r i s i s m u n i c i p a l , pero lo fueron de 
i i i compiens ion y lesisLencia y p o r eso 
sobrevino a q u é l l a . 
Se ha dicho que e l C o m i t é de l a Ex -
p o s i c i ó n aspiraba a que se m e r m a r a n 
los fondos del A y u n t a m i e n t o , y y o os 
puedo asegurar que ed tesoro m u n i c i -
pa l p o r este m o t i v o no ha suf r ido d a ñ o 
a lguno. Sev i l l a h a dado profusamente 
recursos e e n ó m i c s a l C o m i t é , y los h a 
dado t a m b i é n el Gobierno pa ra aten-
der a las exigencias del Certamen, que 
debiera tener con l a b i l i d a d y rceauda-
c ión aparte, y a s í se v e r í a que no se 
ha tocado un solo c é m i m o del haber 
colectivo de Sevi l la . 
La c iudad quiere l a E x p o s i c i ó n y e l , 
Gobierno t a m b i é n . E s t á i s sentados e n 
esos e s c a ñ o s , y en nombre del Gobier-
no os digo que s i s iguen los persona-
lismos v e r é i s fracasada l a E x p o s i c i ó n . 
He de desment i r c a i e g ó r i c a m e n t e l a 
p a t r a ñ a de que el C o m i t é p e d í a a l A y u n -
tamiento tres m i l l o n e s de pesetas p a r a 
pagar los muebles del hote l Alfonso X I I I . 
Eso es falso, y hay que pensar que 
quien h a imag inado eso no tiene com-
pletas sus facultades mentales. T e n í a 
l a o b l i g a c i ó n de gastar ocho mi l lones 
en obras, las cuales se han gastado con 
exceso. ¿ C ó m o pretende el A y u n t a m i e n -
to que se p i e l e r a tres mi l lones m á s ? 
Esos no se han pedido j a m á s . E l A y u n -
tamiento m o s t r ó y a su hos t i l idad a l 
arrendarse el g r a n hote l , y desde a h í 
a r rancan las p r inc ipa les discrepancias 
y empiezan las vacilacineos en el seno 
de l a C o r p o r a c i ó n . 
Y no quiero t e r m i n a r sin a l u d i r a Cier-
ta c a m p a ñ a de Prensa in ic i ada en Ma-
d r i d . Mis mayores respetos pa ra e l pe-
r lói t ico que en sus co lumnas la receje, 
s i el lo es u n a consecuencia de l a o b l i -
g a c i ó n p e r i o d í s t i c a de dar algo que 
entretenga al p ú b l i c o i n t e r rumpiendo l a 
m o n o t o n í a y en este aspecto nada ten-
go que decir. Pero s i las af i rmaciones 
in jur iosas que se v ie r ten en esos ar-
t í cu lo s e s i á n insp i radas por a lgu ien con 
i n t e n c i ó n malsana de p roduc i r moles-
tias, yo a f i rmo que el i n sp i r ado r no es 
sevi l lano. , 
Se dice que a este modesto comisa r io 
reglo se le impus i e ron cuat ro condic io-
nes al objeto de l legar a un acuerdo 
para el contrato del hotel . La p r i m e r a 
es f rancamente i n j u r i o s a . 
E n l a conciencia de todos los se-
v i l l anos e s t á que los hombres que l a -
boran a l frente del C o m i t é somos todos 
unos perfectos caballeros. Hay un h o m -
bre de g ran in te l igenc ia . Me refiero a l 
jefe de Obras p ú b l i c a s , don Fé l ix Ra^ 
m í r e z Lreste, quien en 10 de j u n i o d i -
r i g i ó u n oficio a l A y u ni amiento , que 
t o d a v í a no se ha contestado. Consta s u 
entrada en el Registro de l a Corpora-
c i ó n , y se not i f ica al Ayun tamien to có -
mo se han entregado los ocho m i l l o -
nes, y a d e m á s se demanda de la Cor-
p o r a c i ó n en el a lud ido oficio que ma-
nifieste al C o m i t é de la E x p o s i c i ó n e l 
acuerdo m u n i c i p a l en que conste l a 
o b l i g a c i ó n del C o m i t é de i n v e r t i r dos 
mi l lones y medir, en la a d q u i s i c i ó n de 
muebles del ho te l . De esa comunica-
.;ión. que el nuevo Cabildo t e n d r á l a 
bondad de contestar, r o g u é a l s e ñ o r 
R a m í r e z Loreste e n v i a r a copia a l a l -
calde p a r a conseguir m á s r á p i d a res-
puesta. Así se hizo, s in haber obtenido 
a ú n c o m e s t a c i ó n . 
Es y a hora de que toda Sev i l l a o i g a 
que ai C o m i t é se ha impuesto o t ra o b l i -
g a c i ó n que l a a d q u i s i c i ó n de tres m i -
llones en terrenos pa ra el M u n i c i p i o , y 
que esto se ha hecho con dinero de l 
Estado a beneficio del A y u n t a m i e n t o . 
E l a lud ido oficio de 10 de j u n i o l l e v a 
fecha an te r io r a las dimisiones . Es b ien 
sensible que los hombres se dejen arras-
t ra r por la p a s i ó n hasta l legar a f o r m u -
lar acusaciones to ta lmente falsas. 
No se me hab la presentado o t r a oca-
s ión de expl icar estos sucesos, y s i en 
el ca lo r de la i m p r o v i s a c i ó n dije algo 
que h i r i e r a a a lgu ien yo suplico m i l 
perdones con mi s incero respeto p a r a 
los que te rg iversando l a c u e s t i ó n die-
ron lugar a esta s i t u a c i ó n , pero yo soy 
un hombre de t rabajo , de fe y patr io-
t ismo, que no merece estas censuras. 
Tengo l a certeza de que el C o m i t é 
de l a E x p o s i c i ó n no le n e g a r á una so la 
cosa que desee a l A y u n t a m i e n t o de Se-
v i l l a , y y o tengo l a seguridad de en-
cont ra r jus ta correspondencia en este 
caso,, porque a l fin y a la postre l a la-
bor del C o m i t é no t iene o t ro fin que 
buscar la p rosper idad de Sev i l l a y de 
la pa t r i a . 
Yo ruego que s i , como no espero, en 
vuestra d i a r i a labor l legarais a sen t i r 
vacilaciones, dudas, incer t idumbres pro-
ducidas por vuestros deseos fracasados 
l e v a n t é i s e l ' e s p í r i t u y m i r a d hacia don-
de . e s t á el conde de Campo Rey, ensal-
zando l a figura de ese noble que, ape-
nado su e s p í r i t u por la desgracia de l a 
p é r d i d a de su h i j o , r i nde a la obra de 
la E x p o s i c i ó n todo su c a r i ñ o . As í , pues, 
desechad vuestras divergencias perso-
nales pa ra un i ro s todos con vuestro 
propio esfuerzo en vuestras acciones y 
sent imientos en el sentido de laborar 
por la prosper idad de Sev i l l a y de la 
Patr ia . 
¡Viernes 24 do Junio de 1927 (4) E L D E B A T E M A D I U D . — A ñ o X V I I . — N ú ni. 
CARRERAS D E CABALLOS 
L a s pruebas de ayer 
S i n grandes carreras, y con el trlun-
íto de todos los favoritos, l a r e u n i ó n 
do ayer se d e s l i z ó apaciblemente. 
E n las vallas Antifaz d e s m o n t ó a su 
jinete, que, afortunadamente, s ó l o su-
frió u n a l igera c o n m o c i ó n . 
YamUc 111, con menos gente, v o l v i ó 
a triunfar con facilidad. Y Pcnagos, 
l a m b i é n s i n enemigo, se p a s e ó tran-
quilamente sobre 2.400 metros. 
L a cuadra Flatman, o Cimera, s i se 
quiere, para hablar con m á s propiedad, 
a c a p a r ó ayer tres premios. Y no gano 
m á s porque en las dos restantes carre-
ras no t e n í a n i n g ú n representante. Con 
los mejores edementos y l a mejor for-
ma actual, no puede sorprender estos 
repetidos é x i t o s . 
D e s p u é s de l a segunda y tercera ca-
rreras, g a n ó l a cuarta L a Magdalena. 
Jiraidizza, u n a buena yegua rápida y 
de handicap, reaparec ió , pero mal. 
Decididamente, l a cuadra que dirige 
nuestro buen amigo s e ñ o r Cadenas no 
se pone de acuerdo con nosotros. Pr i -
meramente con Celaya, luego con Dou-
ffie y abora con OurkU Hemos repetido 
al personal que este caballo tenia que 
ganar porque l levaba como m í n i m u n 
lineo kilos de menos. Antes de la ca-
rrera no h a b í a manera de convencer-
los. D e s p u é s , con l a elocuencia de los 
lu'dios, es fác i l el convencimiento. 
Y ahora a esperar l a jornada del do-
mingo, que s e r á l a deí Gran Premio de 
Madrid. 
Detalles: 
P R E M I O B O I L E D E G O (militar, va-
llas, handicap), 1.500 pesetas; 3.200 me-
t r o s . — l , D J E D E I D A (Econen Djephté) , 
74 ($ García F e r n á n d e z ) , del regimiento 
de Lanceros del P r í n c i p e , y 2, L a Pou-
pée , 69 (SArtalejo) , de l a Escue la de 
E q u i t a c i ó n . No colocados: 3, Lamontte, 
76 ( S M u ñ i z ) , y desmontado. Antifaz, 70 
(S Ripoll) . 
T iempo: i m. 2 s. 3/5. 
Ventajas : 5 cuerpos, lejos. 
Apuestas: ganador. 8 pesetas; coloca-
dos, 7 y 24. 
P R E M I O J E R E Z (carrera de venta), 
2.000 pesetas; 1.000 metros.—1, Y A M I -
L E I I I (Larrikin-Gaud) , 50 (Belmonte). 
<le M. G. F la tman, y 2, Louveciennes, 
51 ( ' J . García) , del m a r q u é s de Amboa-
go: N. C . : 3, Fa in t Star, 52 (Romera), 
l l eva , 54 ( L y n e ) ; Punida , 47 CDiaz ) . 
y l a Rocosa, 45 (" Méndez ) . 
T iempo: 1 m. 7 s. 4/5. 
Venta jas : un cuerpo, medio cuerpo, 
medio cuerpo. 
Apuestas:, ganador, 13,50 colocados; 
7 y 8. 
L a ganadora no fué reclamada. 
P R E M I O F A L E N C I A , 3.000 pesetas; 
2.400 metros.—1, P E N A G O S {Larr ik in-
Cnat) , 56 (Belmonte), de M. G. Flatman. 
y S, Stargate, 4S CDtéZ), de don EUSP-
bfO Bertrán, y 3, Red Sorb, 55 (Riper). 
del m a r q u é s de Foronda. 
es " Qui 
Tw- mpo: 2 m. 45 s. 
Ventajas: cinco cuerpos, lejos. 
Apuestas: ganador, 6,50. 
P R E M I O UKKÜ. 3.000 pesetas; 1.800 
metros.—1, L A MAGDALENA (Bülycock-
L a Gloríense) , 58 (Belmonte), de M. G. 
Flatman, y 2, Go and Win, 58 (Lefo-
restier), del s é p t i m o regimiento ligero 
de Arti l lería . N. C . : 3, L a Fileuse, 60 
( S á n c h e z ) , y Braidizza, 49 ( ' M é n d e z ) . 
T iempo: 1 m. 58 s. 
Ventajas: un cuerpo y medio cuerpos, 
cinco cuerpoá, lejos. 
Apuestas: ganador, 7 pesetas; colo-
cados, 5 y 5. 
P R E M I O B E N Z U {handicap), 3.000 pe-
setas; 1.G00 metros.—1, O U R K I (Ukko-
Ourcg), 47 (Perelli) , del m a r q u é s del 
Llano de San Jav ier ; 2. D o ñ a Ignacia. 
53 (A. Diez), de d o ñ a Ana D. Arias, y 8, 
pengail, 53 (Romera), del m a r q u é s de 
los Truj i l los . N. C . : Inanite, 61 ( 'D iaz l : 
Khamwese, 60 (SGarcía Ciudad) ; Tom 
Pouce, 59 (Leforestier), Avanti, 59 (Hig-
son); Reinosa, 54 ( S á n c h e z ) ; R o c h é i s 
í touges , 48 ('Alonso) j E n a , 44 ( 'Mén-
dez), y Edena, 43 ('P. S á n c h e z ) . 
T iempo: 1 m. 46 s. 3/5. 
Ventajas: dos cuerpos, u n cuerpo y 
medio, un cuerpo. 
Apuestas: ganador, 33 pesetas; colo-
cados, 9, 8 y 8, respectivamente. 
WATER POLO 
Campeonato de V i z c a y a 
L a Sociedad Deportiva Indauchu or-
ganiza para el p r ó x i m o mes de julio 
el campeonato de «water polos de Viz-
caya. L a s fechas s e ñ a l a d a s son el 3, 10, 
17, 24 y 31. 
L a s inscriipciones se p o d r á n formali-
zar desde hoy hasta el d í a 30 del pre-
sente mes. 
FOOTBALL 
B A R C E L O N A , 23.--Aun cuando estaba 
anunciada para ayer l a llegada de los 
campeones ue Vizcaya, no lo hicieron 
nasta n í a noche, a las once. Los juga-
aores del .Arenas fueron recibidos por 
los dim-tivos del Barcelona. 
E l Barcelona a l i n e a r á e l siguiente 
equipo: 
Lloréns , Wál ter—Más , Arnau—•San-
cho—Bosch, *Sagi Barba—*Samitier— 
Sastre—Arocha—Parera. 
CICLISMO 
L a vuel ta a F r a n c i a 
C H E B U R G O , 23.—Después de las con-
sabidas firmas en la plaza de Cauchain 
se alinearon 77 corredores en la calle de 
Helain, 32 de ellos de pr imera catego-
ría. Como hasta ahora los equipos han 
desfilado por separado. Lo in i c ió a las 
seis de la m a ñ a n a el grupo de Alcyon, 
enirf! los que Rebry se ha lanzado a 
• inducir a sus c o m p a ñ e r o s . Ss h a re-
gistrado en esta sa l ida el mismo or-
den y tiempo del primer d ía . 
Los 47 ciclistas de segunda catego-
ría partieron alrededor de las siete de 
la . m a ñ a n a . L a gente, no conformán-
dose con verlos dentro de la p o b l a c i ó n , 
los h a seguido por l a cuesta de Octe-
villo. 
* «. « 
L E G R A V I E R 23.—Hacia las siete p a s ó 
en primer t é r m i n o el equipo de Alcyon, 
conducido por Rebry y Frantz. Por el 
tiempo quiere decirse que han marcha-
do a 31 k i l ó m e t r o s por hora, pues esta 
localidad es tá a esa distancia del punto 
de partida. 
E l equipo capitaneado por Moineau 
se h a retrasado algo. 
Los restantes grupos conservan l a di-
ferencia de tiempo estipulada en l a sa-
l ida. 
« JS * 
L A L A N D E , 23.—A las nueve y cinco 
minutos pasaron por el puente de Hyon-
ville los tres primeros corredores en 
esta etapa: Rebry, Frantz y Bidot. Algo 
alejados los c o m p a ñ e r o s de equipo. 
Confrontando las diferencias de sa 
lida, los del Dilecta son los que han 
apretado m á s . Poco d e s p u é s de és tos 
aparecieron los primeros turistas, que 
fueron Ferdinand, Moulet y Goubert. 
* « « 
A V R A N C H E S , 23.—Es este un punto 
interesante para ver el desfile de los 
corredores ciclistas. D e s p u é s de haber 
pasado l 'Embranchement, se recala una 
ligera pendiente para llegar a esta po-
b lac ión . 
A las diez y cuarenta minutos apare-
cen Frantz, Bidot y los otros compa-
ñ e r o s de grupo. 
Se hicieron esperar los del «Alleluia» 
que llegaron cerca de media hora des-
p u é s . Ocho minutos m á s tarde desfila-
ron los de la marca «Louvet», capita-
neados por Slembrouck, Martín y De-
corte. Surgieron inmediatamente Le 
Drogo, Pelissler, Alancourt, Berthelemy 
y Huot. Este que se h a b í a retrasado 
en Granvil le v o l v i ó a tomar contacto 
con sus c o m p a ñ e r o s . 
* * # 
DIÑAN, 23.— E n l a etapa Cheburgo-
Dinan (199 k i l ómetros ) , se h a registra-
do l a siguiente c l a s i f i c a c i ó n : 
1. L E DROGO, sobre «Dilecta». Tiem-
po : 6 h. 34 m. 57 s. 
f. Pelissier (i-Dilecta»). 
i . Cuvelier («Dilecta»). 
*. Huot 
*. Alancourt. 
S-J clasificaron d e s p u é s : Berthelemy, 
DecorU\ Geldhof, Martín y Van de Caes-
tcele, 
PEDESTRISMO 
L a vuelta a E s p a ñ a 
O V I E D O , 23.—Han salido de Mieres 
con d i r e c c i ó n a Pajares Lope Luzurr ia -
ga y J i m é n e z , que dan l a vuelta a E s -
p a ñ a . Fueron obsequiados. 
AEROSTACION 
Interesante concurso internacional 
B R U S E L A S , 22.—El gran concurso de 
distancia de L a Louviere fué ganado por 
La C. Hidrográfica 
U n real decreto-ley del ministerio de 
Fomento dispone que queden declara-
dos ríos y afluentes principales a los 
efectos de lo prevenido en el de 5 de 
tnórzo de 1926 sobre la C o n f e d e r a c i ó n 
S ind ica l Hidrográf i ca del Duero, los 
ríos Duero, Ar lanza . A r l a n z ó n , Pisuer-
ga, Carr ión , E s l a , Orbigo, Riaza , T o r -
mes y Agueda, y obligados a formar 
parte de la C o n f e d e r a c i ó n todos los 
Sindicatos y entidades subvencionados 
por el Estado y Juntas de obras que 
administren fondos mixtos, así como las 
Empresas particulares, usuarios o con-
cesionarios de aguas de dominio p ú -
blico. 
L o s usuarios y peticionarios de apro-
vechamientos de aguas de los restan-
tes afluentes h a b r á n de solicitar l a de-
c l a r a c i ó n de principal , directamente 
del ministro de Fomento, en el plazo 
de dos meses. 
Se hace reglamentario el informe pre-
vio de l a C o n f e d e r a c i ó n sobre el pun-
to conexeto de la compatibi l idad con 
sus planes y proyectos de todos los pro-
yectos y solicitudes de aprovechamiento 
h i d r á u l i c o de la cuenca del Duero y el 
informe t é c n i c o c ircunstancia l de to-
dos aquellos en que tales planes y pro-
yectos resultasen aceptados de a l g ú n 
modo. 
Se nombra u n a C o m i s i ó n organiza-
dora encargada de formar y de someter 
a la a p r o b a c i ó n previa del ministerio 
de Fomento, en el plazo de dos meses 
el reglamento general de la Confede-
rac ión . 
E s t a C o m i s i ó n es tará formada por: 
Delegado regio, don J o a q u í n Velasco; 
de Fomento, don Eduardo F u n g a i r i ñ o : 
asesor jur íd ico , don Franc i s co Sanz; de-
legado de Hacienda, don José Mar ía Ro-
d r í g u e z V i l l a m i l ; representantes de re-
gentes: don Arturo I l lera , don José Ma-
ría L a m a m i é ; don C r i s t ó b a l Fuentes, 
don Manuel M a r t í n e z de T e n a , don José 
de la T o r r e y don Fernando G u t i é r r e z 
Prieto; de industriales, don Emoterio 
G u e r r a : de l a Banca, don José G a r c í a 
Lomas, y un interventor designado por 
el T r i b u n a l de Hacienda. 
el aeronauta francés Charles Dollfus. 
que aterr izó en Polonia, d e s p u é s de ha-
ber recorrido 975 k i l ó m e t r o s aproxima-
damente. 
H a n tomado parte en esta prueba ocho 
aeronautas. A d e m á s de los citados, los 
siguientes: Scoutenaire, M a é s , Veens-
tra, Labrosse y Thonnard. , 
» * * 
N . B.—Publicado con retraso por fal-
ta de espacio. Ahora podemos añad ir 
que se c las i f icó en segundo lugar el bel-
ga Maés , que aterr izó a 780 k i l ó m e t r o s . 
LAWN-TENNIS 
Mrs. Godfree gana a L i l i Alvarez 
W I M B L E D O N , 23.—La s e ñ o r a de God-
free g a n ó a l a s e ñ o r i t a L i l i Alvarez por 
6-0, 6-4. 
Nueva v ic tor ia de Le l í Alvarez 
W I M B L E D O N , 23.—Esta tarde l a s e ñ o -
rita Alvarez g a n ó a la s e ñ o r a de Mavro-
gordato, por 6-3, 6-0. 
culos 
Por real decreto-ley del ministerio de 
Fomento han sido creados dos organis-
mos, que se d e n o m i n a r á n Juntas ad-
ministrat ivas de Obras p ú b l i c a s , en las 
Jefaturas de Santa C r u z de Tenerife y 
L a s Palmas, respectivamente. 
C a d a una de estas Juntas e s t a r á for-
mada por representantes de los siguien-
tes organismos-
Cabi ldos insulares, d e s i g n á n d o s e en 
cada Junta dos representantes por cada 
uno de los Cabildos de S a n t a Cnuz de 
Tener i fe y L a s Palmas, y uno por cada 
Cabi ldo de las d e m á s islas; A u t o m ó v i l 
Club , A s o c i a c i ó n de E x p o r t a c i ó n , Jun-
tas de Puertos y el Estado, el cual es-
tará representado por el ingeniero jefe 
de la provincia, que t e n d r á voz, pero 
no voto. Los d e m á s vocales serán ele-
gidos por los organismos citados. 
S e r á n presidentes de estas Juntas ad-
ministrat ivas: el gobernador, en Santa 
C r u z de Tenerife, y el delegado, en L a s 
Palmas, y vicepresidentes, los vocales 
que cada Junta designe. 
Los vocales electivos e j ercerán sus 
cargos durante cuatro años , r e n o v á n -
dose por mitades; a los dos a ñ o s se hará 
por sorteo la pr imera r e n o v a c i ó n . 
Los ingenieros jefes de Obras p ú b l i -
cas de las Jefaturas respectivas t e n d r á n 
c a r á c t e r de inspectores de las Juntas, en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Estado. 
' L a s Juntas q u e d a r á n constituidas en 
el plazo de un mes, a contar de la 
fecha de p u b l i c a c i ó n de este decreto-
ley en la « G a c e t a de Madrid» , y en el 
mes siguiente a su c o n s t i t u c i ó n , redac-
t a r á n y r e m i t i r á n al ministro de F o -
mento el proyecto de reglamento por el 
que han de regirse. 
Es tá reconocido que en los hombres de 
negocios—por efecto de la vida sedentaria 
y por su trabajo mental—so cumple difí-
cilmente la Ley del recambio en el or-
ganismo. Como consecuencia, en muchos 
se va producie-ndo un desequilibrio del 
sistema nervioso que conduce a su ago-
tamiento, a la debilidad senil o vejez pre-
matura. No tardará entonces en aparecer 
la neurastenia — con su irritabilidad do 
carácter—, insomnios, malas digestiones, 
etcétera, si no se acude pronto a comba-
tir la tendencia, por medio do nubstancias 
—conglomeradas—que sean ricas en vita-
minas, capaces de regenerar el plasma 
sanguíneo. Tal es el poderoso reconstitu-
yente Ruamba, predilecto de los médicos 
para curar y prevenir estas peligrosas do-
lencias. 
Una cucharada de Ruamba puesta en 
la leche, aumenta cuatro veces su valor 
nutritivo, y preparado forma do cho-
colate, os el más exquisito de los desayu-
nos, verdadero vigorizante para los deli-
cados de salud, que facilita además la 
digest ión d© todos los alimentos. 
Destrozada por ei tren. E l can 
estaba hidrófobo. Un billete 
de cien pesetas falso. 
—o— 
E n esta época del a ñ o e l botijo es 
el amigo m á s preciado del hombre. 
Los castizotí instalan el cacharro ve-
raniego en l a ventana y le miran con 
arrobamiento; los supercastizos le lle-
van a l a cabecera de l a cama y adi-
cionan unas gotas de aguardiente al 
l íquido elemento para darle a é s t e un 
gusto m á s embriagador. 
E n otros tiempos, l a moda i m p o n í a 
echar en el botijo unos clavos, que ha-
b ían de ser precisamente de esterar. E l 
agua s a l í a entonces u n poco rubia, pe-
ro de unas cf ndiciones t erapéut i cas tan 
formidables, que al acabar l a tempora-
da, cada miembro de l a fami l ia t en ía 
los g l ó b u l o s rojos rodeados de u n a fé-
rrea barandil la. 
Muchas, m u c h í s i m a s cosas pueden 
echarse en el botijo p a r a tener el de-
leite de paladearlas bajocér icas . Lo que 
no se le h a ocurrido a nadie es llenar-
lo de l e j ía . L a l e j í a fresca no parece 
que asesore encanto alguno. 
Pues aunque parezca mentira, L u i s 
Gutiérrez Gómez, de cincuenta y cinco 
años , al entrar anoche en su domicilio, 
San Bernardo, 26. se fué derecho al bo-
tijo, y se e n c o n t r ó con que le h a b í a n 
llenado de le j ía . Lo peor es que se d ió 
cuenta de ello cuando casi h a b í a sa-
ciado l a sed. 
Naturalmente, L u i s tuvo que pasar a 
la Casa de Socorro, donde es de su-
poner que no le l a v a r í a n el e s t ó m a g o . . . , 
porque ¡ m á s ! , ;,para qué? 
OTROS SUCESOS 
Muerta por el tren.—El agente de ser-
vicio en l a e s tac ión de Goya c o m u n i c ó 
a la D i r e c c i ó n general de Seguridad 
que en el k i l ómetro 3 de l a l í n e a de 
Madrid a Almorox aparec ió el c a d á v e r 
de Mar ía Asensio García, de cincuenta 
y ocho a ñ o s , domicil iada en Pozo de 
Hielo (Carabanchel Bajo) , destrozado 
por el tren. 
Accidentes.—Balbino González Alonso, 
de v e i n t i s é i s a ñ o s , que vive en l a ca-
lle del Ancora, n ú m e r o 4, s u f r i ó lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado que se pro-
dujo cuando trabajaba en l a e s t a c i ó n 
del paseo Imperial . 
— E n u n a obra de l a calle del Bar-
quillo, 17, sufr ió lesiones de relativa 
importancia el a lbañ i l Esteban Serrano 
Aguilera. 
E n otra obra de l a calle de Montesa 
se c a u s ó graves lesiones el obrero Ma-
nuel F u g a Romero, de veinte a ñ o s , con 
domicilio en Ibiza, n ú m e r o 30. 
Un billete falso.—E] Banco de E s p a ñ a 
remit ió ayer al Juzgado de guardia 'un 
billete de cien pesetas de la e m i s i ó n de 
30 de junio de 1906, de la serie D, que 
los grabadores han dictaminado como 
falso. E l billete fué presentado en la 
ventanilla de dicho establecimiento de 
crédito por el jornalero Pedro V a l i ñ a 
López, que habita en la calle de Jesús 
y María , 16 (Carabanchel). 
Un perro rabioso.—El Instituto, Anti-
rrábico de Alfonso X I I I p a r t i c i p ó ayer 
R E I N A V I C T O R I A (C. S. Jerónirao 28\ 
1,45, L a señorita del Cassis-Bar (estreno) 
A Ii K A Z A R (Alcalá, '¿'1).—7, E l 
de Sevilla.—11, L a gentil Mariana, E l w 
tro do vanguardia y P y l y Myl. 
APOLO (Alcalá. 49) . - A las 7,15, presen, 
tación del tenor Francisco Aparicio 
E l huésped del Sevillano. Le acompañan 
en la interpretación de esta obra Sélica 
Pérez Carpió, Blanquita Suárez, AugelíS 
Durán, Navarro, Gallego, Lino Rodríguez 
Frontera y Cumbreras.—A las 11, E l sobré 
verde. Siempre el éxito del año.—La Yan-
kee en el «charlestón». 
P U E N C A R R A I , (Fuencarral, 145)._i0 3o 
Carnavalada (estreno). 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,15 y 10,30. E l mono do" 
méstico. Herencia de Muerte (por Anto-
nio Moreno). E l secreto del doctor Dimi-
trius (por Marión Davies). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2) 6,30 y 
10,30, Andanzas de una mecanógrafa (Mack-
Sennett). ¡ U n beso, por favor! (por Lo-
rothy Devore). Estreno: E n las garras del 
tigre (por Jack Holt y Eva Novak). 
CIRCO P A R I S H (Pza. del Itey) . -A las 
10,45 noche, función de circo.—A las 12 
noche, luchas: Possoff contra Mackensen. 
Mullcr contra Roland. «Match» revancha 
lucha japonesa: Ochoa contra Onishiko, 
japonés, hasta resultado definitivo. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI).—4,30, 
a remonte: Irigoyen-Tacolo contra Basta-
rrica-Ucin-Berolegui; a pala: Araquistain-
Ermúa contra Amorebieta II-Narru I . 
C I N E M A ARGÜELLES (Marqués do Ur-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas. 7 y 10,30. 
* * * 
( E l anuncio de la3 obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación,) 
al Juzgado que el perro que mordió 
a varias personas en l a glorieta de 
Bilbao el d í a anterior, suceso de que 
dimos cuenta, p a d e c í a ataques de hidro. 
fobia. 
Fallecimiento de un obrero.—En su 
domicilio, calle de Sombrerete, núme-
ro 4, h a faJlecido e l obrero José Na-
varro López , de veinte años , a conse-
cuencia de las lesiones que sufrió el 
d í a anterior en l a e s t a c i ó n del Medio-
d í a al ser cogido entre los topes de 
dos vagones. 
Un detenido.—Miguel Torres Mendoza, 
de cuarenta y cinco a ñ o s , con domici-
lio en M i r a el Río Alta, 8, fué detenido 
ayer, a pe t i c ión de Narcisa Castro, la 
que le acusa de l a sus tracc ión de 50 pe-
setas. 
D i ó la casualidad del que a l caer Mi-
guel en manos de los guardias llevaba 
encima 50 pesetas, y t a m b i é n da la ca-
sualidad de que h a sido procesado por 
hurto hace unos meses. ¿Será también 
por casualidad el autor de l a sustrac-
c ión denunciada? 
Ladrones forzudos.—De u n a farmacia 
de la calle de las Infantas, 26, se llevó 
| un «caco» un reloj de mesa, con pie de 
i m á r m o l y coronado por una figura do 
¡bronce. E l reloj tiene un peso muy de-
| centito. 
No se sabe quién fué el l a d r ó n ; pero 
desde luego no se trata de un anémico. 
Y 
F 0 U L A R D S E D A E S T A N 
a pesetas 35.-1 42 pesetás 
ESPECIALIDAD EN EQÜIPOS PARA NOVIAS.-Desde 400 a 50.000 pesetas a p i s é s 5,51 
Vestidos niño, percal estampado, desde 2,50 
Vestidos niño en cretonas, muy nuevas, desde. 2,75 
Sombreritos en cretonas, muy nuevas, desde. . 2,75 
Sombreritos en piqué, a 2,60 
Ptas. 
Medias para señora, algodón, gran duración, colores moda, a. 1,20 
mercerizado, a. 2,25 
hilo extra, a 3,25, 4 y 4,50 
" marca M A R U J A " a. 5,— 
GRAN SURTIDO EN TODAS LAS CLASES 
En negros garantizados: calidades especiales y extraordinarias 
Medias seda superior, colorido gran moda, a, 
Ptas. 
, , 3,40 
calidad recomendable, a 4,— 
greca gran moda, a , 5,50 
seminatural, marca SIMEON, a 6,50 
natural, superior, a 8,50 
SIMEON, garantizada, lo mejor, a 12,— 
Las marcas MARUJA y SIMEON son exclusivas de estos Almacenes * 
M E S A L I N A T O R N A S O L , todo seda, 90 centímetros, 
infinidad de colores , a T R E S pesetas metro. 
P A R A L A S V E R B E 
hemos puesto a la venía una ma a co 
JUEGOS PARA CRISTIAN A R.-Riquísima colección, desde 50 a 1.000 pesetas 
a precios verdaderamente tentadores 
Desde 25 a 5.000 pesetas. I 
ble surtido en calidad y bu-
sujcei'3" 
u gi 
Camisas bebé, con festón, a . ., 0,90 
Jubones piqué, con pelo, a 1,30 
Mantillas paño, dos pelos, a. . . 1 3,20 
piqué, de pelo, a 4,45 
Pañales buena tela, a ] 1 5 
DELANTALES para doncella, en buena tela, a, 
la cocina, a 075 
azules para la cocina, a 0,60 
Infinidad de modelos para toda ciase de servicios 
E N T R A D A 
L A 
Sábanas, tamaño cameras, a 
Juegos de cama, con bordados finísimos, a 
Almohadas, buena tela, seis cuartas, a 
Mantelerías, seis cubiertos, para té, a 
Servilletas crepé, con jaretón, grandes, media docena, en. 
Cortes de camisas de hilo puro, a 
Sábanas de Rentería a precios baratísimos 
Pañuelos algodón para caballero, docena 
En pañuelos de luto, gran variación 
L l B R E E N V I O S P R O V I C I A S A P A T A D O 1 2 . 1 9 8 
P L A Z A D E L A N G E t 
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D A A 
Cumpleaños de! 
infante don Jaime 
Ayer, c u m p l e a ñ o s de su alteza el i n -
faniu clon Jaime, l a Corte v i s t i ó de me-
dia '^dla. A las diez y m e d i a se c e l e b r ó 
en el s a l ó n de Tapices l a t r a d i c i o n a l 
misa de ofrendas, en l a que su alteza, 
llegado el ofer tor io , h izo l a de veinte 
monedas de oro. Ofició el Pa t r i a r ca de 
las Indias, y a s i s t i ó toda l a f a m i l i a rea l 
y alto personal pa l a t i no . 
—Por l a soberana fueron recibidos la 
duquesa de Dato, vizcondes de V e j i g i , 
marquesa v i u d a de Anarba i s y coronel 
K inde l án y s e ñ o r a . 
I —Por d o ñ a Cr i s t i na fueron recibidas 
ja marquesa de Valdeiglesias y l a du-
quesa de la Conquista . 
A la madre de tres 
muertos en Africa 
La Reina Cr i s t ina impuso ayer en eus 
habitaciones par t i cu la res a d o ñ a H e l i a 
Nieto, v i u d a de Ortega, l a meda l l a de 
Sufrimientos p o r l a Pa t r i a , que se le 
ha concedido en m e m o r i a de sus tres 
hijos don Jaime, don Alber to y don 
Carlos, oficiales del E j é r c i t o , muer tos 
IQS tres en los campos de Af r i ca . Acom-
p a ñ a b a n a l a s e ñ o r a v i u d a de Ortega 
sus tres h i j as Hel ia , A n a M a r í a y Ame-
lía. 
T a m b i é n estaban presentes e l jefe del 
Gobierno, el c a p i t á n genera l de Val la -
dolid. que fué qu ien r e c o g i ó e h izo su-
ya la i n i c i a t i v a de nuestro quer ido co-
lega D i a r i o Regional , y p i d i ó a l Go-
bierno que concediara l a condecora-
ción a l a abnegada madre . A s i s t i ó 
a d e m á s una c o m i s i ó n de L a Correspon-
dencia M i l i t a r , en cuyas columnas se 
hizo u n a s u s c r i p c i ó n p a r a regalar las 
ins ignias . 
L a Re ina madre , antes de i m p o n e r 
la medal la , m o s t r ó c a r i ñ o s a y conmo-
vida, a l a s e ñ o r a v i u d a de Ortega, l a 
complacencia con que h a b í a aceptado 
la m i s i ó n de condecorar la , y le r e c o r d ó 
que en e l hosp i ta l , fundado y sostenido 
por e l la en San S e b a s t i á n , a s i s t i ó a 
uno de sus h i jos , don Jaime, u n a vez 
que f u é he r ido antes de encontrar l a 
muerte g lor iosa . 
H a b l a r o n d e s p u é s el genera l P r i m o 
de R ive ra y el s e ñ o r Fra i l e . 
D o ñ a Cr i s t ina impuso l a condecora-
ción, y e l s e ñ o r P o t t ó p r o n u n c i ó unas 
palabras de g r a t i t u d . 
Ciudad Universitaria 
En l a S e c r e t a r í a de su majestad se 
han rec ib ido, de l a marquesa de Moc-
tezuma, 500 pesetas. E n l a In tendencia , 
los s iguientes dona t ivos : Sobrinos de 
Hernando, 150; don Celestino Cabero, 
25 ; personal de l a r e a l cap i l l a , 647,50; 
í d e m de l Real Pat ronato del Buen Su-
ceso, 145,50; don Po l i ca rpo G a r c í a Mo-
rales, 1.000; d o ñ a S o f í a Asher de Dolz, 
2 5 ; A r t i g a s y C o m p a ñ í a , 500; don Jo-
sé A n t a ñ o de Ar t igas , 250; personal de 
l a D i r e c c i ó n de obras del r ea l Pala-
cio, 125; í d e m del Real Pat ronato de 
Nuestra S e ñ o r a de Lore to , 41,50; casa 
G á m e z , 50; U n i ó n E s p a ñ o l a de Exp lo -
•sivoSj •l.-OOÜ;- d o ñ a Juuquiua G o n z á l e z , 
5 ; don M i g u e l Egido, 2. 
han en buenas condiciones. E l goberna-
dor dispuso, en v is ta de este resulta-
do, que cesara l a i n t e r v e n c i ó n . 
— E l gobernador y el ingen ie ro ve r i -
ficador de contadores, s e ñ o r N a v a s c u é s , 
han estado en Pozuelo p a r a estudiar el 
proyecto del A y u n t a m i e n t o , de a l u m -
bramien to de aguas potables, con desti-
no a l a co lon ia de la e s t a c i ó n . E l re-
su l tado del i n fo rme fué favorable y a en 
que en aquellos prados h a y agua pota-
ble en g r a n can t idad . 
A p r o v e c h ó el s e ñ o r M a r t í n Alvarez l a 
estancia en Pozuelo p a r a v i s i t a r las es-
cuelas y edificios p ú b l i c o s . E n el s a l ó n 
ae actos se c e l e b r ó una r e c e p c i ó n du-
ran te l a cua l p r o n u n c i a r o n discursos 
e l a lcalde y el gobernador. 
V Congreso de la 
Panadería Nacional 
Bajo l a presidencia del s e ñ o r Ribera 
con m u a r o n ayer tarde. a las cinco y 
media , y en e l teatro L a r a . las reunio-
nes de este Congreso. 
E l secretario de l a C o n f e d e r a c i ó n Pa-
t r o n a l , s e ñ o r Ortega, da lec tura a una 
car ta de M e l i l l a y un te legrama de L a 
c o r u ñ a . en los que los pat ronos de 
ambas localidades, que no e s t á n re-
presentados en e l Congreso, e n v í a n su 
a d h e s i ó n a cuantos acuerdos se tomen 
E l presrdente, s e ñ o r Ribera , p r o n u n c i a 
unas pa labras p a r a recoger u n a a lu-
s i ó n de determinados elementos, y afir-
m a que el Congreso no representa un 
l i m i t a d o sector de l a i n d u s t r i a pana-
dera, s ino que a él h a n acudido repre-
sentaciones del 85 p o r 100 de l a pana-
d e r í a nac iona l , y que el o t ro 15 por luo 
les asiste en e&pír i tu . L o p rueban las 
dos comunicaciones l e í d a s p o r e l se-
cre tar io . 
Es aprobada a c o n t i n u a c i ó n l a ponen-
cia sobre margen d i fe renc ia l en l a i n -
dus t r i a , ponencia que q u e d ó pendiente 
de a p r o b a c i ó n en l a s e s i ó n de ante-
ayer, y p o r lo que se p ide que exista 
un m a r g e n entre e l precio de l a ha . 
na y e l del pan, regulado p o r los gas-
tos do e l a b o r a c i ó n , salarios, con t r ibu -
ciones, e t c é t e r a , de cada loca l idad , y 
sometido a u n a escala g r a d u a l var ia -
ble. Las j un t a s p rov inc ia les de Abas-
tos d e t e r m i n a r á n mensualmente e l pre-
cio de las ha r inas , y , po r lo tanto, i m -
p l í c i t a m e n t e , e l de l pan . 
Mociones aprobadas 
Son igua lmen te aprobadas, con esca-
sa d i s c u s i ó n , diversas mociones p a r t i -
culares, como las s iguientes : 
So l i c i t a r de l a a u t o r i d a d que corres-
p o n d a el que cese el abuso de los Juz-
gados, que cobran costas en las mul t a s 
s i n p r e v i o requer imien to . 
Recabar igua lmente l a s u p r e s i ó n de 
puestos reguladores oficiales, que o r i -
g i n a n u n a r u i n o s a competencia. 
Que se r e s t r in j a la f a b r i c a c i ó n en los 
hornos de los Arsenales y de la A d m i -
n i s t r a c i ó n M i l i t a r , p o r entender que 
pa r t e d e l p a n fabr icado en estes centros 
es vend ido a l p ú b l i c o ; e n caso contra-
r io , que e s t é n sometidos a iguales car-
gas que l a i n d u s t r i a pa r t i cu la r , con ob-
Jólo d& poder a f ron ta r l a competencia. 
A p e t i c i ó n de los comisionados de San-
E l a lca lde e s t á dispuesto a que d u -
rante e l verano e s t é abier to a l p ú b l i c o , 
hasta l a una de l a madrugada , e l pa-
seo de l a Chopera, p a r a l o cua l h a or-
denado y a que se ins ta le el a lumbrado 
necesario. 
l a m b i é n h a dispuesto e l s e ñ o r Sem-
p r ú n que se ins ta len focos e l éc t r i co s en 
el paseo de carruajes que va de Rosa-
les a los Viveros , con objeto de que los 
coches que regresan de l a cuesta de 
las Perdices no tengan que dar l a la r -
ga vue l t a que dan actualmente. 
En t ra t a m b i é n en los p r o p ó s i t o s del 
alcalde ver s i se pueden a b r i r a l p ú -
blico otros parques y ja rd ines , con só-
l o u n a p e q u e ñ a v i g i l a n c i a p a r a p lantas 
y flores. 
Desde luego, e n los j a rd ines de l par-
que de l a Arganzue la se p e r f n i t i r á la 
ent rada del p ú b l i c o duran te l a noche. 
— E l alcalde se l a m e n t ó ayer de que 
e l homenaje que le dedicaba l a E c o n ó -
mica Matr i tense le i m p i d i e r a asist ir al 
ent ierro del arqui tecto decano de los 
arquitectos munic ipa les , s e ñ o r Sallabe-
r r y . 
Diputación provincial 
H a n regresado de Barce lona e l pre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n , el secretar io, 
s eño r V i ñ a l s , y los d ipu tados s e ñ o r e s 
A lva rez S u á r e z y M a m o l a r , que h a n 
asistido a l a Asamblea de Dipu tac iones , 
celebrada en l a c a p i t a l de C a t a l u ñ a . 
E l presidente, s e ñ o r Salcedo Berme-
j i l l o , al r e c i b i r en su despacho a los 
periodistas, m a n i f e s t ó que v e n í a m u y 
bien impres ionado de su estancia en 
C a t a l u ñ a . Los agasajos a los a s a m b l e í s -
tas h a n sido numerosos, selectos y cor-
diales. 
Se ha desplegado en l a Asamblea una 
gran a c t i v i d a d y l a labor ha sido, p ro -
vechosa. Las conclusiones, si e l G o b i e r -
no las aprueba, r e d u n d a r á n en beneficio 
de las p rov inc i a s y r o b u s t e c e r á n las 
Corporaciones p r o v i n c i a l e s . 
Los representantes de las D i p u t a c i o -
nes catalanas han estado m u y compene-
trados con los delegados de las d e m á s 
provincias . Hemos recor r ido , prosigue, 
gran pa r te de C a t a l u ñ a y hemos obser-
vado en el pueblo u n g r a n e s p í r i t u es-
p a ñ o l i s t a . E n A m p u r i a s v i m o s ba i l a r 
sardanas en una fiesta popu la r o r g a n i -
zada en honor de los a s a m b l e í s t a s , a 
catalanes mezclados con castellanos, ara 
goneses y gentes de todas las regiones 
A p a ñ ó l a s . 
— E l s e ñ o r Salcedo r e c i b i ó ayer al 
m a r q u é s de la F ron t e r a , que le v i s i t ó 
nombre de l a A s o c i a c i ó n Genera l de 
Ganaderos. Se t r a t a de que esa Asocia-
ción se encargue de l s u m i n i s t r o de le-
che a los es tablecimientos provinc ia les . 
Caso de l legarse a un acuerdo, l a Aso-
Ciación t e n d r í a que en t regar la leche 
Pasteurizada. 
Lechería clausurada 
progreso del J a p ó n l a e d u c a c i ó n , es-
t i m u l a d a po r l a f a m i l i a i m p e r i a l . M á s 
de diez m i l l o n e s de n i ñ o s asisten a las 
escuelas p ú b l i c a s . En el J a p ó n - — d i c e -
no hay analfabetos, excepto los demen-
tes y a lgunos enfermos de nac imien to . 
A l l legar a este pun to dedica u n re-
cuerdo a l Rey de E s p a ñ a , a l que admi-
ra como g r a n p ropu l so r de l a instruc-
c ión p ú b l i c a en E s p a ñ a . 
Por ú l t i m o p r o y e c t ó interesantes vis-
tas del J a p ó n ; po r l a p a n t a l l a desfila-
ron hermosos paisajes nevados, ciuda-
des impor tan tes , - indust r ias florecien-
tes, l a escuadra japonesa y otros va-
rios asuntos. L a parte c i n e m a t o g r á f i c a 
se d i v i d i ó en cuat ro partes, y fué tam-
b i é n m u y del agrado del p ú b l i c o , que 
repetidas veces t r i b u t ó a l s e ñ o r A r a í 
entusiastas aplausos. " 
Un cometa visible a simple vista 
Hace y a algunos d í a s que, entre once 
y doce de l a noche, puede observarse 
desde M a d r i d — y desde todo e l hemis-
ferio Norte—un p e q u e ñ o cometa. « P o n s 
W i n n e c k e » . L a pos tu ra p a r a contemplar-
lo resulta algo i n c ó m o d a , pues h a y que 
torcer m u c h o el cuello hac ia a t r á s . Se 
h a l l a casi en el c én i t , entre las conste, 
laciones «El d r a g ó n » y «La l i r a » . 
Aparece como un p e q u e ñ o n ú c l e o l u -
minoso, como e l de u n a estrel la de q u i n -
ta magni tud—hasta l a sexta son v i s i -
bles a s i m p l e vista—rodeado de u n a pe-
q u e ñ a nebulos idad . 
E l d í a 27 e s t a r á a l a m í n i m a distan-
cia de l a T i e r r a , y a una de las meno-
res que puede situarse u n cometa, o 
sea, a unos seis mi l lones de k i l ó m e -
tros. 
E l « P o n s W i n n e c k e » es u n cometa pe-
r i ó d i c o que nos v i s i t a por unos d í a s y 
desaparece luego por setenta y u n a ñ o s . 
Su ó r b i t a es u n a elipse m u y e x c é n t r i -
ca, casi u n a p a r á b o l a . L a d i s tanc ia m í -
n i m a a l Sol es 0,78 de l a que separa a 
dicho astro de nuestro p l a n e t a ; l a m á -
x i m a sobrepasa 33,70 veces aquel la u n i -
dad. L a d i s tanc ia de l Sol a l a T i e r r a 
es de 149 mi l lones de k i l ó m e t r o s . 
E l d í a 18 y el 22 se o b t u v i e r o n en el 
Observatorio A s t r o n ó m i c o Cent ra l foto-
g r a f í a s de l cometa y estos d í a s se ob-
t e n d r á n o t ras . Con estas f o t o g r a f í a s se 
hacen estudios sobre las var iac iones de 
aspecto del « P o n s W i n n e c k e » y se rea-
l i zan c á l c u l o s sobre su s i t u a c i ó n y so-
bre l a ó r b i t a , que se rec t i f i can en cada 
a p a r i c i ó n . 
Hemos v is to las placas. E l cometa apa-
rece como u n a impercept ib le sombra 
rodeada de numerosos trazos negros que 
corresponden a las estrellas. 
Los a s t r ó n o m o s miden las distancias 
que en tres placas diferentes separan el 
cometa de var ias estrellas, y con estos 
datos de base rea l izan operaciones pa-
ra ca lcu la r ap rox imadamente l a ó r b i t a . 
Las f o t o g r a f í a s se obtienen con ex-
posiciones de quince a veinte minutos , 
y p o r eso las estrellas se presentan en 
la placa p o r trazos en vez de puntos . 
La d is tanc ia foca l del obje t ivo t iene que 
ser de dos metros . 
Este cometa t i ene poca i m p o r t a n c i a 
en el m u n d o a s t r o n ó m i c o . F u é descu-
bierto p o r e l a s t r ó n o m o Pons y luego 
estuvo a l g ú n t i empo o lv idado hasta que 
de, nuevo so a c o r d ó de él Winnecke . 
nos de elogio p a r a el homenajeado los 
s e ñ o r e s E s t é v e z , Pazos y M o l i n a , que 
impuso l a made l l a al s e ñ o r S e m p r ú n . 
Exposición de Or-
febrería portuguesa 
Hoy, a las seis de l a tarde, se i n a u -
g u r a r á en e l s a l ó n del C í r c u l o de Be-
llas A r t e s la E x p o s i c i ó n de o r f e b r e r í a 
de los repujadores portugueses A u g u s -
to L u i s de Sousa, pa t roc inada por el 
embajador de P o r t u g a l , s e ñ o r M e l ó B¿i-
r re to . A l m i s m o t i e m p o se e x p o n d r á n 
obras de p i n t u r a del paisajista Juan Es-
p i n a y Capo. 
Las horas de v i s i t a s e r á n a d i a r i o , de 
seis de l a ta rde a nueve de la noche, y 
los domingos , a d e m á s , de once a una. 
po r las m a ñ a n a s . 
Entierro del arquitec-
to s e ñ o r Sallaberry 
A y e r tarde, a las seis, se ver i f icó e l 
en t ie r ro del que fué arqui tecto decano 
del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , don J o s é 
López Sa l laber ry . 
F i g u r a b a en l a pres idencia , en re-
p r e s e n t a c i ó n del alcalde, el p r i m e r te-
niente de alcalde, conde M i r a s o l . E l 
s e ñ o r S e m p r ú n no p u d o asist ir p o r te-
ner que i r a l a m i s m a ho ra a l a So-
ciedad Mat r i t en te de Amigos del P a í s , 
donde se le iba a ofrecer u n homenaje . 
Ent re l a concur renc ia , n u m e r o s í s i m a , 
se ha l l aban va r i a s de las personalidades 
que h a n figurado a l frente de l a Alcal -
d í a m a d r i l e ñ a , como los s e ñ o r e s conde 
de Romanones, Ruiz J i m é n e z y conde 
del Val le de S ú c h i l ; casi todos los fun-
c ionar ios mun ic ipa l e s , numerosos com-
p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n del finado y otras 
muchas personas, i 
El c a d á v e r fué i n h u m a d o e n l a Sa-
cramenta l de San I s id ro . 
Mutualidad Obrera Maurista 
L a M u t u a l i d a d Obrera M a u r i s t a cele-
b r a r á m a ñ a n a po r l a noche en el teatro 
de l a Comedia una velada en h o n o r de 
sus protectores y socios. 
L a banda de las Escuelas Salesianas, i del lenguaje. 
Abogados a Bergamín 
Un álbum de firmas con motivo de 
sus bodas de oro con la abogacia 
H o y , a las seis de l a tarde, se h a r á 
ent rega en s u d o m i c i l i o a l i l u s t r e ex 
m i n i s t r o don Francisco B e r g a m í n de l 
á l b u m que se dedica a los abogados del 
Colegio de M a d r i d , con m o t i v o de sus 
bodas de oro con l a a b o g a c í a . 
Como se r e c o r d a r á , l a idea del home-
naje s u r g i ó en e l mes de marzo pasa-
do, y l a l l e v a r o n a efecto u n g rupo de 
c o m p a ñ e r o s del s e ñ o r B e r g a m í n , ag ru -
pados alrededor del s e ñ o r Ossorio Ga-
l l a rdo . 
E l a r t í s t i c o á l b u m , e n ó é r r a d o en mag-
níf ico estuche, tiene las tapas de cue-
ro repujado con las cantoneras de b ron-
ce ; en una de ellas, en l a an ter ior , 
l l eva l a s iguiente ded i ca to r i a : «A don 
Francisco B e r g a m í n en sus bodas de 
oro con l a a b o g a c í a » ; en l a poster ior , 
el escudo del Colegio de Abogados de 
M a d r i d . 
E n l a p r i m e r a p á g i n a de l á l b u m lle-
v a las siguientes l í n e a s : 
«Al cumpl i r se las bodas de oro pro-
fesionales de don Francisco B e r g a m í n , 
sus c o m p a ñ e r o s del foro h a n quer ido 
expresarle l a a d m i r a c i ó n que s ienten o toño . 
Boda 
E l rector del Cris to de l a Sa lud don 
Fé l ix de l Campo, bendi jo ayer tarde, 
a las c inco y med ia , la u n i ó n de la 
ange l ica l s e ñ o r i t a Blanca R o d r í g u e z R i -
vas y de l a G á n d a r a , con e l ex d i p u -
tado conde de P e ñ a R a m i r o . 
Fue ron padr inos l a condesa v i u d a de 
Cast i l le ja de G u z m á n , madre de l a des-
posada, y e l m a r q u é s de l a Romana , y 
testigos p o r e l l a su hermano el posee-
dor del t í t u l o , he rmano p o l í t i c o duque 
de l a U n i ó n de Cuba, su t ío don J o s é 
R o d r í g u e z Rivas y Rivero y el m a r q u é s 
Ai B a z t á n , y po r é l , sus hermanos don 
V e n t u n y don M a r i a n o Caro y su t í o 
don J u l i á n del A r r o y o y More t . 
Los condes de P e ñ a R a m i r o , a quie-
nes a- íseamot p e r d u r a b l e l u n a de m i e l , 
han sal ido, en a u t o m ó v i l , pa ra e l ex-
t ran jero . 
A su regreso o c u p a r á n u n cuar to de 
la casa de l a ca l le de V e l á z q u e z , en 
donde v i v e l a madre de l a nov ia . 
Peticiones de mano 
P o r los mrqueses de Fonta lba , y p a r a 
su h i j o don J e s ú s Cubas y U r q u i j o . h a 
sido ped ida l a m a n o de l a b e l l í s i m a 
s e ñ o r i t a C lo t i l de de Deo, h i j a de los 
s e ñ o r e s de Deo Osorio. 
L a boda se c e l e b r a r á en e l p r ó x i m o 
pa ra e l abogado ins igne, cuya v i s i ó n , 
concisa' y penetrante , destaca los relie-
ves sustanciales del hecho y descubre 
el designio en l a e n t r a ñ a del Derecho ; 
pa ra e l d i a l é c t i c o fo rmidab le , t an re-
cio cuando a rgumen ta como s u t i l cuan-
do d i s t i ngue ; p a r a el o rador inconfun-
dible , que, certero y sobr io en l a emo-
c i ó n , e n n o b l e c i ó el doneaire, amenizan-
do el i n f o r m e ; p a r a el exposi tor de 
d i c c i ó n fác i l , fe l iz y t ransparente, que 
en ellas las palabras , a d e n t r á n d o s e pa-
ra ganar l a noble densidad de las ideas, 
encont ra ron a medio camino los pen-
samientos, ansiando como l u m i n o s o es-
pa rc imien to asomarse a los ventanales 
que d i r ige el maestro don Dion i s io U l l i -
v a r r i , i n t e r p r e t a r á u n escogido progra -
ma . E l cuadro a r t í s t i c o de l a M u t u a l i -
dad r e p r e s e n t a r á «La h i j a de l a Dolo-
res», de F e r n á n d e z A r d a v í n . 
Don Enr ique Gi l i n t e r p r e t a r á e l mo-
n ó l o g o «La despedida de u n q u i n t o » , 
o r i g i n a l de don J o s é P é r e z . 
Reunión de la Junta 
E l paseo de la Chopera tanci,er' 56 a i n P l í a « s t a m e d i d a a las 
Cooperativas. 
Que só lo se consienta e l desahucio 
de los locales ocupados p o r esta i n -
dus t r ia , p o r f a l t a de pago, y que, en 
todo caso, se reconozca e l derecho de 
traspaso. 
Y, finalmente, que se declaren nulos 
todos los contratos de t rabajo existen-
tes, cuando no conste e n ellos dura-
c i ó n de v igenc ia . 
A p e t i c i ó n de los representantes de 
A l m e r í a , se aprueba u n voto de gra-
cias p a r a l a Presidencia y pa ra l a Pren-
sa de M a d r i d . Seguidamente, queda 
nombrado e l C o m i t é e jecut ivo encarga-
do de cons t i tu i r l a F e d e r a c i ó n de l a 
P a n a d e r í a e s p a ñ o l a , y que fo rman los 
s e ñ o r e s D í a z C a y ó n , Blanco Folgue i ra , 
Ribera G i l , Folgueras , Acebal y A l -
fonso. 
E l presidente del Congreso y el del 
S indica to de M a d r i d , s e ñ o r e s Ribera 
y D í a z C a y ó n , rec laman la c o o p e r a c i ó n 
de todos p a r a crear una i n d u s t r i a fuer-
te. E l p r o b l e m a de l pan—dice e l s e ñ o r 
Ribera—es p rob lema de e d u c a c i ó n de 
l a clase pa t rona l y de j u s t i c i a por par-
te do todos. E l presidente propone que 
el p r ó x i m o Congreso se celebre en Bar-
ce lona ; a s í se aprueba. 
A las siete se l evan ta l a s e s i ó n p a r a 
reuni rse los congresistas en s e s i ó n se-
creta e n e l d o m i c i l i o de la Confedera-
c i ó n Pa t rona l , donde se h a n de dis-
cu t i r las ponencias de l a C o m i s i ó n de 
Hacienda. . , . 
H o y a las doce, s e r á l a s e s i ó n de 
c lausura . E s t á i nv i t ado el m i n i s t r o d 
l a G o b e r n a c i ó n . T e r m i n a d o e l acto se 
c e l e b r a r á e n «La- H u e r t a » , a las dos 
de l a tarde, el banquete organizado por 
l a C o n f e d e r a c i ó n Pa t rona l e n h o n o r de 
los cengresistas. 
Conferencia de un 
Un premio de 15. 
pesetas a un escultor 
Por r e a l o rden de 23 del actual , apro-
ba to r i a de l a propues ta u n á n i m e del 
Jurado del Concurso Nac iona l de Escul-
tura , se o to rga e l p r e m i o de 15.000 pe-
sotas en e l concurso de m o n u m e n t o a 
G ó n g o r a , a don Vicente B e l t r á n y las 
dos menciones h o n o r í f i c a s a d o ñ a Eva 
de V á z q u e z D í a z y don Alber to S á n c h e z 
P é r e z . E l Jurado estaba const i tu ido por 
don R a m ó n P é r e z de A y a l a , don Juan 
Adsuara, don E m i l i o B a r r a l y el secre-
ta r io de los concursos nacionales. 
Conferencia del señor Almada 
diplomático japonés 
durante quince días 
El gobernador c i v i l ha impuesto 1-000 
Pesetas de m u l t a y e l cierre del esta-
blecimiento por quince d í a s a J o s é Gar-
Cla, d u e ñ o de l a l e c h e r í a s i tuada en la 
Jalle del Cardenal Cisneros. 76. po r ven-
aer leche adul terada. 
—Con mot ivo de u n a denuncia, el se-
Ĵ or M a r t í n Alvarez o r d e n ó recoger 97 
a]as de huevos, do los que e n v i ó una 
inrU(hira al Labora to r io , donde se com-
p r o b ó mediante u n a n á l i s i s que esta-
E n el teatro de l a Comedia d i ó ayer 
una conferencia sobre e l J a p ó n el se-
c re ta r io de l a L e g a c i ó n de su p a í s . 
K i n t a A r a í . E l p ú b l i c o era inmenso y 
d i s t i ngu ido^ All í estaban el embajador 
de Cuba, los m i n i s t r o s de B r a s ü y U r u -
guay , personal de la L e g a c i ó n japone-
sa, el secretario del Rey, m a r q u é s de 
Torres de Mendoza ; el general Beren-
guer y el d i rec tor general de E n s e ñ a n -
za super ior y secundaria, s e ñ o r Gon-
z á l e z Ol iveros . 
E l s e ñ o r A r a í h izo un elogio del cas-
te l lano, idioma—dice—que no h a de-
jado de o í r duran te los veinte a ñ o s 
de p e r e g r i n a c i ó n como d i p l o m á t i c o en 
i n f i n i d a d de p a í s e s . 
Como homenaje a este i d i o m a reci-
t a u n t rozo de «La v i d a es s u e ñ o » . O y ó 
a l final muchos aplausos. , 
Expresa l a g r a t a i m p r e s i ó n que re 
c i b i ó hace dos meses a l l legar a Ma-
d r i d , d e s p u é s de veinte a ñ o s de au-
sencia, y ver barr iadas t an impor tan-
tes como Cuatro Caminos, que en aque-
l l a fecha era casi u n despoblado. Tie-
ne a d e m á s M a d r i d — a ñ a d e — u n a ale-
g r í a especial. 
Para ent rar ya en ma te r i a hace no-
tar especialmente el hecho de que no 
hace m á s que t r e i n t a a ñ o s el J a p ó n 
no figurara en e l concierto internacio-
na l n i fuera apenas conocido en Eu-
ropa . 
Insis te en l a a f i r m a c i ó n de que su 
p a í s no es belicoso, y de qu"e f u é o b l i -
gado a l a guerras con Ch ina y Rusia. 
municipal de Sanidad 
Pres id ido por el a lcalde se h a reun i -
do e l p leno de l a Jun ta m u n i c i p a l de 
Sanidad . 
E l presidente e n c o m i ó l a l a b o r l le-
vada a cabo por l a Jun ta y b o s q u e j ó 
el p r o g r a m a a que ha de acomodar su 
íhbor s an i t a r i a en l a A l c a l d í a . 
Se han adoptado, entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Concedoi a u t o r i z a c i ó n p a r a e l fun -
c ionamien to de var ias c l í n i c a s y con-
sul tor ios p ú b l i c o s p o r disponer de lo-
cales en condiciones de h ig iene y sa-
l u b r i d a d , de i n s t r u m e n t a l y m a t e r i a l de 
curas adecuados y de pe r sona l t éc -
n ico . 
Proponer a l A y u n t a m i e n t o l a conce-
s i ó n de premios o de d ip lomas a las 
l incas de nueva c o n s t r u c c i ó n que Jo so-
l i c i t en y sean modelo por sus condi-
ciones h i g i é n i c o - s a n i t a r i a s ; no d e b e r á n 
exceder de dos m i l pesetas de a lqu i l e r 
a n u a l cada v iv i enda . 
Obl iga r a las indus t r i a s a que se 
refiere e l Reglamento de a p l i c a c i ó n de 
l a l e y de Accidentes del t raba jo a la 
i n s t a l a c i ó n del servicio san i t a r io pres-
c r i to . 
Que u n a C o m i s i ó n in fo rme e l expe-
diente incoado a so l i c i t ud de los pa-
dres Carmel i tas Descalzos pa ra l a au-
t o r i z a c i ó n de l a ob ra de l a calle de 
Cadarso. 
A l equipo de esgrima 
E l exqu i s i t o y personal d ibu jan te 
p o r t u g u é s s e ñ o r A l m a d a Negrei ro d i ó 
ayer en los salones de l a U n i ó n Ibero 
A m e r i c a n a donde e s t á n expuestos sus 
trabajos, u n a conferencia sobre e l te-
m a «El d i b u j o » , t an personal como sus Academia de D e r m a t o l o g í a (Hospi ta l 
obras, no s ó l o en cuanto a l a manera , de San Juan de Dios).—10 m . , s e s i ó n 
sino t a m b i é n en cuanto a Jas ideas c l í n i c a , en l a . q u e p r e s e n t a r á n casos 
L a F e d e r a c i ó n C e n t r a l de E s g r i m a 
c e l e b r a r á hoy, po r l a noche, en e l res-
t o r á n « L a H u e r t a » , el banquete en ho-
nor a l equipo m a d r i l e ñ o , que con ten-
d i ó r ec i en temen te con el equ ipo b ó r -
deles. 
Convocatorias para hoy 
Anhelamos siempre los defensores sal-
var el caso excelso dé l a in f l ex ib le du-
r e z a legal , y po r parecido i m p u l s o , la 
j u s t i c i a suprema ha concedido a esa 
in t e l igenc ia c u m b r e p r i v i l e g i o de in -
marcesible p l e n i t u d , en que l a dispen-
s ó de l a l ey m á s crue l , l a que a b r u m a 
a l a mente h u m a n a con l a í n t i m a t r i s 
teza de su forzoso decl inar . Por ese 
don t a n prec iado, que. siendo l a i l u -
s i ó n ú l t i m a de todo luchador , no pue-
de ser l a env id i a de n i n g u n o , h a y algo 
i n s ó l i t o en este c incuen tenar io . F a í t a 
ese n imbo final y piadoso con que nues-
tro e g o í s m o envuelve las sienes de l a 
anc ian idad , que le parece m á s g lo r io -
sa cuando h a dejado y a de ser t emib le . 
Este homenaje es só lo l a t regua de cor-
d i a l h i d a l g u í a en que, p o r u n momento , 
antes de r eanudar l a ba ta l la , t ienden 
sus manos a l coloso, con afecto reve-
rencia l , los que a l encont ra r le enfrente 
l l e v a r á n el t emor de no vencerle n u n -
ca, y l a s egu r idad de a d m i r a r l e siem-
pre.» 
Las firmas son n u m e r o s í s i m a s : las 
de casi todos los miembros del Colegio 
de Abogados de M a d r i d y bastantes ae 
M á l a g a , que h a n reclamado u n puesto 
en este homenaje . 
L a cuota p a r a c o n t r i b u i r a este ob-j 
s e q u í o se h a b í a fijado entre los l í m i t e s ' 
de cinco y 100 pesetas. 
L O S A L M A C E N E S B E CALZADOS 
« L A S D O S M A N O S » 
9, Colegiata, 9 
Siguen l iquidando calzados de todas las 
clases a precios irr isorios. 
Aguas alcalinas, sin r i v a l para las vías 
urinarias. Venta farmacias y d roguer ía s . 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
—Por l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a B e l é n 
G a r c í a de L e á n i z , v i u d a de Concha-Cas-
t a ñ e d a , h a sido pedida en Sev i l l a l a 
mano de l a l i n d í s i m a s e ñ o r i t a L o l a Or-
tiz-Repiso y M a n j ó n - C a b e z a , p a r a s u h i -
jo don A n t o n i o . 
L a boda se c e l e b r a r á e n breve. 
Fe l i c i t ac iones 
Su al teza rea l l a duquesa v i u d a de 
Montpensier e s t á recibiendo muchos p l á -
cemes p o r haber sido agrac iada p o r 
su majes tad e l Rey con l a banda de 
dama noble de l a orden de M a r í a Luisa . 
Una t a n be l la y c u l t a d a m a nues t ra 
c o r d i a l enhorabuena . 
Via je ros 
H a n sal ido : 
P a r a L e ó n , d o n M a r c e l i n o A l v a r e z ; 
p a r a Granada, los marqueses de Iba -
r r a ; p a r a A m u r r i o , s e ñ o r a v i u d a de 
A z p i u n z a ; p a r a Gondomar , los condes de 
G o n d o m a r ; p a r a Tor re lavega , el conde 
del Va l l e de Pendueles ; p a r a S o m i ó , 
d o n Juan F . Nesp ra l ; p a r a V i t o r i a , se-
ñ o r a v i u d a de B e n i t o ; p a r a las Arenas, 
don J o s é L u i s O r i o l y d i s t i ngu ida f a m i -
l i a ; p a r a E l Pau la r , don E m i l i o Riza l -
dos ; pa ra Navas de R i o f r í o , s e ñ o r i t a Ma-
r í a Rosa del A r c o ; p a r a Torrecubal le-
ros, don Adol fo A l c a l d e ; p a r a Pozue-
lo, don Lu i s de l a Vega ; p a r a Sella, don 
Jorge Sempere; pa ra Toro , los marque-
ses de San M i g u e l de G r o x ; para R ía -
ñ o , don F é l i x López V e g a ; para Sarra-
cines, don Juan A jdeanueva ; p a r a Or-
d u ñ a , don L u i s L l a g u n o y f a m i l i a . 
Regreso 
Han l legado a M a d r i d : procedentes 
de Toledo, los condes de Guevara, y de 
Campi l los , los condes de Monta rco . 
Fal lec imiento 
E1 s e ñ o r don Pedro A n í b a l Alvarez 
y A d ú r i z f a l l ec ió e l d í a 14. 
Era he rmano de l a Santa He rmandad 
del Refugio y persona jus tamente apre-
ciada por sus dotes personales. 
En diferentes templos de M a d r i d y de 
Horta leza se a p l i c a r á n funerales y m i -
sas por el d i fun to . 
Env iamos sent ido p é s a m e a l a dis-
t i n g u i d a f a m i l i a del finado. 
E n t i e r r o 
A y e r m a ñ a n a se ve r i f i có e l del caba-
l leros" conde de Sal lent . 
L>a f a m i l i a real estuvo representada 
po? el Mzconde de V a l o r í a , e l m a r q u é s 
de L o r i a r í a y don Francisco Coello. 
E; duelo de f a m i l i a lo c o n s t i t u í a n el 
confesor don- Jus to Flores, e l m a r q u é s 
de A r i a n y y sus h i j o s ; los marqueses 
de Cenia y San Juan de Piedras Albas, 
los condes de Cani l las , de los Torneras , 
de E n r í q u e z y de Montefuer te y don 
Lu ' s Basabe. 
V i concur renc ia fué t a n numerosa co-
m a selecta. 
Aniversarios 
A y e r se c u m p l i ó el octavo y e l 28 el 
d u o d é c i m o de ios fa l l ec imien tos d e l 
s e ñ o r don Gregorio Cano y Mena y de 
su consorte d o ñ a Josefa Ba randa Sam-
payo, ambos de g r a t a m e m o r i a . 
E n diferentes' templos de M a d r i d se 
a p l i c a r á n sufragios p o r los d i fun tos , a 
cuyos deudos renovamos l a e x p r e s i ó n 







Gota - Dolores 
que p a r e c í a n a f i rmar y cor robora r co-
mo ejemplos los d ibujos de l conferen-
ciante. 
E l s e ñ o r A l m a d a d e c l a r ó que en Es-
p a ñ a , especialmente en Goya, ha vis to 
la c o n f i r m a c i ó n de muchas d ivagacio-
nes, es el concepto p u r o del arte, t á n t o 
que es i nexp l i cab le c ó m o l a protesta 
de M a u d i con t r a el academicismo no 
s u r g i ó entre nosotros. 
D e s p u é s de estudiar l a u n i v e r s a l i d a d 
del d ibu jo como ins t in to y def in i r co-
mo el medio que tuvo el en tend imien-
to para fijar nues t ra p e r c e p c i ó n , po r 
eso h a de ser nuestro, po r eso h a de 
tener como nuestras ideas, au to r idad 
personal , a u n antes de haber alcan-
zado l a pe r sona l idad a r t í s t i c a , cosa d i -
ferente de nues t ra pe r sona l idad de en-
t end imien to como e l en tendimiento es 
d i s t in to de l a in te l igenc ia , porque es 
nuestra m a n e r a de aprehender. 
Ci tó el caso de Giot to, e l p i n t o r s i n 
maestro y s i n influencias, que d i ó sus 
ideas t a l como las c o n c e b í a , y a s í u n i ó 
el arte na tu ra l i s t a . 
A s í debe ser todo art ista, atento s ó l o 
a l a d i g n i d a d y c l a r i dad del camino , 
l ib re de sus inf luencias , l i b r e de pre-
juic ios y escuelas, sin miedo t a m b i é n 
a c las i f icaciones: azuza a unos y de-
tiene a otros el ser tenidos po r moder-
nistas, es u n a p r e o c u p a c i ó n parec ida 
a l a de l a e leganc ia ; moderno y ele-
gante no es u n a o p i n i ó n , es u n a mane-
ra de ser. 
L a i n t e r e s a n t í s i m a conferencia, se-
guida con g r a n a t e n c i ó n , fué ap laud i -
da con ins i s tenc ia p o r escogido p ú b l i -
co de ar t is tas y l i t e ra tos . A s i s t i ó a ella 
el embajador de Por tuga l . 
Homenaje al aical-
los doctores Sdinz de Aja , Bejarano, 
Covisa, De Gregorio, P o r t i l l a , Dauden, 
Navarro M a r t í n , Medina , Gay, H o m b r í a , 
Soto, Sancho y Ruiz Z o r r i l l a . 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Las presiones altas 
persis ten sobre el g o l f o de V i z c a y a y 
e l buen t i e m p o se m a n t i e n e e n E s p a ñ a , 
con aumen to de t empera tu ra . 
Otras notas 
Casal C a t a l á . — S e ha reunido en j u n -
ta genera l o r d i n a r i a e l Casal C a t a l á pa-
r a nombra r l a nueva Junta d i rec t iva . F u é 
designada l a s igu ien te : presidente, don 
M i g u e l Colom C a r d a n y ; vicepresiden-
tes, don Juan Sastre y don Pedro C o l l ; 
secretario, don M a t í a s G u a r r o ; vicese-
cre tar io , don B a r t o l o m é G a l c e r á n ; te-
sorero, don Francisco G a r r i g a ; conta-
dor, don Pedro Esteve; vocales, den 
M a r t í n M o r a ,don Adol fo L l u o h . don 
J o s é V i l a y don Conrado X a t r u c h . 
—o— 
A R E N A L , 4. POWTPAS F U N E B R E S 
de en la Matritense 
Corazón 
L a E c o n ó m i c a Matr i tense de Amigos 
del P a í s c e l e b r ó ayer s e s i ó n ex t r ao rd i -
na r i a p a r a hacer entrega al alcalde, 
s e ñ o r S e m p r ú n , de l a meda l l a y t í t u l o 
de socio de m é r i t o de l a c i tada ent i -
dad. 
O c u p ó l a pres idencia el gobernador 
c i v i l , que t e n í a a su derecha a l alcalde 
y a su i z q u i e r d a a l pres idente de l a 
D i p u t a c i ó n . E n estrados t o m a r o n asien-
to el pres idente de l a E c o n ó m i c a , s e ñ o r 
M o l i n a ; e l secretario, s e ñ o r Pr ie to Pa-
zos ; e l s e ñ o r E s t é v e z y los d e m á s de 
la Junta d i rec t iva . 
S e ñ a l a como u n a de las causas del H i c i e r o n uso de l a pa l ab ra e n l é r m i -
Un Breve de Su Santidad 
A y e r se r e c i b i ó en M a d r i d u n Breve 
de Su Sant idad, que concede, como gra-
c i a especial, un jub i l eo a modo de Por-
r.ncula, que puede ganarse e n l a igle-
sia de l Sagrado C o r a z ó n y San Franc i s -
co de Borja, de l a c a l l e de la F l o r . 
* * * 
Durante todo el d í a y la noche de 
hoy, 24, las casas de los c a t ó l i c o s de-
ben ostentar colgaduras, signo exte-
r ior de regocijo por la fiesta del Co-
r a z ó n de J e s ú s . 
A NUESTROS SUSCRÍPTO-
R E S D E M A D R I D Q U E SE 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
V E R A N O L E S S E R V I R E M O S 
E L D E B A T E A L PUNTO D E 
SU R E S I D E N C I A , SIN A U -
MENTO D E P R E C I O , P R E -
V I O ABONO D E UN T R I -
M E S T R E A N T I C I P A D O . 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA. , S. L . T.o 54.394 
Muebles de lujo y economi 
eos. ConstanlUa Angeles. 15 
1 Defienda usted sus 
papeles contra el 
fuego mediante les 
muebles 
todo acero, que cues 
tan igual casi que 
los de madera (396 
pesetas). Completo 
surtido en casa do 
P R E C I A D O S , 28, 
M A D R I D 
L a sangre es e l v e h í c u l o de la v i d a . 
Pe ro , en e l a r t r í t i c o , son t a m b i é n las 
tox inas que l a envenenan . Los granos 
y los f o r ú n c u l o s d e m u e s t r a n c l a r a -
m e n t e una a l t e r a c i ó n aguda de la san-
f re .Las enfermedades d é l a p i e l : ba r ros , erpes, s a rpu l l i dos , eczemas, t i e n e n e l 
m i s m o o r i g e n . Cuando e l á c i d o ú r i c o so 
i n c r u s t a en las j u n t u r a s o a r t i c u l a c i o -
nes, es e l r e u m a t i s m o ; y cuando se 
deposi ta en e l dedo p u l g a r d e l p i é , es l a 
gota . A v e c e s , se p roduce a r te r io-esc le -
ros is s o b r e v i n i e n d o v é r t i g o s , do lo res 
de cabeza, h i p e r t e n s i ó n a r t e r i a l . L a 
i n f e c c i ó n e s t á en e l s i s t ema venoso, y 
son en tonces las v á r i c e s con sus c o m -
pl icac iones de ú l c e r a s var icosas y 
amenaza angus t iosa de flebitis (embo-
l i a ) ; las a l m o r r a n a s , e n fin son 
f recuentes los a r t r í t i c o s . Pues estas 
enfermedades no s e r á n p r o n t o nada 
m á s que u n r ecue rdo gracias a l 
D e p u r a t i v o R i c b e l e t , ve rdade ro rege-
ne rado r de la sangre , a l que s in 
duda se l e deben tan tas c u r a c i o n e s . 
A tenuados p r o n t o po r e l D e p u r a t i v o 
R i c h e l e t , sus s u f r i m i e n t o s desapare-
c e r á n con una e x t r a o r d i n a r i a rapidez . 
Cada frasco va necompanado de un folleto 
¡Ilustrado. Devenía en todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L . RICHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia). 
T r a b a j ó 
«El Quilote» y un Diccionario. 
cfcU Quijote», í n t eg ro , bellamente encuadernado. ¡894 p á g i n a s , muclias ilus-
traciones !, en buen papel y letra clara. Y el Diccionario de la Lengua Espa-
ño la , encuadernado en tela, con 512 p á g i n a s . Edic ión acabada de i m p r i m i r . 
Las dos obras, «i^l Quijote» y e l Diccionario, se regalan a quien se suscriba a 
L E T R A S R E G I O N A L E S , u t i l izando este anuncio. 
(EL DEBATE) B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
(JUemítase a L E T R A S R E G I O N A L E S , E n c a r n a c i ó n . 19, CORDOBA) 
Nombre 
Señas 
se suscribo a L E T R A S R E G I O N A L E S . Las 12 pesetas y 70 cén t imos , importo 
<le la susc r ipc ión anual y gastos de env ío , las p a g a r á contra reembolso a l 
recibir ©1 regalo que subraya. Pirma, 
L E T R A S R E G I O N A L E S , gran revista meosual i lustrada. Novelas, cuentos, 
poesías , etc., de los m á s famosos escritores. Mucha y buena lectura para 
todos. Los suscriptores pueden colaborar en la sección Li tera tos Nuevos y 
publicar un anuncio muy económico en todos los n ú m e r o s . 
O s C R U Z C O N D E 
C Ó R D O B A 
A l m o r r a n a s - V a r i e e s - U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra basta estar curado. 
Dr. Il lanes: Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15.970. 
Los delegados españoles defendieron 
la equiparación de los obreros del 
campo con los industriales 
—o— 
Hemos tenido o c a s i ó n de conversar 
con don Severino Aznar , a su regreso 
de Ginebra, donde, como consejero tóc-
nico de la D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a , ha i n -
tervenido en l a X Conferencia in te rna -
c iona l del Traba jo . 
Considera el s e ñ o r Aznar que estas 
Asambleas, en que se p r epa ra la le-
g i s l a c i ó n i n t e rnac iona l , y por lo tanto 
una pa r te de l a e s p a ñ o l a , t ienen para 
nuestra p a t r i a u n i n t e r é s ex t raord ina-
r i o . 
Consideraciones a E s p a ñ a 
Desde luego se a d v e r t í a n en l a Confe-
rencia, nos dice e l i lus t re s o c i ó l o g o , 
dos inf luencias manif ies tas : l a del Go-
bierno i n g l é s — c o m p a r t i d a .ahora con l a 
del Gobierno a l e m á n — y l a de l a I n -
te rnac iona l de .Ams te rdam. 
Los e s p a ñ o l e s hemos visto con l a na-
t u r a l complacencia que se h a observa-
do u n a grande y del icada considera-
c ión p a r a E s p a ñ a y sus representantes. 
Pa ra pode r apreciar l a verdad, en to-
do su va lo r , de m i s anter iores manifes-
taciones, s e r í a . preciso haber compar-
t ido las ta reas .de l a Conferencia ; pe-
ro en c o m p r o b a c i ó n de mis asertos po-
d r í a c i ta r m u l t i t u d de hechos s in to-
m á t i c o s . Le n a r r a r é uno como prueba . 
Se t ra taba de n o m b r a r u n a impor-
tante C o m i s i ó n que d e b í a n f o r m a r c in -
co representantes de los Gobiernos, 
otros tantos de los pa t ronos e i gua l n ú -
mero de los obreros. Los delegados de 
los cuaren ta y tres Gobiernos repre-
sentados se r e u n í a n p a r a designar los 
cinco puestos que los c o r r e s p o n d í a n . 
Mient ras la gene ra l idad de los repre-
sentantes de los Gobiernos buscaban 
una f o r m a de efectuar l a d e s i g n a c i ó n , 
el delegado a l e m á n se levanta con ade-
manes decididos y zan ja l a c u e s t i ó n 
r á p i d a m e n t e , en unos segundos. Se d i -
r ige a l delegado i n g l é s y le .pregunta: 
«¿Los d o s ? » «Sí», contesta e l interpe-
lado. E n seguida el a l e m á n propone 
para o t ro puesto el nombre de Espa-
ña , a l que presta su c o n f o r m i d a d el 
i n g l é s , que sugiere a su vez el nom-
bre d e F ranc ia . E l delegado a l e m á n 
Ind ica que e l o t ro puesto debe ocupar-
l o u n p a í s no europeo, y propone a la 
A r g e n l j n a . Y con e l b e n e p l á c i t o de to-
dos los delegados, los representantes 
de Ing la t e r r a , A l e m a n i a , E s p a ñ a , Fran-
cia y l a A r g e n t i n a pasaron a f o r m a r 
parte de l a C o m i s i ó n . 
Seguros sociales 
E l t ema m á s impor tan te de los deba-
tidos fué e l de los seguros sociales. E l 
Gcbierno e s p a ñ o l p r e s e n t ó sobre este 
asunte una i n f o r m a c i ó n que ob tuvo 
g i w i ü e s eh gios entre los delegados do 
todos los p a í s e s . 
Se a p r o b ó un proyecto de seguro so-
c ia l de enfermedad pa ra los profesio-
nales de la i ndus t r i a y de l comercio y 
otr.-, p a r a los agr icu l tores . 
Aunque los delegados e s p a ñ o l e s de-
fend ie ron con t e s ó n que &e equiparase 
en m a t e r i a de seguros, a los obreros 
del cempo con los de la i ndus i r i a , no 
se l i a logrado uu convenio ú n i c o en 
esa i r a t e r i a . 
£1 S e ñ o r A z n a r se lamenta de que 
rio haya habido en la C o n f e d e r a c i ó n u i 
poco m á s de p r e p a r a c ó n a g r a r i a y u n 
poco m á s de entusiasmo p a r a los tra-
bajadores del campo. « C l a r o e s — a ñ a d e — 
que é s t o s no h a n s ido completamente 
p r e t e r i d o s . » 
Patronos y obreros 
He a d v e r t i d o — c o n t i n ú a — m a y o r pre-
p a r a c i ó n y to l e ranc ia e n los elementos 
obreros que en los pat ronales . 
En cuanto a l a l i b e r t a d s i n d i c a l se 
iba t rabajando, pero se ve í a que l o ela-
borado n o s a t i s f a c í a n i a obreros n i a 
patronos. Cuando l l e g ó la v o t a c i ó n so-
bre todo el a r t i cu lado , r e s u l t ó adversa, 
como se esperaba. 
El s e ñ o r Aznar e log ia a los delega-
dos de nuestro Gobierno, s e ñ o i t s con-
de de Al tea y G a s c ó n y M a r í n . Come' 
representante de los patronos a c t u ó el 
s e ñ o r J u n o y ; de los obreros, el s e ñ o r 
Largo Caballero. 
De los consejeros t é c n i c o s e s p a ñ o l e s 
que acud ie ron a Ginebra , cuatro—los 
s e ñ o r e s Aznar , Jordana de Pozas, A lva -
rez Ude y Sangro y Ros de G l a n o - p e r -
tenecen a l Grupo de Democrac ia Cris^ 
t iana. 
_ i de j u m o de Iü27 (6) E L D E B A T E M A D K l l ) . - A f t ó W l i . — N m u. 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (69,65). 
69,60; E (69,65), 69,60; D (69,70), 69.65; 
C (69,80). 69,75; B (69,80). 69.75; A (69,80), 
69.75; G y H (69,80). 69.75. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (85.15). 
85; E (85), 85; D (85,65), 86; C (85.50). 
86; B (86). 86; A (86,25), 86,10. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie E 
(87.75), 87.75; D (87.75), 87.75; C (87.75). 
87,75; B (87.75), 87,75; A (87,75), 87,75. 
87,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.-Sent 
A (103). 103; B (103), 103; C (103). 103. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con i m . 
puesto.—Serie F (90.70), 90.85; E (90,70), 
90,85; D (90,70), 90,90; C (90,70), 90.95; 
B (90.70). 90,95; A (00,70), 90,95. 
5 POR líV^ A M O R T I Z A R L E 1927 (s in 
impuesto. — Serie D (103,85), 103,90; 
G (103,85). 103,90; R (103.85). 103.90; A 
(103.85). 103.90. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— S€ 
r i e F (92,50). 92,50; E (92,50), 92.50; D 
(92,50), 92,50; G (92.50), 92.50; B (92.50). 
92.50; A (92.50), 92,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.-Se-
r ie F (91,50), 91,60; D (91,75). 91.60; G 
(91.75). 91,60; B (91,75), 91,60; A (91,75). 
91,60. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
(102,25). .101,95; B (102,25). 101,95; G 
(102,45), 102. 
A Y U N T A M I E N T O S . - M a d r i d 1868 (98,50), 
98,50; E x p r o p i a c i ó n in t e r io r , 1899. (98), 
98; V i l l a M a d r i d : 1914 (S7.75;, S7.5I;, 
1918 (87.50), 87,50; Mejoras Urbanas. 1923 
(93,90). 94; Subsuelo (93,50), 93,50; Se-
v i l l a (96,50), 97.50. 
V A L O R E S GON GARANTIA D E L ES-
T A D O . — H i d r o g r á f i c a del Ebro (102). 102; 
T r a n s a t l á n t i c a . 1925. mayo (98,60), 98,60; 
nov iembre (98.60), 98,60. 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S — B a n c o H i -
potecar io de E s p a ñ a : 4 po r 100 (89,25), 
89.25; 5 po r 100 (99,25), 99.50; 6 por 100 
(108.90), 108,95. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Marruecos (90). 89.75. 
CREDITO L O C A L (99,75), 99,80. 
ACCIONES.—Raneo de E s p a ñ a (666). 
666; Hispano Amer i cano (184). 184,50; 
E s p a ñ o l de C r é d i t o (241). 241 ; Centra l 
(117), 117; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a (178). 
180; T e l e f ó n i c a (98,40). 98,40; Minas del 
R i f (380), 380; Tabacos (204). 202; F . C. 
Andaluces (76.50), 77.50; M . Z . A . : con-
tado (505). 504; fin corr iente , 504; fin 
p r ó x i m o , 505,75; Norte, viejas, contado 
(531), 530,50; fin corr iente , nuevas, 
525.50; «Metro» (135), 134,50; T r a n v í a s : 
contado (103), 104; ' E l A g u i j a (225). 
225.50-; Azucareras preferentes : ' fin co-
r r ien te , 100,50; fin p r ó x i m o , 101; Exp lo -
sivos (440), 437; fin corr iente , 439. 
OELIGACIONES.—Gas, 6 po r 100 (104), 
104; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 po r 
100 (104), 104; Minas del R i f : A (99.50), 
99.50; B (99), 99.40; Ponfer rada (78), 78; 
Constructora Naval , 6 por 100 (100), 100; 
T r a n s a t l á n t i c a , 1922 (104), 104.25; Norte , 
p r i m e r a (71,65), 72; Astur ias , segunda, 
s/n (65.50), 69,50 ; A l i c a n t e , p r i m e r a 
(324,50), 324,25; F (94,50).-94,75; C ó r d o b a 
Sev i l l a (315), 315,50; Met ropo l i t ano , 5,50 
por 100 (95,50), 95,50; Azucareras, estam-
p i l l adas (72), 72 ; 5,50 por 100 (96,50), 
96,50; As tu r i ana , 1926 (101,50), 102. 
BONOS. — Const ructora N a v a l : 1921 
(98,65), 99; 1923, segunda (98.65), 99; Azu-
carera (98,50).' 98,50. 

















to, i n v i t a a los apicul tores e s p a ñ o l e s 
para que concu r r an a la mi sma . 
Dicha E x p o s i c i ó n se v e r i f i c a r á del 27 
de agosto a l 6 de septiembre p r ó x i m o 
y e s t á organizada p o r l a F e d e r a c i ó n 
de las Uniones de profesionales a p í c o -
las de l a p r o v i n c i a de Namur y con el 
patronato de l a C á m a r a s ind ica l belga 
de A p i c u l t u r a , de las Federaciones pro-
vincia les de A p i c u l t u r a de B é l g i c a , de l 
Consejo p r o v i n c i a l y de la A d m i n i s -
t r a c i ó n c o m u n a l de Namur . 
Las oficinas en que se o rgan iza l a re-
fer ida E x p o s i c i ó n e s l á n establecidas en 
Rué des Ecoles, 15 St. S e r v á i s . — N a m u r , 
y a e l las deben d i r i g i r s e cuantos de-
seen c o n c u r r i r a la mencionada Expo-
s i c i ó n . 
J U N T A G E N E R A L I>E L A S O C I E D A D 
ESPAÑOLA D E E X P L O S I V O S 
B I L B A O , 23.—Se ha celebrado j u n t a 
general o r d i n a r i a de l a Sociedad Es-
p a ñ o l a de Explos ivos . 
Ee d ió cuenta de l a M e m o r i a , que 
fue sp iobada . E n el balance de 31 de 
d i ce in l - r e de 1926 se advier te u n au-
mento de medio m i l l ó n de pesetas de 
beneficio, comparado con e l del a ñ o 25. 
E l presidente del Consejo de admi -
n i s t r a c i ó n d i ó cuenta de va r ios asuntos 
de i n t e r é s . 
Se a c o r d ó r epa r t i r u n d iv idendo i g u a l 
a l del a ñ o an te r ior . 
POR LOS S E G U R O S A G R I C O L A S 
URGEL, 23.—En e l pueblo de Hos, h a 
dado e l gerente de l a F e d e r a c i ó n Ca tó -
l ico A g r a r i a de Seo de Urge l , s e ñ o r 
F e n é s , una interesante conferencia so-
bre los seguros de pedrisco y d e m á s 
riesgos a g r í c o l a s . H a n sido y a var ias 
las conferencias dadas a los pueblos 
vecinos en esta c a m p a ñ a de d i v u l g a c i ó n 
del seguro. 
E L D E S C U E N T O E N B E L G I C A 
BRUSELAS, 22.—El Banco Nac iona l ha 
rebajado el t ipo del descuento del 5,50 al 
5 por 100. 
MERCADOS 
MERCADO D E L C A P E 
RIO D E JANEIRO, 23.—El t ipo 4 se ha 
cotizado a 23.700 reis los 10 k i los . Las 
ventas fueron de 40.000 sacos. E n los 
siochs quedan 966.432 sacos. 
Las entidades a g r í c o l a s de los Esta-
dos de Minas Geraes, B a h í a , R í o , Esp í -
r i t u Santo y P a r a n á , s e c u n d a r á n l a p ro-
paganda que se propone real izar e l Ins-
t i t u to Pau l i s t a del Café . 
M E R C A D O A R G E N T I N O 
BUENOS AIRES, 23.—El t r i go se ha co-
t izado a 12,40; l a avena, a 7,80, y el 
m a í z , a 6,37. La carne se co t i zó a 27,60. 
siciones y concursos 
Sanidad.—Han comenzado las oposicio-
nes a las Subdcl'egaciones de Farmacia de 
Gotafe y Navalcarnero. 
Forman el T : ibuna l los doctores don 
José Palanca, inspector provincia l de Sa-
nidad (presidente); don Rafael López Mo-
ra y don Fernando Hergueta y V i d a l (se-
cretarios). 
Oposiciones entre auxiliares.—So anun-
cian a oposición entre auxiliares las cá-
tedras de Hi s to r i a Na tu ra l vacantes en 
los Ins t i tu tos de M e l i l l a y Santiago. E l 
T r i b u n a l nombrado para juzgar los ejer-
cicios e s t á constituido de esto modo: pre-
sidente, don Ignacio B o l í v a r , consejero-
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; vocales propieta-
ros, don José F e r n á n d e z de la P e ñ a , don 
Ramón Sobrino Buhigss, don F e r m í n Bes-
cansa Casares y don Cesáreo J . del Pan 
Fe rnández , ca t ed rá t i cos de la asignatura 
en los Inst i tutoe de V i t o r i a , Pontevedra, 
La Coruña y Toledo, respectivamente; vo-
cales suplentes, don Federico Aragón Es-
cacena, clon Francisco Aguilera Ruiz, don 
Ant imo Bostra Seytre y don Vicente Mar-
t ínez Gómez, ca t ed rá t i cos de la asigna-
tura en los Ins t i tu tos de Almer í a , Lér i -
da, Valencia y Carlnffena. 
can 
E l año ú l t i m o , precisamente en esta 
época, hicimos un l lamamiento a l a ca-
r idad de nuestros lectores en favor de 
un pobre sacerdote ciego y enfermo, que 
por p resc r ipc ión facul ta t iva necesitaba 
trasladarse unos meses al campo. Muchas 
personas correspondieron amorosamente al 
car i ta t ivo llamamiento, y con la suma re-
caudada pudo dicho s eño r proporcionarse 
este a l iv io a su dolencia. 
Hoy se di r ige a nosotros una persona 
piadosa, env iándonos una limosna de 50 
pesetas para ver si de nuevo recauda lo 
suficiente para trasladarse una temporada 
a Monreal del Campo, provincia de To-
ledo. Es el remedio que u n á n i m e m e n t e 
le recomiendan para la afección que pa-
dece a la garganta. 
Nuestros lectores d i r á n . . . 
Tota l , 50 pesetas. 
Part icularmente facilitamos el nombre 
y domici l io dol expresado señor . • 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el d ía 2 i t 
M A D R I D , Un ión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico . Santoral. Informaciones p r á c t i c a s . 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Prensa. Prime-
ras noticias meteorológicas.—12,15, Seña-
les horarias. Cierre de la es tación.—De W 
a 15,30, Orquesta A r t y s : «El ú l t i m o sue-
ño de la Virgen» (preludio) , Massenet; 
«Largo», Haendel; Allegro con grazia de 
«Sinfonía pa té t ica» , Tschaikowsky. Bolet ín 
meteorológico. In fo rmac ión teatral . Orques-
ta y ó r g a n o : «Fre i schutz» (obertura), Wé-
ber; «Pavana» , Ravel. In fo rmac ión cine-
matográf ica . Intermedio, por Luis Medi-
na. L a orquesta: «Andan te de la Cassa-
tion», Mozart ; «La verbena de la Palo-
ma» ( f a n t a s í a ) , B re tón . Bolsa de trabajo. 
Prensa. La orquesta: «La af r icana» (mar-
cha), Meyerbeer.—18,30, Mús ica de cámar 
r a : «Cuar te to n ú m . 1» (en «re» menor), 
J . C. Ar r i aga : a) Al legro; b) Adagio con 
esp re s s íone ; c) Menuotto; d) Adagio. Alle-
gretto. Por los señores F r a n c é s , Outumu-
ro. Del Campo y Cassaux. P i l a r M a r t i n i 
(soprano): «L'Angelo», «Pe rma t i» y «Ne-
11a sera», Wágner . Intermedio. «De Sig-
fredo a San Francisco», charla por Ma-
nuel A b r i l . Quinteto: «La t r u c h a » : ópera 
114, Schubert: a) Allegro vivace; b) A n -
dante; c) Scherzo. Presto. P i l a r M a r t i n i : 
«Dolori» y «Sogni», W á g n e r . Quinteto «La 
t rucha» , ópera 114 ( con t i nuac ión ) , Schu-
ber t : d) Tema con variaciones; e) F ina l . 
Allegro giusto.—22, L i t e r a tu r a y m ú s i c a . 
Campanadas do Gobernac ión . Señales ho-
rarias. Bolsa. E l sexteto: «Oberón» (ober-
tura) , Wébe r . Antonio Piedra (v io l in i s t a ) ; 
«Sonata en «fa» menor» (óp. 4), Mendels-
sohn: a) Adagio. Allegro moderato; b) 
Poco adagio; c) Allegro agitato, acompa-
ñado al piano por la señora Chevallier del 
Palacio. Ricardo Blanco ( tenor) : «El ix i r 
d 'amore» (una fu r t i va l á g r i m a ) , Donizet-
t i ; «Angelo» (Napolitana), Roboli ; «Ave-
mar i a» , Gounod. «La sierra Carpe tana» , 
conferencia por Velasco Zazo, con i lus t ra-
ciones musicales por la Rondalla Cande-
la y el sexteto ds la es tac ión . Antonio 
Piedra: «Rondino sobre un tema de Bee-
Uioven», Kre i s le r ; «Sa lu t d ' amour» , E l -
gar; «La zambra» , E. F e r n á n d e z Arbós. 
El sexteto: «Chant du soir», Schumann. 
Su majestad el Rey ha firmado los si-
guientes decretos: 
HACIENDA.—Real decreto sobre exen-
ción absoluta y permanente de la contr i -
bución t e r r i t o r i a l de los terrenos baldíos 
de aprovechamiento c o m ú n . 
Dictando reglas para fijar el l íqu ido 
imponible de los montes públ icos a los 
efectos de la con t r ibuc ión t e r r i t o r i a l . 
Se autoriza a las Diputaciones de Ala-
va, Guipúzcoa y Vizcaya para ingresar en 
el Tesoro, dentro del p róx imo mes de j u -
l io , el cupo que deben satisfacer en el 
actual . 
Jubilando a su instancia a don Anto-
nio Chaves Boramendi, jefe de Adminis-
t r ac ión de pr imera clase del Cuerpo ge-
neral de Hacienda. 
Jubilando a don Purif icación de Tora 
y Más , interventor de Hacienda de la 
provincia de Córdoba. 
MARINA.—Autor izando la cons t rucc ión 
de una carabela. 
Concediendo la cruz de pr imera clase 
del Mér i to Naval con d i s t in t ivo blanco, 
pensionada, al teniente de navio don Pablo 
Ruiz Marset. 
Modificando el sistema de ingreso en el 
Cuerpo de Practicantes de la Armada. 
Propuesta de ascenso a favor del conta-
dor de fragata don Manuel G a r c í a Pola-
vieja, y del a s t rónomo, jefe de segunda, 
don Juan Antonio Vélez y del a s t rónomo 
do pr imera don Salvador Garc í a . 
CULTOS 
Ricardo Blanco: «Ay, ay, ay>, Pérez Frei-
r é ; «El huésped del Sevil lano» (romanza 
del segundo acto). Guerrero. E l sexteto: 
«Danza noruega», Grieg. Noticias de ú l t i -
ma hora.—24,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros) . 
De las 17 a las 18,30, «Fre i schü tz» (ober-
tu ra ) , Wébe r . Curso organizado por la Ins-
Utuc ión Teresiana. «La Ríojanica» (can-
c ión- jo ta ) . Caballero, por la e e ñ o r i t a Pérez-
Grado; «Serena ta húnga ra» , Joncieres; a) 
Carmen; b) M i t ie r ra , Mediavi l la , por la 
s e ñ o r i t a Ricci . Noticias de Prensa. «Las 
musas la t inas» (canción del gondolero), 
Penella, por la s eño r i t a Pé rez -Grado ; «En 
la A l h a m b r a » , B r e t ó n ; «Aida», Verd i (ro-
manza), por la s e ñ o r i t a R icc i ; « ¡Non 
M ' a m a m a ! » , Schubert, por la s e ñ o r i t a Pé-
rez-Grado; «Agua, azucarillos y. aguardien-
te» ( f a n t a s í a ) . Chueca. Cierre. 
1,00 1 franco franc. . . 
5,00 1 belga *0,811 
1,00 1 franco suizo. . . *1,122 
1,00 1 l i r a *0,328 
25,22 1 l i b r a 28.45 
5,18 1 d ó l a r 
1,23 1 re ichsmark ... 
1,39 1 cor. sueca 
1,39 1 cor. noruega.. . 
0,95 1 cor checa '0,1735 
5,60 1 escudo *0,29 
2,59 1 peso argent. . . 2,495 
N o í a . — L a s cotizaciones precedidas de 
asterisco no son nflciales. 
B A R C E L O N A 
In t e r i o r , 69,75; Ex te r io r , 85; Amor t i za -
ble 5 po r 100, 92,95; Norte, 526; A l i c a n -
te, 504,75; Andaluces, 77,20; Orense, 
31,10; H . Co lon ia l , 88,75; Tabacos f i l i -
í¿c'8S 'SBjqn í c f g g '900UT3JJ :68S ' somd 
d ó l a r e s , 5,875. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 142,50; S i d e r ú r g i c a Me-
d i t e r r á n e o , 500; Explos ivos , 438; Pape-
lera, 110; F . G. Norte, 529; Banco Bi lbao, 
1.920; í d e m Vizcaya , 1.330; Sota. 905; 
H . I b é r i c a , 535; H . E s p a ñ o l a , 179,75. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,95; francos, 3,9155; l ibras , 
4,8555; francos suizos, 19,25; l i r a s , 
5,7175; coronas danesas, 26,73; norue-
gas, 25,90; f lor ines , 40,06; marcos, 23,70. 
P A R I S 
Pesetas, 434; l i b r a s , 104,02; d ó l a r e s , 
25,54; belgas, 354,75; francos suizos, 
491,50; l i ras , 145,90; coronas suecas, 
684,50; noruegas, 661,75; danesa?, 682,75; 
checas, 75,65; f lor ines , 1.023,25. 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas, 28,58; francos, 124,015; dóla-
res, 4,8554; francos suizos, 25,23; l i ras , 
84,85; coronas noruegas, 18,735; dane-
sas, 18,16; marcos, 20,49. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Francos, 124; d ó l a r e s , 4,85594; belgas, 
34,96; f rancos suizos, 25,235; florines, 
12,115; l i ras , 84,45; marcos, 20,49; co-
ronas suecas, 18,115; í d e m d a n e s a » , 
18,165; í d e m noruegas, 18,73; che l i -
nes a u s t r í a c o s , 34,53; coronas checas, 
163,875; marcos finlandeses, 192,80; pe-
setas, 28,59; e s c u d o s portugueses, 
2.4687815; dracmas, 358; leis, 815; rail-
-eis, 5.828125; pesos argent inos , 47,75; 
Bombay, u n c h e l í n , 5,875 peniques; 
í ' h a n g a i , dos chel ines , siete peniques; 
I l o n k o n g . dos chel ines , 0,125 peniques; 
Yokohama , un c h e l í n , 11,34375 peniques 
ESTOCOLX^O 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
D ó l a r e s , 3,735; l ib ras . 18,12; marcos, 
88,50; francos, 14,66; belgas, 51,50; flo-
r ines , i46',6o; coronas danesas, 09,85; 
í d e m nor.uegas, 96,90; marcos finlande-
ses, 9,41; l i ras , 21,35. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
L i b r a s , 20,491; francos, 16,525; coro-
nas checas, 12,50; m i l r e i s , 0,497; pesos 
a rgent inos . 1,796; escudos portugueses, 
20,97; pesetas, 72,42. 
E X P O S I C I O N D E A P I C U L T U R A 
La E x p o s i c i ó n In t e rnac iona l de A p i -
cu l t u r a en N a m u r (Bélg ica) de 1927 
p o r conducto del m i n i s t e r i o de Fomen-
O S i V O S 
AVISO A LOS SEÑORES A C C I O N I S T A S 
Se pone en conocinronto de los señores 
accionistas de esta Sociedad, que desde 
el d í a 27 del actual se d i s t r i b u i r á un d i -
videndo por saldo de los beneficios del 
Ejercicio 1926 y contra cupón n ú m e r o 63. 
L a c u a n t í a de este dividendo se ha f i -
jado en l a sinna necesaria para que dos-
contado el impuesto de util idades, a car-
go del accionista, perciba ésto pe - tas 8,75 
por acción, en las n ú m e r o s 1 a 300.000 y 
pesetas 1,75 en las n ú m e r o s 300.001' á 
592.568. 
Los cupones, o los resguardos nominat i -
vos, se p r e s e n t a r á n acompañados do fac-
tura por duplicado y se p a g a r a á n a con-
tar del referido d í a 27. 
En Bilbao, en el domicilio «ocial, Gran 
Vía, 12. 
En Madr id , en las oficinas de la Su-
(fursal , Vi l lanuova, 22, de nueve a doce 
de la m a ñ a n a , y 
En Oviedo, en las oficinas de la So-
ciedad Santa B á r b a r a . 
Bilbao, 22 de jun io de 1927.—Unión E s -
pañola d« Explosivos.—El presidente del 
Consejo do A d m i n i s t r a c i ó n , A. Thiebaut. 
Adjudicación de varios trozos de 
firmes especiales 
—o— 
E l Pa t ronato del Ci rcu i to nac iona l de 
firmes especiales ha hecho las s iguien-
tes ad judicac iones : 
R e p a r a c i ó n del firme y r iego con be-
t ú n a s i á t i c o de los k i l ó m e t r o s 559 a 567, 
570 a 572 y 588 a 593 de la car re tera de 
M a d r i d a F r a n c i a p o r la Junquera 
(Barcelona). Las obras se e j e c u t a r á n en 
un plazo de trece meses, po r 940.360 pe-
setas. K i l ó m e t r o s 297 a 348 de l a carre-
tera de M a d r i d a C á d i z ( J a é n ) ; plazo 
de quince meses, p o r 2.105.350,25 pese-
las. K i l ó m e t r o s 165 a 200 de la carrete-
ra de M a d r i d a F ranc i a por la Junquera 
(S i r ia y Zaragoza) ; en catorce meses, 
p o r 2. 700.000 pesetas. 
K i l ó m e t r o s 201 a 206, 210 a 220'400, 
239,600 a 247, 248 a 261 de la carretera 
de M a d r i d a F ranc i a por la Junque-
ra (Zaragoza) ; en catorce meses, por 
?,.291.000 pesetas. 
K i l ó m e t r o s 27 a l 37, 38'500 al 408200 y 
40700 a l 46'700 de l a carretera de Ma-
d r i d a Cád iz ( M a d r i d y T o l e d o ) ; en 
trece meses, po r 1.619.473 pesetas. 
K i l ó m e t r o s 262 a 271'900, 273,400 a 302 
y 303 a 308 de" la carretera de M a d r i d a 
F ranc i a po r l a Junquera (Zaragoza) ; en 
catorce meses, por 2.731.357,45 pesetas. 
K i l ó m e t r o s 2,585 al 4'330, 37 al 38'500 y 
40'200 a l 40700 d l a carretera de M a d r i d 
a C á d i z (Madr id y T o l e d o ) ; en diez me-
ses, por 940.242,51 pesetas. Estas obras 
se h a r á n con adoquinado y empedrado. 
K i l ó m e t r o s 240 a l 241'071 de l a carre-
tera de Burgos á P e ñ a c a s t i l l o ( B u r g o s ) ; 
en seis meses, con f i rme adoquinado y 
por 157.0U0 pesetas. 
K i l ó n u ' l r o s 350 a- 400 de l a car re te ra 
de M a d r i d a C á d i z ( C ó r d o b a ) ; en diez 
y ocho meses, con b e t ú n a s f á l t i c o , po r 
2.074.500 pesetas. 
K i l ó m e t r o s 480 a 483, 483'400 a 487'8 
488,800 a 491-500, 49r500 a 498'900, 499,300 
a 507'200. 394'337 a 434700 61'500 al64) 
572 a 588. 593 a 595,478, 602 a 605, 309 a 
315, 341 a 394'339, de l a carretera de Ma-
d r i d a F ranc ia por la Junquera ( L é r i d a , 
Huesca, Guadalajara , Soria , Barcelona 
y Za ragoza) ; unas obras n catorce me-
ses y otras en trece, por 14.099.217,72 
K i l ó m e t r o s 2*044 a 4,349 y 8775 a 13 de 
l a car re tera de M a d r i d a Por tuga l (Ma-
d r i d ) ; en catorce meses, por 1.966.943,55 
K i l ó m e t r o s ll'SOO a 26 de l a car re tera 
de M a d r i d a C á d i z ( M a d r i d ) ; en doce 





sus fotos "Kodak" í 
U s t e d q u e n o l l e v ó c o n s i g o u n " K o d a k ' , ¿ Q u é p u e d e 
m o s t r a r d e s u s a g r a d a b l e s v a c a c i o n e s d e l a ñ o p a s a d o ? 
j Nada, absolutamente nada! A lo sumo podrá 
usted intentar una ligera descripción, muy impreci-
sa, que su cansada memoria le impedirá poder 
repetir nuevamente a sus amigos el dia de mañana. 
y . ' 
• j r 
El que precavido lleva siempre consigo su tcKodak" en sus viajes y 
excursiones, no tiene que recurrir nunca a vagas disertaciones, sino 
enseñar su álbum de fotografías "Kodak", y decir simplemente : 
A h í e s t u v e y o e s t e v e r a n o . E s a es u n a d e n u e s t r a s e x c u r s i o n e s . 
E s o s s o n l o s l u g a r e s q u e v i s i t a m o s . H e a h í i l u s t r a d o m i v e r a n e o . 
Unos minutos son suficiente para 
aprender a manejar un "Kodak5* 
Todos los vendedores de artículos fotografieos mos- "Kodaks" Vest Pocket, desde 45 Ptas 
trarán a Vd. la superioridad de los aparatos Kodak ^ Brownie»", para niños, desde-••••, 21 Pta» 
Kodak- Sociedad A nónima. Puerta del Sol, 4 - Madr id . 
D I A 24.—Viernes.—El S. Corazón do Je-
sús . E l nacimiento de S. Juan Baut is ta . 
Stos. ü r e n c i o , Eroes, Farnacio, F e r m í n , 
Firmo, Cir íaco, Longinos, herms.; Fausto, 
A«oardo y Agliberto. j . . mrs . ; Simplicio 
y Teodu l ío , Obs.; Juan, mr . ' 
L a misa y oficio d iv ino son de la Na-
t iv idad de S. Juan l í a u t i s t a , con r i t o do-
ble de pr imera clase con octava conme-
morat iva y color blanco. 
A. Nocturna.—Cor. Jesu. 10 u. , solemne 
Tedeum. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por la du-
quesa de S. Pedro de Galat ino. 
40 Horas.—Santiago. 
Corto de Maxia.—Mercedes, en Don Juan 
de Ala rcón (P . ) ; S. Lu i s , S. Mi l lán y 
G ó n g o r a s ; Paz, en S. Is idro (P . ) ; M a r í a 
Auxi l iadora , en los Salesianos (R. de 
Atocha) ; Paz y gozos, en S. M a r t í n . 
Parroquia de las Angustias. — 8. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Antonio do la Florida. 
Cultos a su T i t u l a r . 10, misa cantada; 
6 t . , es tac ión , rosario, s e rmón , señor Nie-
to ; ejercicio y reserva 
Parroquia dol C. de Maria.—Novena a 
su T i t u l a r . 6 t . , solemnes v í s p e r a s ; 7,30, 
Expos ic ión , rosario, se rmón , P. Escalona; 
ejercicio y reserva. 
Bernardas dol Sacramento.—Termina la 
novena al San t í s imo Sacramento. 11, m i -
sa solemne con Exposic ión y paneg í r i co , 
señor A r r i b a ; 6 t . , mai t ines ; 7, es tac ión , 
rosario, se rmón , P. Diez, mcroedario; ejer-
cicio, reserva y procesión púb l i ca por las 
I calles del Sacramento, plaza del Cordón, 
S. Justo, Puerta Cerrada, Latoneros, To-
ledo, Plaza Mayor, Ciudad Rodrigo y Ma-
yor. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Di-
rección).—7 y 8, misas; 8 n., ejercicio. 
T I E S T A S AIi S. CORAZON D E J E S U S 
Catedral.—8, comuniim general; 6,30 t . , 
ejercicio, se rmón , seuor ü g a r a , y reserva. 
Parroquias.—Angeles: 8, Expos i c ión ; 10, 
misa cantada; 7,30 t . , ejercicio, se rmón , 
señor L e ó n ; procesión con el Sant íb imo y 
vis i ta de a l ta res .—Uonceyción: 8,30, m i -
sa de c o m u n i ó n ; 11, la solemne con Ex-
pos i c ión ; 7 t . . Expos ic ión , se rmón , se-
ñor Cervera; ejercicio y consagrac ión . — 
Covadonga: 9, Hora Santa, por el senor 
p á r r o c o ; 7,30 t . . Expos ic ión , es iac ión , ser-
món, s eñor J a é n , y reserva.—Pilar: 8, co-
m u n i ó n general; 10,30, Expos ic ión y m i -
sa solemne con panegí r ico por el señor 
González Pareja; 4 t . , manifiesto; 7,30, 
rosario, s e rmón , ejercicio y procesión de 
reserva.—S. J o s é : 8,30, comun ión general; 
10, misa solemne con se rmón, señor Gon-
zález Pareja; 7 t . , ejercicio, se rmón , se-
ñor Bases, y solemne reserva.—S. Ilde-
fonso: 8, comunión general; 10,30, misa 
solemne con Expos ic ión , s e rmón , peñor 
Rodr íguez G a r c í a Moreno; 6,30 t . , mani-
fiesto, s e r m ó n mismo señor, ejercicio, re-
serva y procesión interior.—S. Lorenzo: 
10,30, misa solemne con Expos ic ión y pa-
negí r ico , señor Sanz de Diego; 7 t . , E-i-
posición, se rmón , mismo s e ñ o r ; ejercicio 
y procesión de reserva.—S. Marcos: 8, co-
mun ión general; 10, la misa solemne con 
Exposic ión y s e rmón , señor p á r r o c o ; 7 t . , 
manifiesto, se rmón , señor López L u r u e ñ a ; 
ejercicio, bendic ión e himno.—Salvador: 
8, comun ión general y E x p o s i c i ó n ; 10,30, 
misa solemne y s e rmón , señor De A r r i -
ba; 7 t . , e s tac ión , se rmón , mismo señor ; 
ejercicio, bendic ión y reserva. — Santiago 
(40 Horas) : 7 y 8, c o m u n i ó n ; 9, Exposi-
ción ; 10,30, misa solemne con se rmón, se-
ñor Rubio Cercas; 6,30 t., ejercicio, ser-
món , mismo s e ñ o r ; v i s i t a de altares y 
procesión de reserva — Sta. B á r b a r a : 8, 
comunión general: 10,30, ra.i¿a solemne con 
se rmón, P. Cevallos; 6,30 t . . Expos ic ión , 
es tac ión , rosario, se rmón , mismo padre; 
ejercicio y reserva.—Sta. Teresa: 8, misa 
do c o m u n i ó n ; 10, la solemne con se rmón, 
señor Del Va l le ; 7 t . . Expos ic ión , ser-
món, P. M a r t í n e z S á n c h e z ; ejercicio y 
reserva.—Stos. Justo y Pastor: 8, comu-
nión general; 11, misa solemne, Exposi-
ción y s e rmón , señor Ponce de L e ó n ; 7 t.,. 
rosario, ejercicio, se rmón , mismo seiior; 
v is i ta de altares y reserva. 
Iglesias.—A.¡lo de H . del S. Corazón : 
9, comunión general; 10, misa solemne con 
se rmón, señor Grau ; 11,45, desagravio; 6 
t . , ejercicio y procesión púb l i ca por las 
inmediaciones.—Carmelitas de Sta. Tere-
sa: 6,30 t . . Exposic ión, rosario, ejercicio 
y bendic ión . - - Carmelitas (Cerro de los 
Angeles): 7,45, misa de c o m u n i ó n ; 9, m i -
sa rezada; 10, la solemne con Expos i c ión ; 
5,30 t . , rosario, p lá t i ca , P. Torres, S. J . ; 
ejercicio, bendic ión y reserva.—Comenda-
doras de Calatrava: 8,30, comunión ge-
neral ; 10,30, misa solemne y se rmón, se-
ñor Y u n t a ; 6 t . , v i s i ta , rosario, s e rmón , 
P. L a r i a , S. J., y solemne reserva.—Cris-
to de la Salud: 7 y 8,30, comunión ge-
neral con fervorines y p l á t i c a en ¡a u l t i -
ma, señor Suá rez Faura ; 11, misa solem-
ne con paneg í r i co , señor Romero; 3 t., 
t r isagio; 6,30, ejercicio, se rmón y bendi-
c ión .—María Inmaculada: 10, misa canta-
da; 6,30 t . , ejercicio, se rmón , P. Mcse-
guer, S. J . ; bendición y reserva.—Merce-
darias de Don Juan de A l a r c ó n : 8, comu-
Si vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucho. 
SI las pérdidas de distribución son grandes. 
S| el alumbrado es deficiente. 
S| l a explotación no rinde lo debido. 
0 tiEíS hacer estudiar vuestro negocio por un especia-
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la S. E. de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
LA " G A C E T A " 
o * 
S U M A R I O D E L DIA 23 
Pomonto.-l?. D. loy relativo a la r 
federación Hidrográf ica del Duero; cr011 
do Juntas administrat ivas de Obras '•" 
blicas, en las Jefaturas de Santa Craz á 
Tenerife y do Las Palmas; dispon¡en!f 
que la obl igación de amortizar vacant 
en el personal de camineros de cada ^ 
vincia siga cumpl iéndose en la forma ^ 
tablecida en la s é p t i m a de las disposic]* 
nes complementarias de la ley de Prei. 
puestos para el ejcicicio de 1920-21, y Q1  
siga exento el personal de capataces 6 
R. D. disponiendo nueva redacción d'i 
a r t í c u l o 25 del real decreto de 7 de 
ro, que creó los Comités paritarios; aii 
torizando al min is t ro para que conceda 
las Diputaciones que lo soliciten el per 
cibo de las anualidades que vayan entr^ 
gando los Ayuntamientos por reintegro de 
anticipos durante el plazo de veinK 
cinco años , siempre que los destinen 
otros anticipos para caminos vecinales 
y el empleo de fondos sobrantes d¿ 
la subvención del Estado para qu0 
destinen a subvencionar la construccifo, 
cíe otro» caminos vecinales; autorizando 
a l min i s t ro para destinar 4.738.000 pese, 
tas a las obras de reparac ión de los des-
perfectos ocasionados por el ciclón do 1» 
noche del 26 de diciembre de 1926 en lo» 
puertos de Valencia y Castellón; ídem 
para contratar por subasta las obras de 
nuevos muelles de hormigón armado y 
de ampl i ac ión dft la zona de servicio del 
puerto de Santander; autorizando al Ca-
nal de Isabel I I para adquirir por con-
curso un transformador para elevación 
de agua, destinada al abastecimiento da 
la zona al ta do Madr id . 
Gobernación.—R. D autorizando al mi. 
nistro para anunciar concurso de arren-
damiento en Madr id de un local con des-
t ino a inspección do Vigilancia en los 
Cuatro Caminos; ídem para anunciar a 
subasta la cons t rucc ión de un cuartel pa-
ra la Guardia c i v i l en el Campo del ir-
pa, en Barcelona, y la terminación del 
cuartel pa.a la Guardia civil en Oviedo. 
Hacienda. — R. O. c ircular disponiendo 
reglas para el pago de los subsidios y 
exención de Utilidades, de las resolucio-
nes que dicte el minis ter io de Trabajo, 
declarando el derecho de los funcionarios 
de la Casa Real, Cuerpos Colegisladorés 
y de los que constituyen la Administra 
ción a los beneficios concedidos a las fa-
ini l ias numerosas. 
I . pública.—R. O. disponiendo oposición 
entre auxil iares para las cá tedras de His-
toria Na tu ra l , en los Institutos de Ma-
l i l l a y Saintiago, y nombrando el Tribu-
nal prira referidas oposiciones; se publi-
que el escalnfon único definitivo de fun-
cionarios administra: ¡vos; se anuncie a 
oposición l ibre la cá t ed ra de Historia Na-
t u r a l , vacante en el Ins t i tu to de Man-
resa; se anuncie a concurso previo Js 
traslado la plaza de profesora en las es-
cuelas de adultas de Barcelona; se recti-
fiquen las fechas de ascenso de varios ca-
t ed rá t i cos de I n s t i t u t o ; resolviendo el re-
curso de queja interpuesto por el alcalde 
de Castel lón de la Plana por defectos en 
la t r a m i t a c i ó n de la orden de 4 do fe-
brero. 
Trabajo.—R. O. disponiendo se ponga.€n 
conocimiento del público que el acuerdo 
de l iquidac ión y disolución adoptado por 
La Alianza, de Santander, lo fué con arre-
glo a unos estatutos que no tenían apro-
bación oficial;-aprobando con carííé^r feé-
neral las iustrnecione- reglamentarias pa-
ra la fabr icac ión, c i rculación venta de 
l e j ías ; concediendo seis me. 3 para que 
todas las entidades que oper;-.:; en el ra-
mo de inroumos puedan durante él uti-
l izar el materia! de póli/.as que posoau 
en la actualidad, y que transcurriilo di-
cho plazo las modifiquen de acuerdo coir 
'os reparos que les hayan sido comunica" 
dos por la Dirección de Comercio; dispo-
niendo se inscriba en el registro creado 
por el a r t í c u l o priinoro de la ley de 
de mayo de 1908 la Aragón, de Zaragoza; 
declarando beneiieiario do! subsidio a las 
familias numerosas a don Nicolás de Cas-
t ro , y otros s eño re s ; disponiendo quede-
constituido el Comité par i tar io interlocal 
de la Prensa d" Vnkn. i n : del Arte Textil 
de Alcoy y nombrando presidente y vice-
presidente del mismo a don José Gómez 
Davó y a don Vicente Valls. 
R E P A R A C I O H D E P U E R T O S 
E l n r i n i s t r o de Fomento ha sido auto-
rizado por real decreto crue publica W 
Gaceta de ayer pa ra destinar la canti-
dad de 4.738.000 pesetas a las obras de: 
reparación de los deeperfectos ocasio-^ 
n i ó n g e i v e r a l ; 10.30, misa Solemne" f ' seTmón "ados por el C¡clón del ^ ^ ¿ S 
señor J a é n ; 6,30 fe. Expos ic ión , rosario,: bre Pa'~nrln eri puertos de Valencia 
se rmón, P. López S a n t a m a r í a , ' merceda- y Cas t e l l ón -
r i o ; ejercicio, gozos y reserva.—S. Pas-
cual : 8,30, comunión general y p lá t i ca , 
señor Terrero; 10, misa solemne y se rmón i 
6,30 t . , . e s t a c ión , rosario, se rmón , P . supe-
r ior de los Pasionistas; ejercicio, reserva 
y gozos.—S. Corazón y S. Francisco d? 
« o i j a : 6, comunión general para los adic-
tos de la Guardia du Honor; 8, comunión 
general para los restantes; 10,30, la so-
lemne con s e r m ó n ; 7 t . , e s t ac ión , rosa-
n o , s e r m ó n , P. Panizo, S. J . ; ejercicio, 
reserva y consag rac ión .—Enca rnac ión : 10 
misa solemne, Expos ic ión , se rmón , señor 
Valdes, y reserva; 12, misa rezada.-Sa-
lesas (segundo monasterio): 7.30, comu-
nión gneral y motetes; 10. misa solemne 
con paneg í r i co , P. G i l , S. J . ; 6.30 t Ex-
posición, rosario, se rmón , P. Meseguer 
B. J . ; ejercicio bendic ión y vis i ta do al-
t a r e s . - S t a . M a r í a Magdalena: 8,30, co-
m u n i ó n general; 10,30, misa solemne con 
Lx-posicion; 7 fe, manifiesto, rosario, ser-
T y \ P ñ Ba iTón ' SS- CC-' y rase rva i -A. 
aej b. Corazón : 8, comunión general- 11 
misa solemne; 6 t . , ejercicio, Sermón, V. 
altares. 7 procEvsi<5n con ™ i t a de 
C U L T O S D E L O S SABADOS 
Parroquias.-Ahnudc-na: 6. rosario, leta 
nía y salve cnntada.—Angelos: Anoeh. er 
l e t an ía , salve cantada y e j o r n c i o . - I ) do-
res: Anochecer, rosario y salve cán ta la a 
del Carmen.-S. S e b a s t i á n : 7 fe, 
manifiesto, platica, reserva y salve a N 
bra. de la Misericordia.—fovn.ionga: Ano-
checer, rosario y salve cantada.—S. Mar 
eos: 8, misa de comun ión y ejercicio. 
Iglesias . -Buona Dicha: 8. misa cantada . 
en honor de N . Sra. de la Merced; 7.30 presupuesto de la-s CU alee asciende 
Grada10 8COnn ^ s i c i 6 " ^ salve.-^G. de 8.738.534,49 p o e t a s . 
A ^ V t l l -n 9'A Horí l Santa.-Carmoli lr .s 
do Marav i l l a s : Anochecer, salve a N . Sra 
^ T ^ r ^ ' ^ O de los D o l t 
res j a 12, Exposición.—C. de M a r í a : 8. 
ü l 1 : ^ comumí5n Para la A . de su T í t i i l a r ! 
Del c r é d i t o autorizado, se des t inarán ; 
3.238.000 p ^ o i n s . a l p u e r í o de Va'.oncia 
y 1.500.000 al de Cas te l lón . 
E L D E C R E T O S O B R E COMITES 
P A R I T A R I O S 
L a Gacela de ayer publ ica un real de-
creto por el que se da nueva redacción 
al a r t í c u l o 25 del "1 de enero del año 
actual que c r e ó los C o m i t é s pari.arios 
E L A E A S T E C I M I E I T T O D E AGUAS 
E l f M A D R I D 
Por real decreto del ministerio de 
Fomento se ha autor izado a l Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n del Canal de Isa 
bel I I p a r a a d q u i r i r por concurso un 
t r ans fo rmador p a r a el s e r v i d de eleva-
c ión de agua, destinado al abastecimieii-
lo de l a zona al ta de M a d r i d . 
INSPECCIOM- D E V i t l l A N C I A EN 
C U A T R O CAMÍKCS 
Se ha au tor izado por real decreto aJ 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n para a'Uin 
ciar cuacurso dp arrendamiento en M | 
d r i d de un iucai con destino a l n s p | | 
c i ó n de V ig i l anc i a y P r e v e n c i ó n de Se 
g u r i d a d de los Cuatro Caminos, 
O B R A S EIÍ E L P U i . K T O 3>i SAN-.-, 
T A E D X R 
Se ha autor izado .'i', min is t ro de Fü 
memo p a r a contra tar por subasta 1 
obras de mievos muelles do h o r m í í ó ? 
a rmado y a m p l i a c i ó n de la zona «. 
se rv ic io del puer to de S a n t a n d e r , ^ 
, ^ U U " R A : '• P ^ r c i c i o , ben-
Bona- l 8a,Ve--S- C- y S. Francisco de 
norja. 8, c o m u m ó n para las Hijas de Ma-
n a y fel ic i tación sabatina-, 8,30 misa y 
salve para los C. del P i l a r ; 11, ídem y 
p.atica por el P. Meseguer para la C. d^ 
la-
N . Sra. de Lourdos . -S . Viernte de Paú,;, 
6 t , fe l ic i tación sabatina y «alv«. 
J U B I L E O P L E N I S I M O 
El Jubileo p len í s imo se gana eu . 
iglesia, del Sagrado Corazón y San ••^ 
cisco de Borja, <ksdo las vísperas de) J 
23 hasta las doce de la nocho dcl díI*¿J| 
Este Jubileo anula el anunciado P 
el domingo día 26. 
« * * 
(Este periódico so publica con oen»? 
oolosiástica.) 
LÍ-K p o s i t i v a ^ 3? b e n e t . d i o s o s 
ios resultados curativos logrados con él empleo de la D T G E S T O N A C H O R R O , que los enfer» 
mos del e s t ó m a g o , que no han podido curarse , a pesar de haber tornado numerosas espe' 
lidades gaslroinleslmalea, se curan hoy. y se c u r a r á n siempre, tomando DI C E S T O N A Cliorr0' 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C I S k j A R e c h a z a d la£ toitcclono» 
— A ñ o X V H . — N ú r a . 5.597 
E L D E B A T E ( 7 ) V i e r n e s ^4 ü e j u h i o u e l y ü í 
^if MII"! i i i iw m m H n m m UMMU» mm DÉ I I I 
numiüiiiiüüiiiü ¡HUÍ un luiiniiiiniiiiüimiiinm! 
Cada pa 
gstoa anunc ios se rec iben 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
P 3 B A T E , Coleg iata , 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca* 
U9 de A l c a l á , frente a la s 
Calatravas; qniosco de Glo-
rleta de B i lbao , e s a u i n a a 
pnencarra l ; quiosco do l a 
plaza de L a v a p i é s , quiosco 
¿g p u e r t a de A t o c h a , quios-
co de l a g lorieta de los C u a -
tro C a m i n e s , fronte a l n ú -
mero 1; quiosco de l a cal le 
¿& s errano , e s q u i n a a Co-
ya; quiosco do l a g lor ie ta de 
San B e r n a r d o , quiosco de l a 
caUe de A t o c h a , t rente a l 
número 68, Y E N T O B A S 
t A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
CAMA, c o l c h ó n y a l m o h a -
da 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios l u n a , 90; roperos , 
90; aparadores , 115; mesas 
comedor, 19; c a m a dorada , 
125. P l a z a S a n t a B á r b a r a , 4 ; 
Estre l la , 8 y 10. Doce pa-
sos A n c h a : Matesanz . 
C O M E D O R c h i p e n d a l , t a l l a -
do; a lcoba c o m p l e t í s i m a , 
Luis X V I , g r i s ; tres i l lo , ga-
binete, cuadros , b u e n í s i m o s 
muebles. B a r b i e r i , 1, d u p l i -
cado. 
'OBAKÍOLA con pie, 20 d i s -
cos dobles, 125 pesetas. T a -
berni l las , 2. 
A P A R A D O R , 50 pese tas ; con 
lunas b i se ladas , 120 peeetas. 
T a b e r n i l l a s , 2. 
J U E G O a lcoba g r i s y oro, 
compuesto de gran a r m a r i o , 
coqueta t res l u n a s , escr i to-
rio s e ñ o r a , s i l l a , dos mesas 
noche, c a m a m a t r i m o n i o , v a -
le 3.500 pesetas , por 1.000. 
T a b e r n i l l a s , 2̂  
CABiLA dorada m a t r i m o n i o , 
150 pese tas ; n i q u e l a d a , 170 
pesetas. T a b e r n i l l a s , 2. 
A R M A R I O tres cuerpos , l u -
na b i s e lada , por 125 pesetas . 
' T a b e r n i l l a s , 2. 
A R M A R I O cabal lero , l u n a 
bise lada, valo 250 pesetas , 
por 130. T a b e r n i l l a s , 2. 
J U E G O comedor, es t i lo R e -
nacimiento e s p a ñ o l ; va le 
4.000 pesetas , por 1.900. T a -
berni l las , 2. 
C O M E D O R bronces, l u n a s 
biseladas, m e s a ova lada , s i -
llas tap izadas , 875 pesetas. 
T a b e r n i l l a s . 2. 
C A S A completa , c o m p u e s t a 
de a lcoba, comedor, r e c i b i -
miento y gabinete, 1.350 pe-
-setas. T a b e r n i l l a s , 2. 
A L C O B A p a r a m a t r i m o n i o , 
armar io dos l u n a s , f a n t a s í a 
mesa de noche, c a m a bron-
ce, por 525 pesetas. T a b e r -
ni l las , 2. 
A L C O B A m a t r i m o n i o , arma--
rio dos l u n a s , m e s a noche, 
cama g r a n f a n t a s í a , por 450 
posetas. T a b e r n i l l a s , 2. 
A R M A R I O l u n a b i s e l a d a , 
125 pesetas; l i b r e r í a , 40. T a -
berni l las , 2. 
E S T O S A N U N C I O S e c o n ó -
micos los pone l a S o c i e d a í l 
Genera l . M o n t e r a , 19. 
I N D I C E de L e g i s l a c i ó n G e -
n e r a l - M e n s u a l desde 1923. 
Apartado 10.014. M a d r i d . 
A L M O N E D A . M o b i l a -
r i o completo, lujoso, todo o 
por lotes, c é d e s e _ contra to . 
Caballero de G r a c i a , 28, p r i -
mero derecha . 
ALQUILERES 
P I S O e x t e r i o r , t res balco-
n e s n u e v o hab i tac iones , 150 
p e Ó c t a s. H e r m o s i l l a , HO, 
t r a n v í a V e n t a s 
VERANEO en Be j a r . V i l l a 
M a r í a . A r r e n d a m o s espacio-
sas casas amueb ladas en e l 
campo, l indantes c a r r e t e r a , 
agua corr iente . P r e c i o , 1.000 
pesetas t emporada . D e t a -
lles, A g o r ó . S a n M a r c o s , 36. 
M a d r i d . 
V E R A N E O A v i l a , c a s a 
amueblada , barr io a r i s t o c r á -
t i co , precio m ó d i c o , infor-
mes San B e r n a r d o , 58, pa -
p e l e r í a . M a d r i d . C a ñ o s , - 6, 
A v i l a . 
A L Q U I L O local grande, i n -
d u s t r i a . H i p ó d r o m o . R a z ó n : 
Calle D e l i c i a s , 20, c a c h a r r e -
r í a . 
E X T E R I O R E S espaciosos, 80, 
100 pesetas. S a n t a J u l i a n a , 
6- R a z ó n : P r e c i a d o s , 4, ter-
^ro_ derecha. 
AGENCIA p a r a estos anutt-
° i o s : L a P u b l i c i d a d , L e ó n , 
®- S u c u r s a l j C a r r e t a s , 3, 
c o n t i n e n t a l . 
A L Q U I L E » o v e n t a , a l coñ^ 
tado o plazos, hoteles C o l l a -
do Mediano. F u e n t e del R a -
- - ^ l _ C ^ n t ó - P r i n c e s a , 34. 
CHALET s i n e s t r e n a r , a l q u í -
kjse, c inco minutos e s t a c i ó n 
pozuelo. G a r a g e , b a ñ o , j a r -
" m , m o t o r , e l e c t r i c i d a d , 10 
P^zas. Colonia A l f a r ; C a s a s 
•aseas. 
• J A D I O O S , o d o n t ó l o g o s , mo-
«is tos , i n d u s t r i a l e s : P o d é i s 
Vlvir cuar tos todo « c o n f o r t » 
í tener despacho en s i t i o 
Céntrico p a r a v u e s t r a c l i e n -
161 ^ pagando de 250 a 600 
Poetas en P r í n c i p e , 10. 
^lQUILO cuartos y t i e n d a 
g r a t í s i m o s . C o n s t a n c i a , 15 
J ^ r ^ p e i r i d n d ) . 
ESCORIAL a l q u í l a s e piso 
«"Jiuebludo. nB,ua a b u n d a n t e , 
i i ' m d a m a n c a , 1. 
^ • Q t J l L A R i A a W T é n o 
w Áa m u y P ^ x i m o Sa le -
gas. Ofertas a U r a l i t a . S a -
« ^ 1 0 . 
d í ^ ^ í 1 , 0 hermosas t i en-
es. M e n d i z á b a l . E s q u i n a 
i ^ Ü ^ r o r n a n d a . 
SITIO sr, i L a r i s t o c r á t i c o , prec io-
h n K u 1 ' todos adelantos, 27 
fb, u101103 y d e m á s s e r v i -
^'"iln-e. i W m : F e r n a n d o 
- i i ? tres a c inco . 
. ^ A E L T H o t e l Gol f , 
i mas proferido. C a m b i o do 
^euo . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
S 5 8 - I n f o r m e s : P i v Mar-
lü . P e n s i ó n , P a l o m a r 
A M P L I O S pisos, todo lu jo , 
en c a s a nueva c o n s t r u c c i ó n , 
o r i e n t a c i ó n M e d i o d í a . V e i n -
te metros C a s t e l l a n a , t res 
cuar tos de b a ñ o , dos ascen-
sores. G a r a g e s p a r t i c u l a r e s . 
G e n e r a l O r a a , 3. 
A L Q U I L O 75 pesetas, ven-
do 15.000, c a s a con b a ñ o , 
j a r d í n , pueblo cerca . B a l l e s -
t a , 15, p r i m e r o . 
A L V A R E Z C a s t r o , 17. B a -
ñ o , gas, t e r m o s i f ó n , t e l é f o -
no. a s c e n s o r ; 150 pesetas. 
H B R M O S Í L L A , 5~1 . E x t e -
r ior , 175; in ter iores . 80 y 
100. T e l é f o n o , ascensor . 
H A B I T A C I O N e x t e r i o r ca-
b a U w o , s i n . D u q u e F e r n á n 
N ú ñ e z , 5, segundo derecha . 
I N D I C E de L e g i s l a c i ó r T G e ^ 
ñ o r a ! - M e n s u a l desde 1923. 
A p a r t a d o 10.014. M a d r i d . 
V E R A N E O e c o n ó m i c o . S ie -
r r a C a s t i l l e j o s . 2, B e l l a s 
V i s t a s . Muebles . R a z ó n : M a -
d r i d . 
E N S A N S e b a s t i á n a lqu i lo 
piso p r i n c i p a l a m u e b l a d o , 
ocho c a m a s , gas, b a ñ o , cer-
c a C o n c h a . I n f o r m a r á n : F ú -
c a r , 25, segundo, M a d r i d . 
V E R A N E O en l a s i e r r a de 
Gredos . Se a l q u i l a n hoteles 
de rec i ente c o n s t r u c c i ó n , 
con toda c lase de comodida-
des y en parajes b e l l í s i m o s . 
I n f o r m e s : J u a n P a d r ó s , « E l 
B e r r o c a l » , A r e n a s do S a n 
Pedro ( A v i l a ) . 
A R R I E N D O finca r ú s t i c a ^ 
P r o v i n c i a G u a d a l a j a r a , en 
c u l t i v o a dos hojas , 500 fa-
negas; buenos barbechos . 
R o t u r a d a s o tras 500 fane-
gas. P a s t o s , monte bajo , 
o l i v a r , buenas casas , depen-
denc ias p a r a labor y gana-
do. P r ó x i m a por c a r r e t e r a 
e s t a c i ó n f e r r o c a r r i l . T a m -
b i é n t raspaso todo lo ne-
cesar io p a r a sn e x p l o t a c i ó n . 
D i r i g i r s e apar tado 744, M a -
d r i d . 
AUTOMOVILES 
C U S T O D I A y v e n t a de auto-
m ó v i l e s , 20 pesetas m e n s u a -
les. I n f o r m a r á n : G a r a g e P i . 
G e n e r a l P a r d i ñ a s , 34. 
A N U N C I A N T E S . D e s c u é ñ -
tos m á x i m o s . P r e s u p u e s t o s , 
d ibujos , g r a t i s . S t a r . Mon-
tera , 15. T e l é f o n o 12.520. 
V I C , Va l l ehermoso , 7. Auto -
m ó v i l e s o c a s i ó n , g a r a n t i z a -
dos, todos modelos y m a r -
cas. Contado y plazos (12 
meses) . 
C U B I E R T A S recauchutadas^ 
c á m a r a s 1.025 X 185 b a r a -
t í s i m a s , e s p e c i a l i d a d repa-
rac iones . « R e c a u c h u t a d o Mo-
d e r n o » . C l a u d i o Coel lo , 79. 
T e l é f o n o 54.638. 
G A R A G E O l i v a . G e n e r a l 
P o r l i e r , 33. E s t a n c i a s , 25-30 
pese tas ; j a u l a s , 43. 
C A D I L L A C f a e t ó n , c inco 
p lazas , equipado gran t u r i s -
mo. R e n a u l t 12, c u p é lu jo . 
V é n d e n s e toda p r u e b a . M i -
guel A n g e l , 15. 
I N D I C E de L e g i s l a c i ó n G e -
n e r a l - M e n s u a l desde 1923. 
A p a r t a d o 10.014. M a d r i d . 
N E U M A T I C O S , accesor ios , 
piezas recambio camiones -
a u t o m ó v i l e s . P r e s u p u e s t o 
f a b r i c a c i ó n p i ñ o n e s , engra -
najes , coronas s e g ú n mode-
lo. A u t o m ó v i l I n d u s t r i a l . 
J u s t i n i a n o , 3. j ; P r e c i o s i n -
c r e í b l e s ! ! 
SANTOS H e r m a n o s . A r e n a l , 
22. Accesor ios de a u t o m ó v i l 
y b i c i c l e t a s . . 
I ¡ N E U M A T I C O S I ! Acceso-
rios de a u t o m ó v i l . ¡ ¡ C o m -
p a r e d e s c u e n t o s ! ! y s ó l o 
c o m p r a r á C a s a A r d i d . Ge-
nova , 4. E x p o r t a c i ó n pro-
v i n c i a s . 
E S C U E L A « c h a u f f e u r s » . 
P r á c t i c a s c o n d u c c i ó n m e c á -
n i c a en « H i s p a n o », « C i -
t r o e n » , « F o r d » , otras mar-
cas. Motocic letas , b i c i c l e t a s . 
T a l l e r e s : S a n t a E n g r a c i a , 4 
(frente p l a z a S a n t a B á r -
b a r a ) . 
COMPRA, v en ta , c a m b i o de 
todas m a r c a s de a u t o m ó v i -
les. Agenc ia B a d a l s M a d r n -
zo, 7. 
7 H Ü P A N O » 8 H P . , en buen 
fstndo. F e r r a z , 4. 
CONDUCCION i n t e r i o r 
« B u i c k » y o t r a , 5 H P . T r é -
bol , S a n t a F e l i c i a n a , 10. 
NO T I B E sus c u b i e r t a s , h á -
galas r e p a r a r en B r a v o M u -
r i l l o , 55. T e l é f o n o 33.096. 
BALNEARIOS 
SANTA T e r e s a ( A v i l a ) , 
aguas rad ioazoadas . C l i m a 
seco, 1.236 metros . H o t e l con-
fortable . FoUetos g r a t i s . 
' PARA c u r a r l a f l eb i t i s y 
var i ce s n a d a m á s eficaz que 
los b a ñ o s de l a M u e r a . 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S c P u l p h i » . pla-
zos y contado. V i c t o r i a , 4, 
y C o l ó n , 15. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S de lujo, econo-
mices , de t s p o r t » , y m u y es-
pecia lmente p a r a n i ñ o s . P r e -
sa, s i empre P r e s a . F u o n c a -
r r a l , 72. 
S U E L A cromo « N o n P l u s » . 
U n i c a impermeab le , g r a n 
d u r a c i ó n . P a l m i l l a vegeta l 
b a r a t a . A p a r t a d o 59. B u r -
gos. 
F A B R I C A de ca lzado, muy 
c ó m o d o , s ó l i d o y b a r a t o . J a r -
d i ñ e s , 13. 
C A L Z A D O S B e r m a n . pisos 
de goma, garant i zados por 
un a ñ o . F ú c a r , 11. 
P A R T O S . F l o r i n d a Salgue-
ro. E s p e c i a l i s t a , h i j a del 
m é d i c o Sa lguero . C o n s u l t a 
g r a t ¡ s . _ Madera , 28. 
P A R T O S PTOÍ¡¡¿OT& MÍÍal 
g r o H S á n c h e z . C o n s u l t a s , 
a s i s t enc ias , hospedaje. B r a -
vo M u r i l l o , 65. 
P A z I s c a r . P a r t o s , consu l -
ta e m b a r a z a d a s . P e n s i ó n . 
T e l é f o n o 34.732. F u e n c a r r a l . 
123. 
P A R T O S . C o n s u l t a d i a r i a , 
p e n s i ó n embarazadas , profe-
s o r a acred i tada . L e ó n , 10, 
pr imero . 
P R O F E S O R A y p r a c t i c a n t e 
Mercedes G a r r i d o . P e n s i ó n . 
C o n s u l t a s embarazadas . S a n -
ta I s a b e l , 1, A n t ó n M a r -
t í n , 50 
COMPRAS 
C O M P R O , vendo, cambio a l -
h a j a s , aparatos f o t o g r á f i c o s , 
m á q u i n a s e s c r i b i r , p ianos , 
p a ñ u e l o s M a n i l a , te las , en-
cajes , abanicos , a n t i g ü e d a -
des y papeletas del Monte . 
A l Todo de O c a s i ó n . F u e n -
c a r r a l , 15. 
A N T I G Ü E D A D E S . C o m í ^ 
y V e n t a . P r a d o , 5, t i enda , 
e s q u i n a a E c h e g a r a y . 
L I B R O S , b ibl iotecas , com-
pro, pago altos precios . A b a -
d a , 25. l i b r e r í a R o d r í g u e z . 
SEHAJAS de~todaB c lases , 
per la s , buenos br i l l an te s y 
e s m e r a l d a s compramos , pa-
gando altos precios . C a s a 
N f t k r a : 34. C a r r e r a S a n Je -
r ó n i m o . 34. 
SI Q U I E R E m u c h o d inero 
por a l h a j a s , mantones de 
M a n i l a y papeletas de l Mon-
te, e l C e n t r o de C o m p r a 
paga m á s que nadie. E s p o z 
y M i n a . 3, entresuelo . 
COMADRONAS 
A S U N C I O N G a r c í a . C a s a 
a u t o r i z a d a , hospedaje eco-
n ó m i c o embarazadas . Con-
s u l t a g r a t i s . F e l i p e V , 4 ; 
t e l é f o n o 11.082. 
P A R T O S , E x m a t r o n a ho-
n o r a r i a de M a t e r n i d a d . Con-
su l tas para embnraswdas . 
P e n s i ó n H u e r t a s , Ü9, du 
plicado. 
COMPRO cuadros a n t i g u o » 
y modernos , objetos. S a n t a 
B r í g i d a , 3. Quesada . 
A N T I G Ü E D A D E S . C o m p r o 
a l fombras y tapices a n t i -
guos. Pago m á s que nadie. 
C a s t r o . Huertas, 12. 
GALERXAS"Ferreres . E c h e -
garay, 27. C u a d r o s ant iguos , 
m o d e r n os. A n t i g ü e d a d e s . 
C o m p r a - v e n t a . 
«UNION J o y e r a » . Pago m u -
c h í s i m o por a l h a j a s , per la s , 
b r i U a n t e s , e smera ldas , obje-
tos de p la ta , papeletas Mon-
te P i e d a d ; compramos mo-
b i l i a r i o s completos, C r u z , 1, 
entresuelos . Despachos re-
servados . T e l é f o n o 15.402. 
COMPRO papeletas Monte , 
a l h a j a s , den taduras . P l a z a 
S a n t a Cruz, 7, p l a t e r í a . T e -
l é f o n o 10.706. 
COMPRO d e n t a d u r a s ar t i f i -
c ia les , a l h a j a s . T a l l e r com-
pos turas . P l a z a M a y o r , 23, 
e s q u i n a C i u d a d Rodrigo. 
COMPRO, vendo, a l h a j a s , 
ropas , escopetas, m a l e t a s , 
m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , pape-
letas del Monte . C a s a M a -
gro. F u e n c a r r a l , 107, e squi -
n a V e l a r d e . 
P A G O bien d e n t a d u r a s usa-
das . M a i n . L e ó n , 38. C o m -
p r a y v e n t a . 
I N D I C E de L e g i s l a c i ó n G e -
n e r a l - M e n s u a l desde 1923. 
A p a r t a d o 10.014. M a d r i d . 
CONSULTAS 
I N D I C E de L e g i s l a c i ó n G e -
n e r a l - M e n s u a l desde 1923. 
A p a r t a d o 10.014. M a d r i d . 
L U S u l t r a v i o l e t a . E c z e m a s . 
A c n é . E n f e r m e d a d e s cuero 
cabel ludo. U l c e r a s . N i ñ o s dé -
bi les . T u m o r e s blancos . I n -
fiazón de v i entre . T u b e r c u -
los i s local . C a r r e t a s , 27 ( c l í -
n i c a ) . T e l é f o n o 11.122. 
ENSEÑANZAS 
S E Ñ O R I T A S : l a mejor A c a -
d e m i a corte , c o n f e c c i ó n , se 
da t í t u l o . C r u z , 45-
O P O S I C Í O Ñ E S a l a D i p u -
t a c i ó n , Banco de E s p a ñ a , 
secretar ios A y u n t a m i e n t o s , 
R a d i o t e l e g r a f í a , 7 , e l é g r a f o s , 
E s t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a -
nas , H a c i e n d a , Correos , T a -
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o p r e p a r a c i ó n . 
I n s t i t u t o R e u s . P r e c i a -
dos. 23. 
PROXIMO curso , p r e p a r a -
torio ingenieros , c lases m a -
t e m á t i c a s . E s c r i b i d : « C a m i -
n o s » . L a P r e n s a , C a r m e n , 18 
I N D I C E de L e g i s l a c i ó n Ge-
n e r a l - M e n s u a l desde 1923. 
A p a r t a d o 10.014. M a d r i d . 
M E C A N O G R A F I A , s ie te pe-
se tas m e s : T a q u i g r a f í a , 10. 
P u e r t a del So l . 6. 
B A C H I L L E R A T O , p r e p a r a -
tor ios M e d i c i n a , F a r m a c i a , 
Derecho , L e t r a s . E x á m e n e s 
sept iembre . Doctores espe-
c ia l i zados , laborator io , a p u n -
tes, c lases , n ú m e r o l i m i t a -
do a lumnos . P i M a r g a l l , 9. 
C O R R E O S - T E L E G R A F O S . 
A c a d e m i a V e l i l l a . E s p e c i a -
l i z a d a estas preparac iones . 
Honorar io s , 40 ptas . I n t e r -
nado. Magda lena , 1. 
SECRETARIOS A y u n t a -
m i e n t o segunda c a t e g o r í a . 
P r ó x i m a c o n v o c a t o r i a ; 30 
pesetas mensuales . P r e p a r a 
secre tar io p r i m e r a c a t e g o r í a . 
D i r i g i r s e A p a r t a d o 266. 
M E C A N O G R A F I A . E n s e ñ a n -
za r á p i d a e c o n ó m i c a . T r u s t 
M e c a n o g r á l i c o . A v e n i d a P e -
ñ a l v o r , 16, entresuelos . 
APROBAREIS vues tros c u r -
sos sabiendo t a q u i g r a f í a ; 
G a r c í a Bote (Congreso) . J e -
e ú s V a l l e , 27. 
ESPECIFICOS 
C O L I C O S h e p á t i c o s : C i i r a n -
se non E q u i s é t u m A r b e n s e ; 
paquete , 1 peseta. V i c t o r i a , 
f a r m a c i a . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S n í s t i c a s , u r b a n a s , 
so lares c o m p r a y venta . 
« H í s p a n l a » Of ic ina la m á s 
i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . 
A l c a l á , 16 ( P a l a c i o Banco 
B i l b a o ) . 
C A S A S , hoteles, solares , ven-
ta , c o m p r a , contado, plazos. 
P i d a n g r a t i s l i s t í n « U n i v e r -
s a b . P i y M a r g a l l , 14. 
P R O P I E T A R I O S " Vende-
r á n , c o m p r a r á n , h ipoteca-
r á n , a l q u i l a r á n fincas a c u -
diendo « L a A m e r i c a n a » . P i 
M a r g a l l , 9. No cobra comi-
s i ó n a n t i c i p a d a . 
V E N D O terreno, t é r m i n o 
m u n i c i p a l Pozuelo , pie 0,15. 
L u n a , 18, s a s t r e r í a . 
V E N T A y c o m p r a de casas , 
hoteles y solares . Centro de 
c o n t r a t a c i ó n de fincas. Ibe-
r i a , M a y o r , 4. T e l é f . 10.169. 
C A S A mejor s i t io b a r r i o A r -
g ü e l l e s , ocho l i b r e , se vende 
con fac i l idades pago. H i d a l -
go. R e i n a , 13. 
E O T E L se vende o a l q u i -
l a en C h a m a r t í n , p r ó x i m o 
t r a n v í a H i p ó d r o m o . A m p l i -
tud y « c o n f o r t » . I b e r i a . M a -
yor , 4. Doce a u n a ; seis a 
ocho. 
V E N D E S E c a s a c é n t r i c a , 
b a r a t a , rentando 7 % l ibre . 
R a z ó n : H i l e r a s , 2. Pape les 
P i n t a d o s . 
V E N D E S E hote l i to amue-
blado o s i n , c a l e f a c c i ó n , pa -
t io , j a r d í n . H o r a s : de c u a -
tro a s i e te . E r a s o , 18, G u i n -
d a l e r a . 
U N I O N I B E R I C A , c o m p r a 
fincas. P i z a r r o , 5; h o r a s , 6-8. 
U N I O N I B E R I C A , vende 
fincas. P i z a r r o , 5; h o r a s , 6-S. 
U N I O N I B E R I C A , p e r m u t a 
fincas. P i z a r r o , 5; horas , 6-8. 
U N I O N I B E R I C A , a d m i n i s -
t r a fincas. P i z a r r o , 5; ho-
r a s , 6-^ 
U N I O N I B E R I C A , vende 
bonitos hoteles. P i z a r r o , 5 ; 
h o r a s , 6-8. ' 
U N I O N I B E R I C A , c o m p r a 
solares . P i z a r r o , 5; horas , 
6 - 8. 
U N I O N I B E R I C A , vende 
solares. P i z a r r o , 5 ; h o r a s , 
6 - 8 . 
R E U M A : C ú r a s e con A r e n a -
r i a R u b r a ; paquete, 1 pese-
ta . V i c t o r i a , f a r m a c i a . 
E S T O M A G O S c ú r a n s e con 
B i c a r b o n a t o C a r m i n a t i v o . 
Bo te , u n a peseta. V i c t o r i a , 
f a r m a c i a . 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos d i feren-
í o s . P i d a n l i s ta gra t i s . G á ¡ -
vez. C r u z . 1. M a d r i d . 
U N I O N I B E R I C A , l e v a n t a 
planos . P i z a r r o , 5 ; h o r a s , 
6 - 8 . ' 
U N I O N I B E R I C A , parce la 
t errenos . P i z a r r o , 5 ; ho-
r a s . 6-8. 
U N I O N I B E R I C A , ofrece 
fincas con buena r e n t a . P i -
z a r r o . 5 ; horas , 6-8. 
ÜÑ10Ñ~TBÉRICA , c a m b i a 
c a s a por finca r ú s t i c a . P i -
z a r r o , 5 ; h o r a s , 6-8. 
U N I O N I B É R I C A , t r a s p a s a 
locales . P i z a r r o , 5 ; h o r a s , 
6 - 8. . LÍMP, L 
U N I Ó N I B E R I C A , neces i ta 
m u c h a s fincas. P i z a r r o , 5 ; 
horas , 6-8. / 
U N I O N I B E R I C A , neces i ta 
c a s a de un m i l l ó n , p r o x i m i -
dades Recoletos . P i z a r r o , 5 ; 
horas , 6-8. 
U N i O N l c B E R l C A , n e c e s i t a 
c a s a de 50.000 duros , buen 
s i t io . P i z a r r o , 5 ; h o r a s , 6-8. 
I J N I O N I B E R I C A , neces i ta 
hotel 30.000 pesetas , f a c i l i -
dades pago. P i z a r r o , . 5 ; ho-
r a s , 6-8. 
U N I O N I B E R I C A , A g e n c i a 
de p r é s t a m o s p a r a e l B a n -
co H i p o t e c a r i o . P i z a r r o , 5 ; 
horas , 6-8. 
U N I O N I B E R I C A , t i e n e 
muchos compradores . P i z a -
r r o , 5; h o r a s , 6-8. 
U N I O N l B . e a i I C A , p a r a eco-
i o m í a . P i z a r r o , 5; h o r a s , 6-8. 
U N I O N I B E R I C A , p a r a r a -
pidez. P i z a r r o , 5 ; h o r a s , 6-8. 
i ñ í I O N I B E R I C A , debe ser 
v i s i t a d a . P i z a r r o , 5; ho-
ras , 6-8. 
U N I O N I B E R I C A , - l e resol-
v e r á s u s asuntos . P i z a r r o , 
5 ; h o r a s , 6-8. 
ÜÑÍ0Ñ~ÍMR1CA, le pru-
p o r c i o n a r á negocios. P i z a -
r r o , 5; h o r a s , 6-8. 
U N I O N I B E R I C A , debe ser 
c o n s u l t a d a . P i z a r r o , 5 ; ho-
r a s , 6-8. 
U N X O N I B E R I C A , se ofreT 
ce a compradores y vende-
dores. P i z a r r o , 5; h o r a s , 6-8. 
U N I O N I B E R I C A , i n v i t a a 
todos a v i s i t a r l a . P i z a r r o , 5 ; 
horas . 6-8. 
I N D I C E de L e g i s l a c i ó n G e -
n e r a l - M e n s u a l desde a.923. 
A p a r t a d o 10.014. M a d r i d . 
V I C A L V A R O , vendo, a l q u i -
lo s a l u d a b l e hote l , j a r d í n . 
M o n t e r a , 12, segundo dere-
c h a . 
VE NDO hote l paseo C a s t e -
l l a n a . R a z ó n : H o t e l Medio-
d í a . G l o r i e t a A t o c h a , 8. 
G A N G A Hote l 14 h a b i t a c i o -
no;, , termo, b a ñ o , 45 d u r o s . 
V a l e n c i a , 2, junto L u i s M i t -
j a n s . 
H O T E L r e c i é n cons t ru ido , 
s ó l i d a m e n t e , y todas como-
didades, con j a r d í n y do<3 
m i l p ies de t erreno , c e r c a -
do, fac i l idades de pago. P u e -
de v e r s e a c u a l q u i e r h o r a . 
L o n d r e s , 15 ( M a d r i d Mo-
derno) . 
NU EVO R e s t a u r a n t H o t e l 
C a n t a U r í c o . E l m á s reco-
mendable , c é n t r i c o , e c o n ó -
mico . Pens iones , cubier tos , 
abonos, c a r t a , habi tac iones 
con y s i n p e n s i ó n . Ü n par-
le f r a n j á i s , C r u z , 3. 
PENSION C a n a l e j a s . Mon-
tera , 20. E s p l é n d i d a s habi -
taciones, t o d o « c o n f o r t » . 
B u e n trato . 
«LA CONFIANZAS, v i s ta s 
P u e r t a de l Sol . Pens iones 
e c o n ó m i c a s . M o n t e r a , 10, 
tercero derecha . 
ESTABLES, c inco pesetas . 
D o r m i r , u n a . Pez , 4, ter-
cero. 
F A M I L I A admi te dos caba-
l leros . C a r r a n z a , 21, terce-
ro i z q u i e r d a . H a y b a ñ o . 
G A B I N E T E a l coba exter ior 
a cabal lero con o s i n , es ta-
ble . C a r r a n z a , 13. tercero iz-
q u i e r d a , 
PENSION C a s t i l l o . A r e n a l , 
27. C o m i d a inmejorab le , ba-
ñ o . Desde s iete pesetas. 
G A B I N E T E p a r a uno, dos 
s e ñ o r e s . P u e b l a , 16, segun-
do^ 
M A T R I M O N I O solo, hono-
ra b le , cede gabinete , alco-
ba, comedor, derecho coci-
na , en c a s a n u e v a , a scensor , 
e s ca l era s e r v i c i o . P l a z a C o r -
tes . R a z ó n : C e r v a n t e s , 28, 
i m p r e n t a . 
H O T E L A r a n a . S a n Sebas-
t i á n . T e m p o r a d a de verano , 
p e n s i ó n comple ta , desde 15 
pesetas . 
P A R T I C U L A R . B o n i t a h a -
b i t a c i ó n , sacerdote, cabal le -
ro es table , p e n s i ó n . L i b e r -
tad, 22, p r i m e r o . 
PENSION e c o n ó m i c a p a r a 
es tables . E s p a r t e r o s , 6, por-
^ a l estanco. 
S E Ñ O R I T A desea gabinete 
con o s i n c a s a , f a m i l i a ho-
norable o s e ñ o r a sola. C o n -
testen quiosco g lor ie ta C u a -
t r ) C a m i n o s , 1. E u l a l i a . 
PENSION M a n i l a , P i M a r -
gal l , 22. H a b i t a c i o n e s dor-
m i r ex ter iores , 5 pesetas. 
CASA p a r t i c u l a r , s i t u a d a en 
G r a n V í a , desea uno o dos 
cabal leros estables o m a t r i -
monio. R a z ó n : F u e n c a r r a l , 
62, p e r f u m e r í a . 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S e s c r i b i r . L a ca-
sa m á s s u r t i d a ; no com-
p r a r s i n ver precios . L e g a -
nitos , l ; C l a v e l , 13. V e g u i -
l las . 
M A Q U I N A S h a c e r m e d i a s , 
en< r m e r e b a j a , contado y 
p lazos : m á q u i n a s coser, con-
tí do. m i t a d prec io ; b i c i c l c -
ifii>, g r a m ó f o n o s . I m p o r t a -
do.? : J o s é M a r q u e s , Bo l se -
r í a , 10, V a l e n c i a . 
MODISTAS 
AVISO a las s e ñ o r a s : P o r 
c e r r a r e l d í a ú l t i m o de este 
mes, se hacen grandes re-
bajas en sombreros s e ñ o r a , 
pieles y guantes . M a n u e l 
F e r n á n d e z G o n z á l e z , 7 (an-
tes V i s i t a c i ó n ) . T r a s p a s o lo-
c a l . 
GONZALEZ, mod i s ta , gran 
co l i lo» , modelos de P a r í s . 
Gobernador , 23, segundo. 
M A R I S A , a n t i g u a of ic ia la de 
Cottrot . U l t i m o s modelos 
p r i m a v e r a . S a s t r e y f a n t a -
»ía . A d m i t e g é n e r o s . S a n 
A g u s t í n , 6. 
MUEBLES 
TODA c lase muebles a me-
nos del coste (por r e f o r m a 
de loca l ) . G r a n s u r t i d o c a -
mas y colchones. P e z , 38. 
E n t r a d a Pozas . 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, ó p t i c o . C o m -
pre sus gafas, gemelos, re-
l ía lo p r á c t i c o . S i empre fan-
t a s í a s . 
B A R O M E T R O S , t e r m ó m e -
tros , microscop ios , l u p a s , 
gemelos, e t c é t e r a . V a r a y 
L ó p e z , P r í n c i p e , 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N M a r c e l , e l é c -
t r i c a y a l agua . T i n t e s , pos-
tizos. Magda lena , 11. 
P E L U Q U E R I A de s e ñ o r a s . 
O i u l u l a c i ó n dos pesetas, es-
pec ia l idad corte m e l e n a , 
masaje , m a n i c u r a . H o r t a l e -
za, 9, p r i n c i p a l derecha . 
P E L U Q U E R I A de s e ñ o r a s ; 
9, C a r r e t a s , 9. O n d u l a c i ó n , 
corte , t i n t e s . S e c c i ó n eco-
n ó m i c a , o n d u l a c i ó n y corto 
desde u n a peseta. O r i e n t a l 
S a l ó n . 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol . Bola, 12, plan-
ta baja. 
P R E C I O S O S retratos de co-
m u n i ó n hace T e r o l . B o l a , 
12, p l a n t a b a j á . 
j A M P L I A C I O N E S m a g n í f i -
cas, i n a l t e r a b l e s ! S ó l o l a s 
hace R o c a , f o t ó g r a f o . T e -
t u á n , 20, 
HUESPEDES 
P E N S I O N Zadi. Precios eco-
nómicos, trato esmerado. P i 
Margall, 22, tercero. 
CASA Consue lo . P e l u q u e r í a 
s e ñ o r a s a cargo de Manolo . 
T e l é f o n o 10.295. O n d u l a c i ó n 
permanente . A p l i c a c i o n e s . 
H e n n é . Agusto F i g u e r o a , 7. 
PERFUMERIAS 
A G U A O r i e n t a l . L o m e j o r 
p a r a t e ñ i r e l pelo s i n m a n -
c h a r la p i e l . S u p e r i o r a to-
das las conocidas h a s t a e l 
d í a . E n P e r f u m e r í a s y C a r -
men. 2. 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS p r i m e r a s , se-
gundas , sobre casas , hoteles , 
fincas r ú s t i c a s . M a d r i d - p r o -
v i n c i a s . « U n i v e r s a l » . P ¡ y 
M a r g a l l , 14. 
N E C E S I T O c a p i t a l i s t a 
c o n s t r u c c i ó n m á q u i n a a g r í -
co la , rec ientemente pa ten ta -
da, n o v í s i m a a p l i c a c i ó n , ce-
do patente . F r a n c i s c o N a -
v a c e r r a d a , 15 ant iguo . P r i e -
t o 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la E x p o s i c i ó n apa-
ratos r a d i o t e l e f o n í a a m e r i -
canos. T e l e - A u d i ó n . A r e -
n a l , 3. 
R A D I O , m a t e r i a l amer icar 
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, a u r i c u l a r e s 4,50, e l i -
minadores t é r m i c o s , los ú n i -
cos s in r u i d o s . C . N . E . 
t u e n t e s , 12. 
G A L E N I S T A S , prueben m a -
rav i l losos resu l tados ga lena 
sonora, a g u j a , escobiUa, ga-
l e n a supersonora . . 
SASTRERIAS 
V E N D E M O S cas i regalados 
m u c h í s i m o s trajes p a r a 
campo y p l a y a . C a s a S a l a -
m a n c a . F u e n c a r r a l , 6. 
TRABAJO 
Ofertas 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
Dest inos del E s t a d o . I n f o r -
m a r á n : Toledo . 64. pr ime-
ro, B . 
H O M B R E joven p a r a t r a -
b a j a r , asunto de propagan-
d a , necesito. S i erpe , 3, ba-
z a r 
D E S T I N O S l icenciados E j é r -
c i t o , i n m e d i a t a convocato-
r i a . I n f o r m a c i ó n g r a t u i t a . 
M í n g u e z . I n f a n t a s , 25. 
I N D I C E de L e g i s l a c i ó n G e -
n e r a l - M e n s u a l desde 1923. 
A p a r t a d o 10.014. M a d r i d . 
C H I C O de doce a catorce 
a ñ o s para recados y a p r e n -
d iz de e scr i tor io , p r e c í s a s e . 
E s c r i b a n sus padree ó t u -
tores a L ó p e z , L a P r e n s a , 
C a r m e n , 18. 
F A L T A N agentes toda E s -
p a ñ a p a r a a r t í c u l o s g r a n 
u t i l i d a d , p lazos , s i n c a p i -
t a l . E s c r i b i d : T a l l e r e s «Co-
c a » . S a n S e b a s t i á n . 
Demandas 
S A C E R D O T E h a b i l i t a -
do, o f r é c e s e c a p e l l á n profe-
sor, a d m i n i s t r a d o r . A u r e l i o . 
R e y e s . So l , 6. 
P A R A portero, cosa a n á l o -
ga, o f r é c e s e persona todas 
g a r a n t í a s . E s c r i b i d : E n r i -
que G a r c í a . S a n t a M a r í a de 
l a C a b e z a , 45, segundo. 
E M P L E A D O p r á c t i c o t r a b a -
jos oficina, experto corres -
ponsa l , o f r é c e s e tardes , d í a 
completo. P r a d o . C a r r e t a s , 
3, cont inenta l . 
S E Ñ O R I T A d i g n a v i a j a r í a , 
a c o m p a ñ a r í a , r e g e n t a r í a ca^ 
sa . R a z ó n : V a r g a s , 12, por-
t e r í a . 
S E Ñ O R A s a l d r í a f u e r a s i n 
r e t r i b u c i ó n . E s m o d i s t a . 
T r a f a l g a r , 21, l e c h e r í a . 
G U A R D A do so lar , a n á l o -
go, e c o n ó m i c o . F u e n t e s . T e -
t u á n V i c t o r i a e . V e n t i l l a : 
V i z c a y a , 24. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A M u ñ o z . Por te s de 
m u d a n z a s , a 15 peset.'ts. 
T r a s l a d o s p r o v i n c i a s . P a r -
d i ñ a s , 16. T e l é f o n o 52.884. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente es tablec imiento , lo-
ca les , negocios e i n d u s t r i a s 
o Jos a d q u i r i r á ventajosa-
mente v i s i t a n d o « U n i v e r -
s a l » . P i y M a r g a l l . 14. 
U R G E traspaso o s u b a r r i e n -
do bodega-bar. F a l i c i d a d e s 
pago. Vendo enseres . B a r -
b i e r i , 13. 
T R A S P A S O t i e n d a p r ó x i m a 
S o l , coa v i v i e n d a ; se a d m i -
te c e r v e c e r í a . R a z ó n , Ato-
c h a , 45. 
" T R A S P A S A M O S es tablec i -
mientos . A m e r i c a n a . P i 
M a r g a l l , 9. No c o b r a comi-
s i ó n a n t i c i p a d a . 
VARIOS 
8 % I N T E R E S o b t e n d r á s u 
c a p i t a l , g a r a n t í a fincas, co-
l o c á n d o s e l e « U n i v e r s a l » , P i 
M a r g a U , 14. 
P R E S A . S i e m p r e P r e s a . Cor-
s e t e r í a ; la m á s i m p o r t a n t e 
de E s p a ñ a . F a j a s , sostenes, 
bandas de goma, c o r s é s pa-
r a obesa y embarazada . 
F u e n c a r r a l , 72. 
A G E N C I A : D e s e n g a ñ o , 29. 
T r a m i t a h ipotecas , t r a s p a -
sos, fincas, p r é s t a m o s , ser-
v i d u m b r e i n f o r m a d a , hono-
rar ios t e r m i n a d a g e s t i ó n . 
S O M B R E R O S caba l l ero , se-
ñ o r a . Beformo, l impio , t i ñ o . 
V a l v e r d e . 3. V e l a r d e . 10. 
L A P O L I L L A m o r i r á s i n 
c a u s a r sus d a ñ o s con l a 
N a f t a l i n a , A l c a l f o r ref ina-
do del J a p ó n o Polvos M a -
t a - P o l i l l a s , todo i n s u p e r a -
ble. D r o g u e r í a de Moreno. 
M a y o r , 35 ( e s q u i n a ) . 
C O M P O S T U R A S e c o n ó m i c a s 
s i empre g a r a n t i z a d a s . Relo-
j e r í a J . R e y . C a r r e r a S a n 
J e r ó n i m o , 5. 
E L M E J O R v ino mesa V a l -
d e p e ñ a s . Morales . L a g a s c a , 
50. T e l é f o n o 15.044. 
S I D R A S m a r c a « A s t u r i a n i -
t a » . C o n s u l t a d prec ios . V á l -
game D i o s , 5. C a s a T r i j u e -
que. M a d r i d . 
J O R D A N A . Condecoraciones . 
B a n d e r a s . E s p a d a s . Galones . 
Cordones y Bordados de uni -
formes. P r í n c i p e . 9. M a d r i d . 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s r e l i -
giosas. V icen te T e n a . F r e s -
quet , 3, V a l e n c i a . T e l é f o n o 
i n t e r u r b a n o 907. 
T I N T E P a r i s i é n . M a y o r , 51. 
C a r r e t a s , 22. T i n t o , l impie-
z a , nuevos s i s t emas . 
F E R R E T E R I A de Pozo. Por-
c e l a n a por ki los por mayor 
y menor. Duque de A l b a , 2. 
P E R S I A N A S . Sa ldo a m i -
tad de precio . H o r t a l e z a , 
98, e s q u i n a G r a v i n a . 
M A N T E Q U E R I A y comes-
t ib les . V i n o s , l icores , galle-
tas y producios de r é g i m e n . 
Sobrinos de R i v a s G a r c í a . 
M o n t e r a , 23; t e l é f o n o 15.943. 
M a d r i d . 
P A R A regalos p r á c t i c o s , de 
^usco, prec ios s i n compe-
t enc ia , v i s i t a r l a f á b r i c a de 
O r f e b r e r í a de S e r r a n o . I n -
fantas , 27. 
C U A R T O S desa lqui lados , pa-
gando d e s p u é s . A s i s t e n t a s 
por horas . S e r v i d u m b r e . H o r -
ta leza , 41. 
A B O G A D O espec i a l i s ta . A l -
m i r a n t e , 3, de tres a c inco . 
D i v o r c i o s , d e p ó s i t o s , a l i m e n -
tos prov i s iona le s , reconoci-
miento de hi jos n a t u r a l e s . 
T e s t a m e n t a r í a s . 
A B O G A D O . C o n s u l t a e c o n ó -
m i c a , d ivorc io s e c l e s i á s t i -
cos, t e s t a m e n t a r í a s , consu l -
tas , a s u n t o s j u d i c i a l e s . P r í n -
c ipe , 14. 
S E Ñ O R A S , los sombreros de 
j j a j a q u e d a n nuevos refor-
m á n d o l o s H o r t a l e z a , 46, p r i -
mero , e c o n o m í a , p e r f e c c i ó n , 
ú l t i m o s modelos. 
P I N T O R . P a p e l i s t a . B o t u -
l i s t a . Dorado. P i n t a d o e n 
muebles . T a l l e r e s : B e l é n , 3. 
I N D I C E de L e g i s l a c i ó n Ge-
n e r a l - M e n s u a l desde 1923. 
A p a r t a d o 10.014. M a d r i d . 
F R E S A . S i e m p r e P r e s a . A l -
m a c é n de m e r c e r í a , g é n e r o s 
de punto , medias i n s u p e r a -
bles, ca l ce t ines , etc. F u e n -
c a r r a l , 100. 
C H 2 N C 2 I I C 1 D A D u q u a ! , pro-
v is to des t i l achorros . M a t a 
i n s t a n t á n e a m e n t e c h i n c h e s , 
inofensivo. V e n t a , todas dro-
g u e r í a s , j a b o n e r í a s , bazares . 
V I G I L A N C I A S ^ in formes 
secretos, A d i l l o , e s jefe I n -
vest igaciones G u a r d i a c i -
v i l . E s p o z y M i n a , 5, se-
gundo derecha . T e l é f o n o 
12.615. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , conta-
do, p lazos ; a l q u i l e r con de-
recho a prop iedad; prec ios 
reducidos . M a t a m a t a . P l a z a 
de I s a b e l I I , n ú m . 2. 
R E L O J E S , p u l s e r a s , caba-
l lero, despertadores y pa-
red, de las mejores m a r c a s . 
Modernos tal leres de com-
p o s t u r a s , g a r a n t í a s e r i a . I s -
mae l G u e r r e r o . L e ó n , 35 
(casi e s q u i n a A n t ó n M a r -
t í n ) . Descuento 10% a sus-
cr ip tores presenten ^ n u n c i ó . 
A T E N C I O N . P o r exceso de 
e x i s t e n c i a s rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos , s o m b r i l l a s y bas-
tones, 20%. « C a s a V é l e z » . 
Despachos : A r e n a l , 9; Apo-
daca, 1 ( e squ ina F u e n c a r r a l ) . 
B R O N C E S p a r a I g l e s i a . L a 
c a s a m á s a n t i g u a ; l a m á s 
a c r e d i t a d a . Hi jos de M . I g a r -
t ú a . A t o c h a , 65. M a d r i d . 
¡ L I B R E S del c a s e r o ! P o -
d é i s t ener c a s a p r o p i a cons-
t ruyendo en s o l a r que ven-
demos a m u c h í s i m o s plazos. 
C o n s t a n c i a , 48 ( P r o s p e r i -
dad)^ 
S O M B R E R O S ^ 4̂ 95̂  p a j a 
finísima, s ó l o C a s a J o t h . 
H o r t a l e z a , 2. F á b r i c a . 
C A F E S V e r é . ¿ N o h a pro-
bado los c a f é s de e s ta m a r -
c a ? P r u é b e l o s , le g u s t a r á n 
mucho . F u e n c a r r a l , 103. T e -
l é f o n o 52.729. 
T E S T A M E N T A R I A S , desa-
hucios , c r é d i t o s , contratos , 
informfes, inves t igac iones . 
C o n s u l t a e c o n ó m i c a , aboga-
dos. T h e m i s . C a v a B a j a , 16. 
VENTAS 
C U A D R O S y mo lduras . C a 
sa R o c a . Co leg ia ta , 11. L a 
m á s s u r t i d a . 
B R O N C E S p a r a ig les ias , pe-
d i r c a t á l o g o , c a s a L a m b e r -
to. A t o c h a , 45, M a d r i d . 
F I A N O S , a r m ó n i u m s ; pla-
zos, 35 pesetas; bancos, he-
r r a m i e n t a s , palosanto nogal 
s e q u í s i m o : R o d r í g u e z , V e n -
t u r a Vega , 3. 
PERSIANAS gran l iqu ida-
c i ó n m i t a d precio . L i m p i e -
z a de a l f o m b r a s , tap ices y 
esteras. P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
S a n M a r c o s , 26. 
CASA J i m é n e z . Mantones 
de M a n i l a . M a n t i l l a s espa^ 
ñ o l a s . A p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , 
todas m a r c a s . F a c i l i d a d e s 
pago. P r e c i o s l i m i t a d í s i -
mos ; p í d a n o s condic iones . 
C a l a t r a v n , 9. P r e c i a d o s , 60. 
R E G A D E R A S , azadones , pa-
las y h e r r a m i e n t a s j a r d i n e -
ro. A n d a . F u e n c a r r a l , 96 (fe-
r r e t e r í a ) . 
PERSIANAS. L i q u i d a c i ó n , 
l i m p i e z a a l f o m b r a s , e s t eras , 
b a r a t í s i m o . S i r v e n t . S a n t a 
E n g r a c i a . 61. L u n a . 25. 
S E V E N D E N consolas , es-
pejo grande y m a g n í f i c o re-
loj bronce , es t i lo i sabe l ino . 
Montesa , 47. p r i n c i p a l iz> 
q u i e r d a , e s c a l e r a i z q u i e r d a . 
A U T O P I A N O e l é c t r i c o y de 
peda l , 250 rol los , m u s i q u e -
ro,' B a n q u e t a . B a r b i e r i , 1, 
dupl icado. 
TRES p i z a r r a s m a d e r a buen 
uso, grandes , b a r a t í s i m a s . 
R o d r í g u e z S a n Pedro , 61, 
p r i n c i p a l i z q u i e r d a . 
I N D I C E do L e g i s l a c i ó n Ge-
n e r a l - M e n s u a l desde 1923. 
A p a r t a d o 10.014. M a d r i d . 
I N T E R E S A conocer prec ios 
que paga por j o y a s , te las , 
abanicos , porce lanas , marf i -
les, m i n i a t u r a s y buenos 
c u a d r o s , objetos p l a t a a n t i -
gua . Sucesor de J u a n i t o . 
Pez , 15. 
P r e p a r a c i ó n completa 
Academia Cantos 
S a n B e r n a r d o , 2, M a d r i d . 
I n g e n i e r o s - P e r i t o s 
Academia Cantos 
S a n B e r n a r d o , 2, M a d r i d . 
I n g e n i e r o s - P e r i t o s 
Academia C a n t o s 
S a n B e r n a r d o , 2, M a d r i d . 
mmmmammmmm 
Venia de i Hotel ib subasta pública y yoliiÉrle 
Se vende en s u b a s t a p ú b l i c a y v o l u n t a r i a u n hote l e n 
l a caUe de V e l á z q u e z , n ú m e r o 16 ant iguo y 24 moderno , 
con s u j e c i ó n a l pliego de condiciones que se h a U a depo-
s i tado en l a N o t a r í a de don J e s ú s de C a s t r o (cal le de l 
P r a d o , n ú m e r o 8) , donde t a m b i é n figura l a documenta-
c i ó n r e l a t i v a a l inmueb le que se t r a t a de ena jenar . L a 
s u b a s t a t e n d r á lugar el d í a 1.° de l p r ó x i m o mes de j u l i o 
en d i c h a N o t a r í a , a las d iez y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
D E T O D A S C L A S E S . - S E R V f C Í O A D O M I C T L I O 
C R U Z . 30.—TELEFONO 13 279 
T O D O A D R I D 
sabe: que l a C a s a R s q u e j o es l a ú n i c a que vende los som-
breros m á s baratos. V e r y creer . F U E N C A R R A L , 27. 
C a f é s , C h o c o l a t e s : l-os mejores del mundo . H U E R T A S , 22, 
frente a P r i n c i p e . N O T I E N B S U C U R S A L E S 
u n a c a s a en S a n t a E n g r a c i a , 65, 
p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a . In for -
m a r á n : S a n Mateo , 6, S E Ñ O R C H A V A R R I 
u n torpedo « F o r d » , seminuevo . D i v i -
no P a s t o r . 3. A l m a c é n de C a r b o n e s . 
AUTOPIANOS, p ianos , nue-
vos y o c a s i ó n , venta , a l q u i -
ler , c o m p r a , p l a z a S a l e s a s , 
3. T e l é f o n o 30.996. G a s t ó n 
F r i t s c h , afinador, r e p a r a d o r . 
B I B L I O T E C A e s p l é n d i d a : 
2.078 v o l ú m e n e s ; buen pre-
c io , obras agotadas, e scasas , 
s e l e c c i ó n de autores . M a -
n u e l G o n z á l e z C á m a r a , 15, 
segundo. A v i l e s (Ov iedo) . 
V E N D E S E b r ú j u l a , t r í p o -
de, m i r a r , nuevos, b a r a t o s . 
T r a v e s í a B a l l e s t a , 11. Agen-
c i a I r i s . T r e s a se i s . 
O J O : S A L D O S M A D R I D . — OJO: 46, M A Y O R , 46. 
Y i 
L i q u i d a m o s por r e f o r m a de loca l con prec ios n u n c a vistes , 
E n p i e l i m i t a c i ó n desde 5,90. R e c l a m o . 
S A L D O S G R A N V I A — C A B A L L E R O G R A C I A , 50 
S E V E N D E N dos coches pa -
r a n i ñ o s . U n o plegable . A l -
magro , 12. 
Se bordan ves t idos; se h a c e n 
v a i n i c a s . V E R A . C a r r e t a s , 9 
( frente m i n i s t e r i o ) . 
A n t i g u a C a s a 
F E D E R I C O D E L R I E U 
C a r r o s de m u d a n z a desde 25 
pesetas . A u t o m ó v i l e s espe-
c ia les p a r a t r a n s p o r t e de 
muebles por c a r r e t e r a . V a -
gones c a p i t o n é s . A d m i n i s t r a -
c i ó n : A r e n a l , 7. T e l . 10.655. 
OPTICO DUROS 
m m 
con c r i s t a l e s finos p a r a la 
c o n s e r v a c i ó n de l a v i s t a . 
L . D u b o s c - O p t i c o . 
A R E N A L , 21. M A D R I D . 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
| para café, cacao etc.1 
E n v i r t u d de lo . resue l to 
por e l , Consejo general , se 
pone p.ix c i r c u l a c i ó n l a nue-
v a s c i e de b i l le tes de c i e n 
pesetas que U e v a n l a fe-
c h a de 1.° de j u l i o de 1925. 
M a d r i d , 21 de j u l i o de 1927. 
E l v i c e s e c r e t a r i o , F r a n c i s c o 
B e l d a . 
p a s a r á n los que c o m p r e n los i n m e j o r a b l e s b a ñ o s h i g i é n i -
cos que vende, a prec ios r e d u c i d í s i m o s , y a r t í c u l o s bate-
r í a de coc ina de i n s u p e m b l e c a l i d a d . R i p o l l . U n i c a c a s a . 
M a g d a l e n a , 27 (frente a A v e M a r í a ) . 
Grandes existencias d a tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, - desde los 
m á s sencil los hasta los m á s 
i perfeccionados.- T o d a s las 
m á q u i n a s para !a industria 
del c a f é . P ida V . c a t á l o g o á 
la primera c a s a del pais en 
esta- especial idad 
[ M A T T H 8 , © R U B E R 
\ A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A O ) 
S L S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
C o l e g i a t a , 7 
de los Herederos de l 
ELC1EGO (A lava] 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l a d m i n i s t r a d o r e n E l c i e g o ( p o r C e n i -
c e r o ) , d o n J o r g e D u b o s , y a l a C u e s t a d e S a n t o D o -
m i n g o , 5, M a d r i d . 
E R G A N T E 
L a c a r r e r a m á s b reve y de m á s b r i l l a n t e p o r v e n i r . G r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a los b a c h i -
l l e r e s . P r o f e s o r a d o , c a p i t a n e s de M a r i n a M e r c a n t e y de G u e r r a . L o s m á s b r i l l a n t e s 
é x i t o s . L L MEJOR Y M A S E S P L E i N D I D O I N T E R N A D O D E M A D f t l D . R e g l a m e n t o s y 
d e t a l l e s g r a t i s . A C A D E M I A C A L D E R O N DE LA BARCA. A B A D A . 11, M A D R I D . 
INGENIERO J E F E DE ESTUDIOS DE LOS FERROCARRILES DE MEDINA D E L CAMPO A 
ZAMORA Y DE ORENSE A VIGO Y DE L A SOCIEDAD CONSTRUCTORA FERROVIARIA 
de acc idente 
(Orense) 
El Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y los Consejos de Administración de las 
citadas Compañías, 
RUEGAN a sus amistades que asistan a alguna de las misas que, en sufragio de 
su alma, se celebrarán el día 25 del corriente en las iglesias siguientes: San Jorge, 
de La Coruña; San Agustín (Sagrado Corazón), de Santiago de Compostela; Ca-
tedral de Orense, parroquiales de Verín y Puebla de Sanabria; de los PP. del Cora-
zón de María, de Zamora; Real de las Calatravas, de Madrid, y Nuestra Señora 
de la Merced, de Barcelona. 
Junio de 1927 
PUBLICIDAD LAGUNO.—Navas de Tolosa, 5.—Teléfono 14.905. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - I N l ú m . 5 . 5 9 7 V i e r n e s 2 4 d e j u n i o d e 19^ 
No deja de ser curioso el que, con motivo del centenario de estos dos 
que naaa 
de estos absurdos sincronismos. Pero es un hecho que andan juntos por .os 
periódicos los nombres de San Francisco de Asís y Maquiavelo y no está 
en nuestro poder hacer que así no fuese. La actualidad periodística lo im-
pone con tiranía implacable., , , « 
E l domingo pasado hemos presenciado las fiestas franciscanas del Con-
greso- estas fiestas han sido la coronación del año franciscano, que se ha 
celebrado en todo el mundo. ¿Quién celebra el centenario de Maquiavelo? 
¿Qué tiene que agradecer la humanidad al autor de ¿El Principe»? ¿Qué 
le importa su recuerdo a la inmensa mayoría de los cristianos? 
Sin embargo, no se puede negar que junto con la glorificación del Pobre-
cito de Asís humos exhumado el recuerdo del político florentino, ¡Pero con 
qué diferencia! No es que Maquiavelo sea un monstruo, como algunos creen; 
con todo, al lado de Francisco de Asís, resulta un César Borgia aumentado. 
Verdad es que los Sumos Pontífices apreciaron las dotes del escritor y la 
integridad del ciudadano florentino; San Francisco mereció de la Iglesia 
los mayores homenajes y hoy, como en el siglo X I I I , considera a Francisco 
de Asís como a una de sus más puras glorias. 
A pesar de todas las atenuaciones y rectificaciones históricas, Maquiavelo 
es el símbolo de la perfidia y de la corrupción política; Francisco de Asís 
es el símbolo del amor y de la fraternidad humana. Basta rellenar men-
talmente con su sentido corriente estas dos palabras: franciscanismo y ma-
quiavelismo, para apreciar el fallo que cada uno de esos hombres ha me-
recido a la posteridad. Y con toda justicia. 
Pero hay un «pero» doloroso que no podemos escamotear al lector. Eu-
ropa ha hecho grandes fiestas en honor del santo reformador del siglo X I I I ; 
creyentes e incrédulos han esparcido sus loores en libros y academias. Como 
sólo el amor es amable, la humanidad profunda de Francisco de Asís suscita 
siempre oleadas de simpatía hacia el Santo que llamaba hermanos a los lobos. 
Pero hete aquí que los lobos humanos siguen siendo lobos y van a buscar 
en los libros del escritor florentino las normas de su moral, que siguen de-
testando de palabra y practicando con las obras. 
¿En qué quedamos, pues? Europa se ha manifestado franciscana y pocas 
veces ha sido tan maquiavélica; en general, los directores de la política re-
verencian en público a San Francisco y en secreto siguen a Maquiavelo. Por 
desgracia, y no lo decimos para disculparlos, siempre ha sido así. Antes 
de que se escribiese «El Príncipe» había políticos sin escrúpulos, había crí-
menes de conveniencia, traiciones y tiranías que se justificaban con la razón 
de Estado. E l ejercicio del Poder público ha tenido siempre una eficacia 
extraordinaria para pervertir a los que lo ejercen. 
No seamos empero pesimistas. E l mero hecho de que la humanidad vuelva 
sus ojos y su corazón a San Francisco de Asís, nos prueba de que hoy, como 
en tiempos de San Pablo y de Ovidio, no hacemos el bien que queremos, y 
obramos el mal que detestamos. 
Francisco es el ideal bendecido y amado; lejano, sí; pero siempre perse-
guido. L a humanidad se queda con San Francisco y rechaza a Maquiavelo, 
aun practicando a su pesar la moral del taimado político. Todos llevamos en 
lo más íntimo de nuestro ser algo de esos dos hombres; sin embargo, «da 
paz y el bien» son ideales más fascinadores que la ambición y el mando 
a todo trance. Sobre los corazones de todos los hombres tienen un pedestal 
la bondad y la caridad de San Francisco; Maquiavelo repele, aun cuando 
seduce; sabemos que nos pervierte, aun cuando la dura realidad de la vida 
nos obliga a darle razón; el Santo de las llagas, el autor de la naturaleza 
y del amor a todos los hombres y a todas las criaturas, nos eleva, aun cuan-
do sentimos que nos ablanda demasiado para la lucha de la vida. En los 
mejores momentos de nuestra existencia, preferimos ser humillados con San 
Francisco a triunfar con Maquiavelo. ¿Por qué? Porque el triunfo de la 
maldad es efímero; porque sabemos que hay una justicia inmanente y tras-
cendente, inexorable, con los poderosos y con los débiles, a la cual .nada 
ni nadie se sustrae. Sí, nos quedamos con el amable Santo de Asís ; aunque 
a veces sucumbamos a la tentación de Maquiavelo. 
Así mancha la sociedad, celebrando conferencias para la paz y preparán-
dose para la guerra; ensalzando sinceramente las virtudes del franciscanismo 
y practicando en las sombras la moral del maquiavelismo. 
«Luzbel ha vuelto al mundo, 
¿y Dios, no volverá?» 
Maquiavelo no será expulsado de la política; pero la fraternidad humana, 
la paz de los pueblos, tendrá sus heraldos y sus apóstoles. Hast-a se da el 
caso que el mismo año que Maquiavelo publicaba su famoso libro, estuvo 
preso por defender las libertades públicas; mártir de la libertad y apóstol 
de la tiranía al mismo tiempo. La eterna contradicción del hombre. En esta 
lucha ertriunfo definitivo es de San Francisco; • el poder profundo de la vir-
tud, de la belleza moral, de la fe en el bien, esián con él. Y por encima del 
espíritu del mal, está Dios, que es el bien supremo. Así que, reconocido el 
poder tentador de Maquiavelo, la humanidad subirá siempre hacia Fran-
cisco de Asís. 
Manuel GRAÑA 
en 
Ha obtenido 68 votos contra 22 
—o— 
DUBLIN, 23.—Hoy se ha reunido el 
Dail Eireann (la Cámara irlandesa) pa-
ra constituirse después de las eleccio-
nes. Ha sido reeligido primer ministro 
del Estado libre de Irlanda Cosgrave, 
por 68 votos contra 22. 
L a Policía, después de la reunión ce-
lebrada por los republicanos había to-
mado las medidas necesarias pa¡ra evi-
tar que el público se aglomerase alre-
dedor del Parlamento. 
Las calles adyacentes d l̂ edificio han 
estado acordonadas de dos a siete de 
la tarde. 
DIPUTADOS S'N JURAR 
DUBLIN, 23.—De Valera ha declarado 
que en la sesión de hoy los republica-
GENOVA. 23.—La Universidad de Gé-
ióya ha recibido un legado de un mi-
Mon de liras hecho por el genoves doc-
tor Manciamarchi, que hizo una gr:* ' 
fortuna en el Transvaal y que ha fa-
1 ecido recientemente en Pretoria. Di-
ho legado se destinará a la construc-
h de un Instituto patológico anejo : 
la Universidad. 
Como se recordará, la Universidad 
q-enovesa fué inaugurada en el año 02 = 
Mus?olini. 
'nos se posesionarán de su cargo de 
diputados sin prestar juramento de fide-
lidad al Rey. 
Añadió que este juramento desapare-
cerá, y que si se llevara a referéndum, 
la abolición sería un hecho desde 
luego. 
Después del Congreso de los P. E N 
Clubs que acaba de celebrarse en B é l g ü 
ca quizás interese a los lectores conocer 
algo de estas agrupaciones de carácier 
literario," en las que se cuentan mdu-
dablemente valores indiscutibles de la 
literatura universal. 
Las tres iniciales P. E . N. correspon-
den a palabras inglesas que son: poels 
(poetas) y también playwrighls (drama-
turgos); editors (directores, que son en 
este caso directores de revistas litera-
rias) y también essayísts (ensayistas, 
si aceptamos la palabreja), y, por til-
timo novelisis (novelistas). Por lo tan-
to, se trata de asociaciones en las que 
entran poetas, dramatuigos, directores 
o editores de revista, ensayistas y no-
velistas. Las tres iniciales anted chas 
forman juntas la palabra PEN, que en 
Inglés' sighlílca pLUma. Resumen inge-
nios^. Los P. E . N. Clubs son, por lo 
tanto, los Clubs de hombres de pluma, 
o los Clubs de la pluma. Los france-
ses dicen que las tres repelidas inicia-
les significan: «paix entre nous», es 
decir, paz entre nosotros. Lo cual refi-
riéndose a literatos no deja de ser una 
exageración. 
El primer P. E . N. Club se fundó en 
Inglaterra en 1920. Podemos considerar 
estas agrupaciones como una especie 
de reacción de las ¿lites literarias pa-
ra llenar la fosa cavada por la gue-
rra. Lo curioso es que en este aspecto 
los P. E . N. Clubs nos parece que lo-
graráii muy poco porque apenas si 
asientan sus fraternales anhelos en al-
gunas vaguedades utópicas y frasis ca-
rentes de raíz. Llegada una guerra..., 
ipomes miembros del p; E. N. Club! 
Por fortuna, encontrarían de seguro 
acentos más firmes para entonar estro-
fas encendidas y bélicas que los que 
.'ucuentran ahora para definir una fra-
ternidad que cada uno de ellos entiende 
de una manera distinta. 
En ese aspecto, los P. E. N. Club 
no son otra cosa que una institución 
sajona más. De ese afán inglós de agru-
parse para todo y sobre todo para fines 
lacrimosa y vagamente humanitarios, 
no podían escapar los escritores. Pero 
esto no tiene importancia. Los P. E . N. 
Clubs tienen por delante una labor 
práctica que realizar en beneficio de 
los escritores y del arte y esa sí pue-
den hacerla. La harán quizás si no se 
dejan ganar—en camino de eso se h; 
lian algunos—por un espíritu de capi-
Uita o de secta. Hablamos de secta li-
teraria. 
En efecto, agruparse para salvar al 
mundo es cosa que suele dar origen a 
muchos banquetes, con lo cual, por lo 
menos, la porción del mundo que en 
los banquetes toma parte llega un mo-
mento—a los postres—en que casi se 
considera salvada. Pero lo esencial y 
lo provechoso es que las agrupaciones 
de hombres de una m sma profesión 
sirvan para defender los intereses de 
ésta y no sólo los materiales, claro es-
tá, sino también y ante todo los espi-
riutales. 
El primer presidente del P. E. N. 
Club fué John Galsworthy. Desde el 
ano 20 acá los P. E . N. Clubs se han 
extendido por todas las nac ones y han 
celebrado tres Congresos internaciona-
les; uno en Londres, otro en París y 
•>tfó en Rerlín. 'Ahora le ha tocado el 
turno a Rélgica. Al Congreso han acu-
did J en gran número literatos de todas 
partt-s, y entre ellos figuran nombres 
respeten istmos con razón en el mundo 
de las letras y otros que lo son menos.., 
1N0 hay obra humana perfecta! Pero el 
hecho FS que una reunión de 1 teraios 
de todo el mundo se ha celebrado y el 
recho no &e puede mirar con ind.fe-
n e c í a 
En el nrograim de" Congreso—como 
en los programas de los anteriormente 
celebrados—se observan muy bien (casi 
como superpuestas) las dos funciones 
que los P. E. N. Clubs se atribuyen. 
De una parte los escriiores reunidos se 
proponen trabajar por la fraternidad 
de los pueblos. ¡ Bravo! No tenemos na-
da que añadir. Mas por otra parte se 
ocupan de asuntos referent-es a las 
relaciones culturales internacionales 
y eso quizás acierten a hacerlo mejor. 
Sin contar con que al establecer bien 
esas relaciones y crear un ambiente dfi 
buena amistad literaria habrán coope-
rado en la parte que les toca a esa fra-
tefn dad que les preocupa. 
Uno de los- puntos com retos, el más' 
espinoso y el nris necesitado de estu-
dio es el de las traducciones. Si logra-
sen los P. E . N. Clubs dar con una bue-
na fórmula en ese punto tendrían df-
recho a decir que s-e habían reunido 
para algo útil y provechoso para el 
arte, para las relaciones culturales en 
tre los pueblos, y en parte, para 1: 
fraternidad que anhelan. 
Nicolás G O N Z A L E Z R U I Z 
por K - H I T O 
— ¡ Q u é atrocidad! E n la calle hay treinta y tres grados. Siquiera aquí se respira un poco. 
— ¡ P c h s ! Llevé el termómetro a arreglar, le di al operario dos pesetillas por bajo cuerda y me lo ha 
dejado que no pasa de los quince grados. 
En el glorioso balcón que fnr̂  I 
resalte de la peña, frente - • ba la - ^ 
r 
"A 
!?- la5 cun.lbres, de ürü" lúe iien€n 
maravillosa de la sierra embrum uPa 
na de pavor en sus barrancos -' ^ 





da y arrebatadora, y templan el P'.,?* 
convaleciente del muchacho GOT 
mirando por primera vez. riP̂ Ho ¿ ü 
A San Juan Bautista Banquete en la Embajada 
C A N C I O N 
Divino Juan, que, solo, en la montaña 
vivisteis escondido; 
decidnos lo que habéis allá aprendido, 
con quién habéis a solas conversado ; 
en cuya disciplina 
habéis los tiernos años empleado; 
qué tesoro, qué mina 
os descubrió la soledad vecina, 
que de ella enriquecido, 
riberas del Jordán habéis salido. 
Si de vos, gran Bautista, 
fué coronista el Verbo Soberano, 
¿qué más podrá añadir mi lengua o 
[mano? 
Borrar podré con mi grosera pluma 
la perfección primera 
con que resplandecisteis encerrado; 
mas cuando ya salisteis acá fuera, 
no puedo en breve suma 
decir la dignidad do habéis llegado, 
pues Cristo os dió el Primado 
y os escogió y dispuso tan temprano, 
¿qué más podrá añadir ingenio hu-
[mano? 
¿En qué cosa mayor pudo mostrarse 
la santidad de Juan y ardiente celo, 
el noble corazón y humilde pecho, 
que en no admitir la honra de este 
[suelo. 
y cuando le ensalzaban humillarse?; 
queriendo, aunque quedase en sí des-
[hecho. 
rendir a Cristo el vasallaje y pecho 
que el pueblo aficionado le ofrecía, 
y así se envilecer. 
por más glorificar y engrandecer 
a Aquel de quien por Precursor venía 
y en público pregón reconocer 
IU baia suerte y la divina alteza, 
de quien el recibía, 
cual miembro. la virtud de la cabeza 
S O N E T O A L MISMO 
Estábase un infante sin reposo, 
en el estrecho viemre detenido, 
queriendo antes de tiempo haber nacido, 
que allá daba señal de estar ocioso. 
¿Qué has visto, antes que veas, Juan 
[precioso? 
¡Oh. infante! ¿Antes que sientas, ha? 
[sentido? 
—¿No veis que a visitarme ha venido 
un niño que es Rey y Dios glorioso? 
¿No veis cómo los fueros de Natura 
se rinden a su Dios, cómo hoy se 
[muestra 
en un niño encarnado, ciego y mudo? 
El cual desde aquel vientre y casa n> 
[cura 
sintiendo que le hablaban, dió revspuestn 
con saltos y meneos, como pudo. 
Fr . Luis D E LEON 
(Poesías inéditas atribuidas a fray Lui 
en ui» manuscrito descubierto por el pa-
dre Getino.) 
o 
LISBOA, 23.—El embajador de Espa-
ña ha dado un banquete en honor del 
ministro de Negocios Extranjeros, ha-
llándose entre los comensales el emba-
lador de la Gran Bretaña, los ministros 
de Alemania y los Estados Unidos, el 
secretario de la Legación de Italia y 
otras significadas personas. 
Argentina y la S. de N. 
BUENOS A I R E S , 23.—El diario «La 
Nación», que se muestra partidario del 
ingreso de la Argentina en la Sociedad 
de las Naciones, cree necesario definir 
la situación irregular en que esta re-
pública se halla desde su retirada, que 
data de la primera Asamblea de aque-
la Sociedad. 
Censura «La Nación» al Congreso por 
la demora en pronunciarse a xavor de 
1 i referida adhesión. 
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Para facilitar la atención a las necesidades espirituales irá un g 
i i sacerdote, que se encargará del cuidado de los jóvenes, si las fa- =| 
H milias lo desean. r: 
E Salida de Madrid el 16 de julio para regresar el 30 de dicho mes M 
ITINEEAKIO 
16 do luUo.—Salida de la estación 
del Norte, por la mañana. 
17 do lulio.—Llegada a París. 
18 do JuUo.—üa.ida de París , lle-
gando por la tarde a Londres. 
19 do luUo.—Londres. Visitas: Por 
la manana: Plaza de Trafalgar, Los 
Quais del Támeois, E l puente de 
VVaterloo, Somerset House, Victoria 
Street, E l puente de Londies, Plaza 
de Trinity, E l palacio de Lord Ma-
yor, La Catedral de Saint Paul, L a 
Catedral de Southwark, Las Torres 
de Londres, Lufgate Circus, E l Pa-
lacio de Justicia. 
Por la tarde: Whitehall. S otlanrl 
Yard, E l Cenotaph, Las Cortes, L a 
Abadía de Westiuinster. E l palacio de 
Buckingham, E l palacio de Kensing-
ton. E l Knight'brige, Marble Arch, 
Oxford Street. _ 
20 do Julio.—Londres: Visita del 
British Museum y de los Museos de 
South Kensington. 
21 do Julio.—Londres: Estancia sin 
programa. 
22 do julio.—Londres: Excursión en 
autcaióvil a Btofce Poge, Ca tillo de 
\Vindsor y Ham'>ton Conrí. Salida 
a las nueve, por Chiew Kew y Slnu^h. 
Stoke Poges, Burnhan y Maidenhead, 
donde los viajeros se embarcarán pa-
ra seguir río abajo el Támesis. Al-
muerzo en Windsor. Por la tardu. 
visita al castillo, y después, en au-
tomóvil, a Hampton Court, regresan 
do por la noche a Londres. 
23 do Julio.—Salida de Londres por 
la mañana, vía Dover Ostende, lle-
gando por la noche a Bruselas. 
24 do Julio.—Bruselas: Visita a la 
ciudad: Plaza del Hotel de Ville (vi-
sitando el Ayuntamiento). Palacio df 
Justicia, E l Conservatorio de Músi-
ca, iglesia de Notre Dame du Sablón. 
Museo de Pintura, Plaza Real, Pare 
du Cinquantenaire. Las Cortes y la 
Catedral de Saint Gúdulo. 
25 de Julio—Bruselas: Excursión 
en automóvil al campo de batalla 
de Waterloo. 
26 do Julio.—Bruselas: Excursión a 
Gante y Brujas. 
27 de JuUo.—Salida de Bruselas por 
la mañana, llegando a París por la 
tarde. 
28 de Julio.—Estancia en París. 
29 do julio.—Salida por la macana 
de París para llegar a San Sebas-
tian por la noche. 
30 do Julio.—SaMda de San Sohas-
Híln y regreso a Madritl. 
P R E C I O S 
Pías. 1.450 
" 930 
H Primera clase 
:~ Segunda clase 
K TODO COMPRENDIDO 
S A los viajeros que deseen quedarse en París o en San Sebastian al re- B 
iHI greso se Ies proporcionará el billete de ferrocarril a Madrid, valedero por S 
fe un mes, y se les descontará el valor neto de los servicios que no utilicen. S 
'Ü Inscripciones a E L D E B A T E . «Excursión a Londres», Colegiata, 7. Apar- S 
tado 466. y Agencia Sommariva, Av. C. Peñalver , 17. m 
!§Ü E l plazo para las inscripciones termina en 30 del corriente. 
i i i H i i i n ^ 
picachos atrevidameme clavado 115 
azul estremecido del flrmainonin ^ e l 
los y María Antonleia. recuden ar-
ojos los rayos postreros a* la etQ los 
que inunda sus almas de una » it 
,1 .-, „ r.̂ „̂l>„,„,l̂  .. ""Cl ie c 
cuerpo 
. desde su 1 
ve caída cerca de la muerie la , 
didez opulcma de la naturaleza h í 
disfruta ella, segura ya de que i ' 
la insaciable, viendo cómo vueivpn " 
enfermo, querido en silencio, sanS 3 
energías. ' ^ 6 1 
—Tardan en venir y se va enfrian 
el aire para usted—dice ella. ' 
—¿No son aquéllos?-inqui"ere Carin 
fijos los ojos en una mancha movefi?' 
que trepa por la cima gris de la 7 
rretera. La-
Sun €llos, en efecto, los amigos dt, 
Carlos; es Luisa Fernanda su promp 
tida y otros compañeros de la ekgan 
te heredera de Torre Ansúrez, dumiB 
y millonario. Desde aquella cima L 
digiosa, se ven subir los automóviW 
raudos y sonoros. Cuando se acercan 
ñero ditiantes aún en la profundidad' 
distinguen los que esperan todos lo» 
detalles de la caravana. Luisa Fernán 
da lleva el volante de su Hispano; al 
lado de la rubia, fragante y atrevida 
siéntase Jaime, cínico y desenvuelto. ' 
—No hay recato en estas mujeres-
piensa alto el enfermo 1 
—Son costumbres del día—disculpa 
María Anioniela. 
—Tú no tienes tales costumbres y del 
día eres. 
—Del día modesto de mi clase. 
Callaron, subía con el jadeo de lo» 
motores, la fresca exultación de carca-
jadas cristalinas; todos los coches He-
vaban sus parejas; dos, cuatro; todaŝ -
las parejas movíanse gorjeantes, como 
avecillas de primavera, promoviendo 
un ruido de bandada de palomas, de 
cacareo de gallos. Llegaban de excur-
sión a visitar a Canos, su amigo, de 
cuya convalecencia tuvieron buenas 
noticias. Cuando le estrecharon ellos 
en sus brazos y le traquearon ellási 
con sus saludos, el pobre jipato vaciló 
robre las piernas flacas. Un empujón 
de Luisa Fernanda le hubiera hecho 
caer, si no le sostuviese María Amo-
nie-td 
— lAnda flojote!—le increpó ella ríen-
;e—. Deja estos riscos y vente a ^ l 
dnd. Mira éste—añadió zarandeando a 
Jai me po1- un brazo—, y luego, sin dar 
más tiempo a la conversación, sin 
e.n- ndai en el alma de su novio oñeial, 
íin mimar su dolor, sin endulzar su 
pena, que trituraba aquel cuerpo des 
niurr.oo, se despidió diciendo a voces: 
—Bueno, muchacho; nos vamos, que ya 
es i.iruc-; queremos llegar hasta Segó-
via y retornar pronto. Ya volveremos 
otro día. 
—Adiós, chirc—dijeron todos empu-
¡ílndole y uñiéndose con prisa a sus 
compañeros de auto. Jaime, al irse, 
murmuró al oído de María Antoníeia 
una frase que encendió la cara de la 
chiquilla, con una roja llamarada de 
sangre Carlos sintió sin oírla su reper-
cusión ; y allá dentro un dolor estallan-
te. Y en un momento su concieiMáa 
trájole a considención, que cuando 
viera la dudosa conducta de Jaime y 
Luisa Fernando, el rqalrs.ar que le 
produjo, sólo horadó la corteza de su 
amor propio. Se quedaron solos entre 
aquellos gigantes de pindra, bajo un 
cielo al que se iban asomando estre-
llas temblorosas. ¡María Anlonieta, la 
hija del administrador de Carlos, la 
hermana de la caridad, que cuidó su 
vida casi extinta y presidió la albora-
da de su resurrección, recogía en sus 
pupilas hundas y negras, los últimos 
rayos del incendio solar. Por entre él 
nimbo de sus cabellos, la luz del ere-
pUscuio se derramaba suavísima sobre 
ias facciones hermosas y morenas de. 
la muebacha. Carlos la observó sena, 
ecatada, con el mirar sosegado de vir-
gen, con el alma ardiente y amorosa 
m los iris brunos. Garios volvió hacia 
-.u huid, que les esperaba a cien p̂ sos.. 
•le allí y echó a andar diciendo: 
—Vámonos ya, María Anlonieta; vâ  
mos a celebrar nosotros la 'jonvalecen-, 
cía mía; sólo nosotros. Vas a decir a 
u padre que venga y a ru madre. Hoy 
reliz como jamas hube ac serlo en mi 
. ¡da, cenaremos jimios, y, al Hnal de 
¡a cena, pediré para los dos la bendi-
ción de tus padres. 
^ J e s ú s ^ j C O L O ^ 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
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HENRY GREVÍLLE 
N ü V Ü L A 
(Vtrsión castellana expresamente hecha para 
t L LH^LJA'LL . y o r L . m ú i o carrascosa) 
hechicería; cuando perdió de vista a Katie, que no 
tardó en desaparecer entre los compactos grupos de 
invitados, volvió los ojos al sitio en que había es-
tado sentada y pudo ver las flores deshojadas y 
mustias que Katie había arrojado al suelo. 
— ¡Las florea de Horacio!—so dijo—. ¡L,as que él 
le regalara esta maanña!.. . ¡Y Í2is abandona... y no 
las quiere! 
Los labios un poco trémulos de John repitieron 
maquinalmente estas palabras, sin que su espíritu 
acertar a darles ningún sentido. Tras unos instan-
tes de perplejidad, durante los cuales pareció refle-
xionar hondamente, de May adoptó una resolución 
y se precipitó fuera del comedor con la rapidez de 
movimientos y el aire intranquilo del hombre que 
huye, sabiéndose culpable de algún delito, de alguna 
falta al menos. 
Apresuradamente se puso el gabán que un criado 
le ofrecía, y traspasaba la puerta de la casa de mis-
'er Doucrlap en busca de la callo, cuando se dió de 
cara con Horacio Frankley, que llegaba en aquel 
preciso momento. 
| Cubierto de nieve de pies a cabeza, intensamente 
pálido, con ios ojos enrojecidos y brillanles por la 
| falta de sueño, Frankley parecía la personificación 1 
i de todas las desgracias. Tan tristes eran su rostro! 
y su actilud. 
—¿Qué te ocurre, que tan cariacontecido estás,— | 
preguntó solícito John, al observar el triste gesto, la -
actitud taciturna del arquitecto. i 
—Una desgracia que me ha afectado hondamente, 
como si fuera propia, porque ha venido a sumir en j 
el dolor a personas que me inspiran verdadero | 
afecto. ¿Tú me has oído hablar alguna vez de mistress ; 
Cobbard, verdad, una anciana señora, bondadosísi- | 
ma, que me quería como a un hijo y a quien yo profe-
' saba el cariño respetuoso que se le tiene a una madre? 
Pues ha muerto esta mañana. . . No he podido abando-
nar aquella casa hasta hace un momento, aun a 
sabiendas de que llegarla tarde a la fiesta de míster 
Uouglas... ¿Es que ha terminado ya? ¿Se han despe-
dido ya los invitados? 
—Todavía no; están en el comedor; pasa, si quie-
res, y adiós, Frankley, hasta la vista; yo tengo pre-
; cisión de irme. 
j Y el pintor, después de saludar a su amigo, des-
1 apareció presuroso, en la seguridad de que no podría i 
soportar serenamente la presencia de Horacio. 
Frankley, aunque un poco sorprendido de la actitud, j 
más que extraña, inexplicable de su camarada, no 1 
i tuvo tiempo de advertir la extrema agitación de John | 
1 de May; la voz dulce y melodiosa de Katie resonaba 
1 alegremente en el salón vecino; su risa argentina, jo-
vial y cascabelera, estalló como un cohete, coreada 
por otras cien risas juveniles de distintos diapasones, 
a las que se mezclaba la algarabía de una animada 
conversación mantenida a gritos. 
—¡Dios mío!—imploró mentalmente Horacio, herido 
por aquella importuna alegría desbordada, a l pen-
sar en el dolor de miss Bright—. ¡Ten piedad de los 
que sufren y llévales el consuelo de la resignación 
cristiana! 
Katie de Motter apareció en aquel momento en lo! 
alto de la escalera, resplandeciente de satisfacción, ¡ 
supremamente hermosa, con su aire majestuoso de ' 
triunfadora, de mujer que se sabe blanco de todas 
tas miradas y objeto de todas \aé admiraciones. 
—¡No lleva prendidas mis flores!—se dijo Horacio, 
que experimentó una impresión de infinita tristeza 
desoladora. 
Haciendo un esfuerzo de voluntad para dominar ei 
extrañe malestar que se había apoderado de él, sa-
lió al encuentro de !a joven y la saludó con las máa 
galantes fr'CfeS que pudo hilvanar. 
—¿No las has recibido?—se atrevió a preguntar & 
media voz, m.entras Katie se dejaba poner su gran 
cnpa de pic'es sobre tos hombros. 
—¿El qué?.. . ¿A qué tt refieres?—dijo miss Motter 
un poco huraña, con acento un tanto altanero. 
—A las fe res que te envié esta mañana 
—|Ah!, sí, me '.i* llevaron... Creo que las he per-
dido no sé donde...; las habré dejado olvidadas se-
guramente en cualquier parte. ¡Vete tú a saber aho-
ra' . 6Pero de dónde vienes tan tarde y con ese as-
pecto de oso blanco, todo cubierto de nieve? Estás 
muy poco presentable, Horacio, para comparecer an-
te un concurso selecto de personas distinguidas que 
tiene el buen gusto de no descuidar su traje y que 
están todavía bajo la amable impresión de la música 
seductora que acaban de escuchar. Comprenderás que 
con esa facha... 
—He tenido que hacer algunas gestiones en favoi 
de unos amigos que, dadas las tristes circunstancias 
porque atraviesan, no están para ocuparse de n a d a -
dijo Piankley bajar do la voz—. Esta es la razón de 
que no haya venido antes. Me ha sido imposible de 
todo punto... Perdóname, Katie, te lo ruego... 
—¿Por qué no?... ¡Estás perdonado!—respondió miss 
Motter con la misma condescendencia un poco desde-
ñosa con que muchas personas 'ratan al pobre pe-
digüeño a quien acaban de entregar una limosna—. 
Es la segunda vez que te ocurre en sólo ocho días.. . , 
pero repito que no quiero dirigirte el menor reproche, 
puesto que te he otorgado mi perdón... 
—¿Podré verte mañana? ¿Me lo permitirá^?—pre-
guntó Frankley, procurando dar a sus palabrns la 
más humilde de las entonaciones, aunque sentía her-
vir su sangre en las venas y agolpársele al corazón, 
que se puso a latir con violencia. 
Katie reía a carcajadas, cambiando ingeniosas fra-
ses con loa atildados jóvenes que la rodeaban, como 
si fueran su guardia personal, y Horacio no podía 
hablarla, sino ruando ella tenía a bien permitírselo. 
—Si tienes empeño..., por mí, no hay inconvenien-
te... Te esperaré. 
Un criado anunció que el coche de miss Motter es-
peraba a su dueña, y Katie comenzó a bajar los pel-
daños de mármol de la escalera con empaque de 
reina, recogiéndose graciosamente la cola del vestido 
para no pisársela. Al atravesar el dintel de la puerta 
se volvió para mirar a Horacio que se le había ade-
lantado, y que destocada la cabeza, de pie, sobre la 
nieve que tapizaba la acera, se disponía a despedirla, 
saludándola con una cortesana reverencia. 
—No sabes, no sabrás apreciar nunca lo que te 
has perdido con haber llegado tan tarde—le dijo con 
mal disimulado desdén. 
Frankley no consiguió acercarse a su prometida, 
: porque dos Halantes caballeros se habían colocado a 
' sus lados, uno a la derecha y otro a la izquierda, y 
le ofrecían el brazo para evitar que resbalase obre 
la escurridiza y helada supiu-ficie; Katie se dejó con-
, ducir hasta el estribo y, sonriendo por última vez, «ti-
bió al carruaje, que desapareció calle arriba al tro 
1 corto de los caballos. 
j Horacio se caló el sombrero hasta las orejas, | 
¡ como sintiera frío, se abrochó el abrigo y •*« C4Ü> 
'. el cuello para preservarse del cierzo que soplaba ( 
fuerza. Extenuado por las honda» emociones que ' 
baba de recibir, no menos que por la mala tiocíjf 
había pasado, renunció a entretenerse ép convensa 
cienes que no sentía ninguna necesidad de mantene, 
y despidiéndose de los invitados que en aquel ffl^ 
mentó salían, emprendió el camino del hotel a gr | | 
des pasos, hundiéndose de vez en cuando hasta 
arriba del tobillo en la espesa y mullida alfoml)^ 
de nieve, formada por los copos, que antes de 
al suelo danzaban en el airH, alrededor de él» c 
una voluptuosa lentitud. v 
Los copos dé nieve voltijeaban en fnntáslica |ZQg08 
banda, subiendo o bajando, describiendo caPrl0 '¿¿i 
jiros bajo la luz rojiza del gas; se dijera que es ^ 
animados de una vida misteriosa, que respondía 
sus "movimientos a una voluntad desconocida P ^ 
los hombres. Uno de los copos, sobre todo, ' a r ^ 
enorme tamaño, suave como la pluma de un risnt, 
parecía complacerse sosteniéndose en ~- • r 
acompañando a Frankley en su rápido camina^rvaS. 
las calles solitarias. En más de una ocasión, a ^ 
trado por la corriente del airo, fué a pasar P ^ 
lante de los ojos de Horacio. Frankley llegó a 
el espac^ 
